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~ht11ii!\C filr ~JJWHncr, .Sflrnbcn m1b s-r· 
~~1,rntcttildc in nrof3cr ~flt011JClfJL 
~OlUUtcdJCUt'i>cu fiir mrnnner u. 
~ltgcnf dJitmc ucrfoufen tuir biUig 
GtrofJfJitfr, ~)CTh3fiinbcn, 
60111mmmtcr5cun, ~crrcnjtriimpfc 
1Jcrfn11fc11 mir biflincr, nm ~lJr 




- ff 4n.,.t~1•11t-,11t,1111+~ftft., I .. vi, l!ag, fid il)lll id,10,r, uub bic ridJt! 4>abcn @iic oergcffcu, ma, ic!J (fr fd){ug baG.4>ouptbudJ tlnb ba~ <!lr. ~. ~. 311ugblut, ,1ls' ~--11.,~v.-• Q.Q.4- JSV.V,,+ : b,1benmlaumr hic!Jclten and) red1t cigtn, ,\II SlJnrn 0011 jenem \agen(jaften ll'ra, !!lorfett)Ollrl\O(m eiuen!!logen\jlo<fpap,cr 
Dfiicc\luubeu 00119 llhr 'llormitton•J bic, 
~ UlJr ~lad)mitt11.lJe. 
'l: ti Vol i, ~t-~111 a. 
Jllld) 
~es ~1oinrs 
-- ll111111!1dJ bo311. (fr in!Jlle, bafi er rot(J !cu, .oon ben \jlo{gpcnarmen \prodJ'/ unb iagte mil einem trilben l!itd)eln: 
~H1>nrnn uo11 ,\.., a 11 ~ ~H i rlJ t c r. mnrbc unb l'lllc bie-'.:.ti:cppr ()inauj, o[jnc Wollen @;ie fidJ auf'~ 9Ceue umrtam~ ,,QJieUeicfJt ift e~ meine l!Jeftimmung,,_ 
~ 511 bend11.,,n, maJ ber '.Diener nodJ ioA_le. mern unb in's (Henb ,men laficii, nnb bemnadJ aud) mein @lliid, filr ~n, 
( l}ortfc~ung.) 111• er bie '.l:!Jur 3nm ;ffiot1113immcr ofi, oicfleidJt ;s!Jre @oilin ans ffieinofje bere for9en ,u fonnen. liE• getoii!Jrt mir 
Sh·bcr @i~bert! nrtc, pralitc rt crjdJrncfen wicbcr ,111rHcf . .panb 3uriid11c!Jme11, 1uc11n er fie nun ~efriebigung unb bieje geniigtmir. @inc 
;}ct, i,in obgmiit, bi, ;nle{t tuirb la· ;}n bcr 9Jlitlc be/, lllcmadw• \tonb €',o, ucr[toiJt ?" !!litte !Jobe id) an 15ie: \eien ®ie :fiul !ll 
rirn: 'l)urdmcbronut! ~lul bM :lliort plJlC uon mohrbod1 nub L111 1lJnr ~tuft 11 @:;oplJic!" fnIJr @i~bcrt ~m:itd, afs ~(nge! ungejfcn ®ie, baB i~r finb1\dJl't 
hlnrnlt L'.Z. nidJ! an. ~~ 1ft mi1· 11idJt lr!J~ltl' in {JilflL;_frr .'~HlHt1111~, mit 1uad_1~- !Jobe fie if1n i1_1'~ @cjidJt gcidJfogrn. llcbcrmut{J@.ie oft gc,rc:inft 1)atl ~.nelJ~ 
Akid1gillif!, iua-~ man iibct 111id1 fµridJt blctdJrm, thrnnc11nberitrnmtr11 ~lllllib ,,,paHcn 81c ba~ fiir lo unmDrilid)? llH.'11 @;ie \ie am g:reunbin ouf, lucnn 
- um ;o lllrnigcr om id) nodJ immcr ~lll!ll'. .Bum critcn 9.ll,1tc {cit i{Jrt't :Ver fltittmcijtcr - er ift ftb_rigern! nur ffieinotf fie ucrtii6t, ma~ i~J llffcrbiHgS 
nid)t bit· .,)offnm1A auf!1L'0L', an ai1bcrcr 'lri•n1m11n inh l'r ifr rnid:irr, 1111b fo rn(J1g d)araftcriiirt-liL'JirfJt cine 21cutc11anrn$ nid)t cr1uarte. ~frr £00~ tft fo jd)mer, 
~tl'flc mir L'mc 11L't1c li:riitrn,) ~11 griin rr in 'on ,gmiidirn,Jdt nouorbm 1Ut1r, \.}rnfion. ~n iucldJem Q.{erl10ltnlf1 mei, hafi ieber OJroU ldJmeiAen mufl.'' 
bcn - 11lier in nH'ilH'lll Balle barf man fii{Jlic n bod) nm·n idJJ1llT,)lid1m .SlictJ nolfS· ~mji~111 bll )cinrn un'o ~lnge-a ,,Um ~lJreiluillrn, illiSUcrt!" 
3ur '\ nidJt all3u rmpfinb(idJ idn. Q.~irllcidJt Durd) .kin :i)n,1 nrtJcn. . ~rbllrfniifrn ftdJI, fil1111en .iSie ol)ne ,,SdJ banfe SlJncn .•.. ~}cf) luerbc fo 0 
~ e ijt ,,; ~11m·n andJ moglid1, mcinrn %1 ,,\)ter [ommt b,•r 1!11t,\l!JC, bl't' roll)CH 9Jlii1Je lmedJttru. Q;nucrbc,jil!Jig i[t er jort 3n Q;mmcr fa!Jrctl, !!ltrlleidJI ijt eel 
~ 
niull frtrtt,"flll• t• men uor brn bunfclftrn Thlrdm ~H l1c• uu~ lJ.•.·:tft.>11 fo11.1t," ftl\\ll' ,,Sopl)k mit lmt 111···ctJt; tutl~ ~lril.Jt il1m ~ll H11m iol>a{b 11~.i1· burdJ jeinl' ')8ermitttm.1g mi.'tAlicfJ, 
JLJIW UU t' tualiren. , trr Stun mt'. bi-r --ll11ll'rfti1trnng ~n·1tfJaup1\~ auj. cm fiiUc§ Ucbereintommrn mit bcn@liin~ 
,pihyn.~ic m.t: llnicr ~dd1.iifh:;ftanb m('.1lJiam ndJIL'lt' ,iidJ V{n,qc l'lll\HJr. ~JL1ri?" btf!Cril 3~1 trelfen." 
e,.,,t •. 16.-ta. 'H;i , ilt, !UIC 61c llltifcn, ein gimftign, un'o ~l'IUJ\tl)i\] jl.cl)i.'llb, ltllC fit' l:~ Ilic ,)111.lOr ,,".l)arnn (1~1.Jc icf) nicf1t ~11 benfrn," Jc~t Llfjnetc fidJ btc ;tf1iir 1mb mit 
mit ber :5ie ltlflren im rl'd)t, 1um11 jic jagtm, gdhnn, bhdtc iic @1-:;I.Jrrt 111~~ ~(ntti{.\, 11~1mnrtlc @i,:,bt·rt frl)r blfl)l. ,,9hir tuflnfenbem ~dJritt crldJ1e11 %19c, ba~ 
0'.girngo t~Pi ~/~Scr\'.\1b,1;a1i~(:~~;':;i ~~1:iur:,i~i'; :,~t,t)t'.nb iic hie nclt1!tclcn :\lt1nbc l1alb ~::i~:1a1~;irl%ig•f~dl111:~:~.bCJ~\C);.la1~~\; bl~~tint:c!J,::if~:\i~~~;~~l~ft ... 
@reat ill3eftcrn ~ ~1:1bi!fi~:idt'1i/~t~~1:1br~·~~t~i~in ~:l~~~ni~t mLigi\~l;::, ftl~\~~~;~\\~ ii~. rJ,,.i~Jj1~1b/~~~)~ f1~~~~1;~·u1r~/,~1A tlerbunbcn Ht, mbglid)ft fa0:t ]~~tr i~i~·:tc;t{l~~, 1;~~~·:,~~gtt~)~ 2r:: 
~if Cll bnfJtt. :~~Jt:~ l~:~~cri~:~~~~~:\~~c~~t}1~1i:1i;:~.c~ci~ ~[r~\\\11la'i1;11·1L'.:~~~l~l~~i:',~/(1;d, 'ofrfr~ t)Ulll br,;~11;~~1bt~~::~1 ~~t~rb(iii;ii;t:, :t\\! ~~~~~:t1en1f!,\~j~i~. tmb @ut unb Q;~re 
__ iiber fur, obcr long 311 uerlimn, ale (%id ticrtuci!))llr, l't'l'!Jiiti.dJcllt•, ilol,;r, \\eiic! aulencn, folfil bic ,meitc oon @isbert joubte cinen idJarfen Qlli<f ,n 
$40.000 in$riitttiett ~l~~~li:c f~Jt 3~(1:J~f~~~:~Jle~'.~1 ,~~~1}1~~~/ :1l~r~~-~:~~!~~ig;l'~T~~/l'll11 ~~i~:ft1~~~p~i:t:~,!· id~!1:ia::;" Ghauen itreifmbcJ @ciiitJ( w:~~ ~;~ ffiffitt6~~~ ~:;~~:~~rle;~ll~l~~-, 
. . -.- wa(]rcub idJ \iir meinoli \el)r .ucb_cnlrnbt' l't'btttltctJcn GdJtctiole I bnrc!Jri:_felie i!Jn. £ciic !cgte \\ran 0011 beren n11r boo !irbcnbe ;nJetb [dlJig 1ft, 
,Sf)t 10Utet e19entltd) lr~n: ,Sc{Julbcn 311 bc,)O{)(rn [Jattr 1.ltcfi 1dJ mid) ,,J~ i~l!Jft Urn {nticr 11odJ jo g1~qmic mol)rbad) i(Jre manm, mcid)e .panb auj idJlang fie il)ren \llrm um b1e ®d}man-
~te ~,:ot,uftcn 2haefteauno, };l~:I~: ,)lle~v;it~~~t0~~t!11 !~l~i,\:,:t;l~~- f1;rit~~~t\1:,\\i~1,ri'.'.~~t~, ~(~\1l~~rfct;er;t1~cori ~lin~~t.!m,1id~ 1g:;e~~ ~~~~;~ b:1~d~f fen,:~i~\\~~)iil~r~~e 0&f~\,~~t:~m l~~ge\one ~,:~:::~:::~;~ill, !~~~!e~!~ ~\1•1~\,~~l~1~:i~;~e~~f}~~ 5~~~~~n1;: t~~-~ui~r~,l~:~lJOllp;d) i;;1ucrt1;cfait'1t~~(:i)~:: ~l~\:~~1i\t~1;~l'~t~ttcit~~~c\~1~~~Jfid~w~:: ~~:~n91i;1:c{:rt1 ~!~11i c0~0\i~1~;11~:~: 
,lien ~d)cinfamvf. an~~J~i1He~.ic nnd), 1, !Jt1t'l ®ir tu,,nrn. ~~,;n~i;::~\''.~n !l~1:;!t;if~~J~
11 ~:!~;j~f)-;;; t,~ifr ~\:\;n ~~)::,~~! J1!tt,:ri:,'ii~: t~11:i1~::;:~Jii1,:~:~b~:~,,n;~~;;;e/! 
(g tuar ein '.'.l:lJorrnitrl'idJ, idJ nrnfite bat, fll~ jie in ~al1rl1rit ift. ~hiUig, 3i1 mm uadJ meinen !i'riiftrn bantbar ,:;it uerbcrgcn btcibeu. SdJ bittc ba1Jer fJL' 
!llieitere ~luSfunft ertbeilt auf bem irelbe bkibm, m1f tuctdJcm tdJ mruub~ !Fhcn funn rin lMridJcift$111m111 ~cincn, jcbod) nid)t to 1ucit, boll idJ mid} nm ~ebcn .... ~• er beto11te bo~ m3ort 
fill. li. ~inc, ::~!~;;!i~~rtibt·ncn~dJ 
1i:~:f ~)~e~~ \~;tel~~~; !~1:~~~·l1~;,~.~1l'.fl~;~~,i:i:l:ij;ct~f~L~~~c ~:tfi~)C~(~:; ~c~~f~c~i1~11~!:\ur~·\ec~~~r::fd);i~(~r~:t~: t~~e~1:1;\~;;ci~0c\~~;rtJolte cJ: ,.gcgcn 1,9 
'llgenl in ;nlnuerltJ. ruimrt. '.Die Qlcrbinblid1leiten, 1uctd1r mu!Jc 1111b k,. Haren Ucbl't'uh<fes be- Irr fiefianncn. 9Jlemcr '.l:ontc l1at er ~(nge bcgr1fi. !$in leifce mot!J itieg 
----~--·-·--- idJ ultmno 3u 'ocden [JaUr, illlcrftcigcn rn11L1t, wdd)l' dp1 f~nlt an~,)c1~111rtc11. ~or ~nlJren ciu nidJt 1111lirtriidJt!idJr~ i11 1(Jrc m3Lmgen. C&int:111 1_oanu~n Sm 
'1llut ♦m .-,.~ ~~ mcinen OJridJiift~antrJeiL fillcin !1nui- ~d)oll au .. ~ irmrm $neic gelJt ~irJ be1~t- 11'aµlta( gcldJcnft, 'oaJ. jcbcnfa~~ aH5• µtits gclJord}cnb, ftrccftc fie 11)m b1c ·\.?.att'o 
~••~ ~~'-'V~ to!iitlangft3crronncn-_gcn11g,id1uin ltdJ!JCrour.l'.Drmic!ucnlogrnb1cGc!Jliti, toarte [id1rr gefteUt 1ft. !!lei if)rcn entgcgen.ltein;nJortu,rmodJtciidJnbcr 
5alJ(t11tg~nnf~(J~g unb, JUM nodJ idJlim icl i)lt jn~1c1~1 ~l ajfe~1idJrnnf.~ tici, in Q:·ltrrn mirb l'[nf:ie a{io ftrt~ cine ior, tlJre tiebenben £iµ.pcn 3u ringen, bodJ i!)r 
ijt in bem ;~t ,:;})C~;~at1:1;r;~~id~lai;~rdfa;rn;1r1i~~~· ~~~~~i~l~I W1\~l::; b1~\'.r~:::Jl'l";l~l~(ridJ~~r~ ~;:~1~~~u1~;\~;l;~)h:t1;tf{\\'u ~~l~l~~{1J!~, 1~~!:. :a~i1~~. ja ibre gat~re @cfta(t jlcl)tr unb ! @ \ud}t, unb. e~ tu~rc mit tuof)1 aucf) gc Oitlrn, mid} .511 l.il'glcitm·?" ,,'Va~ triftt iic lJnrt mie iuid(idJc .,~cfJ tuerbc fi'ran I.Jon .~l?lJrU_adJ .uc 
!f J.t, tungen, 1:tt mdJt me{Jr. JdJ 1uc1}3 ~{nge i~JHtt.rltt: idJ(~td)jL'llb bt·tt lfoµf. ~Hoth." n~dJridJtigc~/ filgt~ er, b1; Ill b1c .. T1rfc 
nub ~;~t~b~~\'j t:~1'./!'.u::::~e?i11,:1~t!1e\f~)\' ;i;~~~;;:~;;,\~;i~;; l~~;b1;;:\"~11'nu?d!ii~;;~ bie"{~::~;;q~~~:1c!J:r~~fi~~~cr~'.r ",'.:!\'. i)'i::~•,;. lll~1::~~~~~~ t'.qens crfctJntlrrt, • 
5, 
9tcnr .\tlcibcrftofft, 'l3rin1£i, rni11nlJ11111~,{ 
lt11tcr5rnn, etrilmpfc, 1t11b llln~, fo11ft 11odJt 
cincm (i·Urnwnnrcn!nbrn nciinltrn wirb. ~- 0.pti fer: bare Unglii,d meittr€< ein~igrn ~1 inbc~ tior. . dJe~ ilt il)r QJcrb1e11jt, bl1U ii,c burdJ ba~ 'Ver @c1Jci!11ratl} O:mmer beJanb. iidJ 
midJ ge\dJtuhdJl-:idJ Imm mdJI a11bcrs, ,,'IBns er 11od1 m1 OJclb bcieiicn, !Jnt l!cbrn ge!JCH ioUte, ol111e nut .bem l}uji bol)eim unb !Jorie bcn ,i,JmdJt \rmcs 111n _______ _ 
Q3 ~ f dj a f t idJ 1vcrfr b1c 3'1llllC 111' ❖ (Sorn. JdJ er fl111lfldJ mlt itdJ Q\'UOllll!ICll", jagte Lllt ClllClt iStcin ~ll jtof3e11. m31r ~!nbl'ru gen [rrcuttbf~ otJne em .5c1dJt'II brr ll~ tq 
in bent frii!Jeret1 t'1~'.e;;r'ft1om:~:;:i~''.;1~;e:\;~)r1;'.;~~;'. ~J
0~~;:,i~;t1h;:;1;i,~\:~1ict/'i~ct'i': ;~:~,a~~c~' ~\~;ifi11 ~~~'hr,','i';" '.l:;~'J:1:1 '.l:~~"m~,~~~l: ~i~~;;~r;;1,~i~~;1a{~r"~i1~1~~~:,,,:c'k/i;: (\·ill L' i cl) r id) ii JJ L' :Jt I I 0 )11(1 () l llll ll ,\) l'l' {J ftl) \tin 








~0 !t:,?.~ :,:;)~/' ~:~:t~!~~~;:;:C"it~i;::p;;;;, f ii r '.°i'll lll l'll 1111 b .\! i II b L'l' ,) II tll'll 11 i l' brio) 
&r ~at cine 3~jiirige .. ~r\afJrnn~ ag ~0~\~\~\}i1~c~~rormen. S4J )d)Omc mid} ~.\!i'~~:~1~. t•~!1~-~1~t~\~i;J~JJ~~e~~1~~~~~~;: ~f~i~~!~1~~rti~:~•c1~0~c~t,!~:~ ci~i~~:1:f~ ~~~~:U:~!~[;;n ~~~Ul~~~ntt~~~~~\i~if1,~~ ?, 
Sutueher, unb cme 25JO!Jnge al!, !)p, ;}!Jnm iibcrgrbc id) 111,iue ,1;,iutcrlo- '.l::ie 3a!Jiell brgauum uor it'itH'II ~(ugrn finbcr bet @Hide• miijicu \d1on bonfbor jc!Jmale, 1uie au~ ;nJadJi! geformt, .\)anb ~rcif ru bl'i. i;, 
tiler in 2Ilaoerl9. (l-r garantirt, boli er icn\d)aft. . Drbnen §ir · ~!llcil. nac!J 311 h1n,,·11. ~tl' 1n1mittl'lbore J/rilte bcr icin, mcnn ab uno ,u dn \liidiligcr O)tl bic mitge~rac!Jten Sfonten unb fragtc .,.,. . 
'p ♦ 
~tiUen fiir m:u unb "{ung gc11au an~ 9Roglict1,re1t un'o Z\tJrl'm @lltbJl~~fl'II. idJOIICll ,arnu jllflll' 1!1111 .. bns. t~lut l)rif;l't eonncnbtid uM lndJC(t nnb ~Trnf,t unb nut: ,,!ilia~ tooUen ®i.e ttJ1.m'?" ~ oc,11act' ~. ~ 
paffen fann. ~ ' . ~;:~b~r;t1:1~i~~01~\~ ~1/:u~~naf~i11~lti%~·,
1
~ ~t~r1~J~~~~~\~~:~~'lt i~Ji1\1;;;li1~rli~ ~:tb~1t ~~~1\11m91!~'i1: ~\W)~e~c;~~n~::: bc~1~~11~:1; fdi'~~~{~1n~fi!n:!~0~\~~iv~~tc~l'!~til!~~t I------------------
@. 5. ~ lltl1cr, ~;~l~C~;!l)~l:tl~~cr ~~~~;c ~;~:c1:~,~~:;:~ !1~:~:; ~i\1t:: 1::t~~ni:~~'.11;~\l~~t!~' ~:;r~~;~~~~~~~-~; ~l~~at;~cl ~ll~!· ~i~llJ(:.~~:111:a!aJ::~[J~[~~~~i:;_ ;:\1fi~;1t;re~r;~1 trorm, tuddJe bl't (JJOr 
~men belannt, i[t \ein @e[dJn\te- nm meinet,, jo nm .~lngc',; 1uil1en 1 . '.Die .paarr,l itndJrn ,,ric[club iibcr fcinrn (<nt[aficll !Jriiit, Ital bnc t1odJ[te, bas ,,l!la, toirb @rib !oitrn." 
<.t[JeH~abcr unb tuirb r; ilJm 3mn ~(nm! £aiirn :Ste iie 111d1t \Utifrn, ~Hndt·n. SI ofHidJfte mitl)clo-3 l'rnmgen. ~lUcJ, ,,'l)auad) frage idJ md)t." 
~ergniigen gcreid}cn, ID3aarcn sn ~~;in~irftr6i:11 i1~11\tr t~~~t ~~it~'.vi1~~: ott~~;1~,\~11~1 6)1{~:;1t;~hi~;~t;~J\t rf·L1f!~> 011L ~i°~rtc~d7;;fi'.' 1~;\~~1~~rt?ta1ii!t~ mc'{~~~c~t1~~~~b\tfi1~!;,,,cinem tSdJ(OAC i(Jr 
3cigen unb $rciie 511 grbm. t,icl a(-:, mi.iglid) mcrbc ufJ audJ a.11.j, ti.er ,,J:ie irnct1rr ldJl'i11~·n nrna11 gl'fiifJrt," uo11 lidJ g,rftofjcn lJat in l'itlrr ~erUfl'n- ,,\!lnbernfaU~ tierlicre id) mcinc ~1Jn. 
tBeebe & ~at bet~ ~f;ben!r~\i~i;(i~~r~:::·? 9~{;in~l)iliart\e1~ }~c~11: ~~-11 1i'c!c°1t1td~L'l1trl~·; ::~1d1 ~~~1:-ir ~i~19 'JfnWc c~t:~l;~/gl·~-1~t1• t~r~gi111b1:~~ f~~~~not;~\;1:henb~~t~01~'ieJ~le~~11,mi~1af/J;, 
--------- ~~~(fi~1:1fi~1~J~J~lcr%~t,1J\b:)rl~~e~::11@~~- ~:\\/t1~~ii~,~~·t1,Jr~)11:~:1~}~}~!d~r~:11i:11:::~1~ £~~i~ll1ft'i~111~in1~1~~1 ~1~gt{i~tf:1~ft ~~! ~:;c~d)f;i1~~1~
11
eliji;~
1 ~;·t~~f;1~11 bri~J1U1!~~;,: 
ill.~ ~un itt4ltt p ~~~t~~r:111~\~/:~~;,m~H~~~g~1t~lc1!i\~\\~)1!: t\Ul,,~~~i::111~!~1\tirJ}!'.~~~1i;c~~~;1s,~11." f J~l~~~!ll'.ftcE~~~~ ~t~!~l~f1~u~!!a{)ricfJ~:e~: ~:1~111l~!~tCII ~Orjcll @cid)iiftrn _wifirn 
"""""""''£anbagcnt == t:;~';,I'n'i\~;;;;mg8 :~;t;bi(i'~on1~/; (fo,;1~~~ni~~;i[~1iNi\111::%)rrtl~~;;fl'i
1
\:;,
11 ',)~s~"~,~;~rti:'ii;; @i"bcrl uon bir[cm ::~~~ lra:,'.t/:\;;~:1:t~~g~n~~~·~:;: 
unb Offctttlid)cr 9totnr. Y:~~a~ft: m~~(~e;~J ~~ut~01{'i~1nc;;l~r;1; ~i:\~·ij;:~t :.~1~::~ l';nl;/t1i,r\1~}~:;1~;~11:0G1:: i~;~01f~f:}~1;1~:b:.~1;1~1f:~~1~b~fl ~r/ fi~~;t/! ~:1:r1:~;r;:;0t[ii{l~;txt~fl't!~.~~d~~\t;1~-
-{l- . bonfc ;)!Jmn \clb[t bo[iir, bail 0it !!!t'."i bcridJ11i1 rrfi1·uc1t ~ic '<\oricnurrl11\tr iidJ bat,.011 1111ottficnrlJ111 bniibrt 1111b er, !Jicr norlJmal~ bie .\:,anb nnb \prodJ 111111 
llafJrfarten I.Ion unb nadJ aUcn '!r1,nh'n ~ttt~l'llflcirTI\ciJafl 11111110ghd) mad)ICJJ. miijil'll ;~:~1\ Ill btt' .\11tnbcrtto.ujrnbe gr. tannlr 1lJII bod) a[~ 1.Jcgrnf(id}, i.a t·~1f,. 1111 ".torte be~ ui'iJcrl1dJcn ~rem1bc~: ,,(I-3 
'l)rutfdJlan~·~, <f119£011b\\ .Srla 11 ti·_,::, ~-a~ ,'"311j1trnbrfom~~H'n berldllt'll a(lrin gange11 fl'llt, .11111 1hn p1 rui111rr~.1. ?11 jdJuf'ol.lnr an .. Gtcl~ batte €;oµl11c IJm, 1u~rb Sl)IICll ctugenblidfldJ an ~nor•. 
tfrantre.1~6, tuerbc'.1 .\11 brn lJat\e midJ rrltr11 fonne1t-ri11 ~crbH·nfl mnn 1111-:; fkt~ a!•:' .~11in111mrntFlJ01:.tg .or t~r ~lngr ,)1~ri1cfnefta11b.~n, i~ iel)r fie 1111tletn fel1tc11. ~roe 3~1rrr ~(111Ue1im1 
billrgften I.Vm!rn uon brri I.Ji\"$ tiicr(~nnbrrt [lliflc oui rinr!l tradJtct lint'.. n1n'oc 1dJ JL'brnfalf.E fur tlJn b.~rje m1,.gdfttge11 1111'o r?rprrhdJl'n tfor~ nrn mirb I.JO!l morgen frillJ ab an IIH'llH'r 
bejcrgl. G_cfJ!ag -- a[;cr 1d) gdJe jrltl tiodJ nut rintrrtrn nrnfirn.". . _ 3119<?1 ul.Jerragtc. ~1cfc jalJrdange 51'affc [Jononrt luerbrn," 
ffiruullei{)Clltl)iimct, lr1ct1tm111 f1cr,\t'n. . ,,~icgl t,.1_\11 ,·111 fidc\1!,dJer ,:)tuong ilnrnctfctrnng, bir .-igcnr, mii11iom oer, 9Jlit. uncntllic!J crf_eid)tcrtrm ~mien 
bh in QMbberfr enlrit ·inb unb mer ·ouft '!:Rod~mat,.; lrlJC~l Sir ,wo{Jl nnb m(] uor·t" . []~'l)lh' ~{~1111~1() ,11cbl'll bem 1Ieberruu, trat l@tSUer.t auf hie aUmblHf) ftt.Ot· 
f ~ . 0. 9@ ) b 1 , ti I r \· 1 fllt'II Ste f1d) mcrnr~ H mbt'~ (ll!. ~d) 'r;n-:; IUDI)( foH::t, tirnn IUl'llll er JUL'[ b1t· ~hli[Jang1gfrtt t)On gdrg,cnthd)Cll 6trafic, (trnc rl'fte ,Voffnmtg1ircub1g 
ai~t argam 1~1 r~,~-.eii:ien_ )u;, .f L' .~1 ;:d, (Joffr, fiil' mrrbrn ,;J(1re i!mifbahn m·1~ ~l11111t·11 oudJ \II jrn1r11 (Ifirftrn, !lliol1{1{Jnlm, ·oft gcnug llon ~(ugc riid~ tcit 'onrcf)toi111 il)n, tuiilJrenb er tllll'r 
~:ll e;r~
0
:t~:~~~c:11r ~~tw:1;1terh Jll:1~::,:n~ glHdli.dJcr ab\dJ[irfv1~ a[~ i~. ,. ob ~pl'fu,lntillll_l'll flt'~r~1'.d)t _[Jr.I~'.'.• fo. )tli~rc \idJl::l[o::; Clll!::'$r)µrn~!rn, [J1lttl'11 ,mo.[J( in bt~rdJ ben menfd)m[ce:cn '::£1Jicrf'.jadt'II 
_____ J IUO(Jl tdJ audJ nocfJ 111dJi aril' ,L10.nmmg b~e,;: r111t' ti1!ll'trmnd1t1nfe11, 111r 01r tdi JCbl'r )rrnu ~•m 0Jrfuf)f bcil !ltc1be~ er~ frrner 5illol)mmg 311 fd)ntt. 
9'lodJftr~enb d:rinr t.11ru,101Hide, bir \ll \)tr• auforbe. . , mdJl ui:rantlllorthrtJ nrnrndJt mrrbrn ,;rngt, 'ooS l)ler burdJ bie CT:ifrrjudJt bis '.;Jn ~en n
!ld}ften 'Iagrn bcbnrftr _rr 
faufen o~e:: !!"ti u~nauidicn linll: . Jd1 frt,\c ~[nn: gln.ct13w1n in fbnntr." ,)11111 ,\)af1 a119cfad)t tunrbc. . berrn rn m.1egebrfJntc.m :1Jlaf.lr. !8n·11 
100-Vldet, 4 '!Ul:, tion '.3toi11ficlb, mit gutcn 111~3 111tb t>crlol'dl' iH' an J[Jre ,;!rot1brn1 ~I)r t'i!]rnt·t ."~erurffidJtigrn E;iie ~ngeJ Sd)tuacfJ, fJanptg µ!Dl\lid)e .~(b!e1fe IV11rbc b~ 
:1:{1t:~-~-&~a::~~~~ci~~ ~~\~ :~~~~1jido, ~Hbt(Jigrn;nns. lo~ l'.r. 1111(}~0{.grn. .\1n,~~1~Jt~iil~;l1;,l nrnrnliirl1 ocrviiictJ [J~1~~1~f? ~\fj11~~~1~Je\:1t?~~~~~}~l'et11b. ~fJrc ~~~1~1~,:1~;: rt~~!11!1{~:~ ~1ciic_}o1~~~/;~{f~:~ 
t>iJ;~ ~~~~';cTI~~~1~C:130Gcr~!~ ~~1i~~~:1,{~'. '.t iden %\~f~:::~~:° 11 :r~~t10;:ii~f;11g '0 ::~1111 %1qr\, iuiUt'll '?" 2oi1\Jit•(, Intl f~{t;fi~~n~iJI:· flt'~~~~~llf~a~L~~:11~1J~Jrar u~ ~~~b~d~w:~\\~c 011 ~1~~~!1~~1~i1t'\,~~rcr1:~c 
ro~~o ~~i§'/~b?~ti~,0*8~J~)~~~~\~1;1 %!Ji(~{; W1\~~:::b~~:~ ~~~rlm~~~~t(;~~~tl~rr~~l~~:.1; r:·;:~/~r~~~~!. I.Jol}rtl' \idJ it1it hl\[j11f]d) 111 f;)~:~\,~~t ~~~~~ l):!~H:iil'(!~Jl;r/~i~~~er3e,;1: te:;;icti~~:~.bcrcdJhgtrn \JlnfprfidJe fofort 
~n:!\0J1\~~Ri t!\t:~~1~{'?£\11 ~11 1 O.Jcbiiutic rrftcn iiber~aidJ1rng fJcittr er iaft ~n c_i .. ~lu!11··1t)l:if tuol.d, hauµl\ildilidJ it'bodJ il1rrm (Sflath'll gr!Hnd)t 1111~ uirllcid}t li:.~ 't)attr {:~} l)r~an~~rftrllt, bt1f1 
160 2lder. 4 fill. uonS:-,orton·. 9J1illdmilBtA 111'11 ldJ1rd}ten 6d)~r.1i urutaullt: ~le urn 11m11rr r1n~·ne11 (ilJrt' m1Urn." 1 • bCII . l½rn.11b ,\II \mmn
 m1111~. gr!l·g~, iUrc1t(Jauµt oornc~11;!1cf1 m . 9Ro111a11 
gute @ebciube, hll $30 beu \lJcfrr. unfidJrrc .\)anbfdJnft, brr 1v1111bl'rlldJt' ,,.;)urn ·1:(1nl," IUH'bnhti[lr •2:o~l)ll' bomtl w1rb lie auj'~ ~fruc ubt·r .S.ll· mertl)en unb m11Ud11 fprid1rt hatlr, 
160 w., 2 9Jl. 1:Jo11 ~di,oli, mit gutcn rnr, <:ton UcmiC)rn, 1ua~ \Ureitl1q11pt felbft bittn. ,,1:'rnfrn Zir l'udi 'rlnron, lllll~ lic!lt'H." brrcn lt'\Jt bctn'id)llidJr i'oun.,h~mon 
bti.uben, $40 ben 1/(cfer. _ . i?gtc :. er {Jottc be~t nopf ucr(orr11, tuar iir Jhnl'll·(lll!lt't[11111, bt1f; t()H' 1111ji1111inl' -:t:ir iippi\1l' /\·rnmnnrflolt · bditc au Imtgen itu.n jt·brn.zfn(l~ om d)1mcc11rr,d1 
ll.l0'21<~er na~c ,3onciitnllr, gut aujgrliout, i1dJ jcmrr jdbjt 111dJ! mrfJr iidJl'r. ~atlill' wohl l1rn l'rftrn '.1{11ftoh .~11 1111·i11t·.:; aflrn llHtL·bt·rtt. ,0l)H' \l[unrn lJa11rn )id) ftrn l'ridJtl'llt'll ltlMCll. ~lh:, i{Jlll blL' 
~u gilnHlgen ~~bingun~n. . . e,dJ011 fcil ,Jnl1rc~iriit mar t'r 11idJI .Cnrd..:- ~H11i11 \ll'fll'.lil'll ho!. .. Jim• ;1u1·ih' mit 1l)_rilnL'll bt'\, ~{Llnll'\• 11. ~c.j, ·.Sdimcr, uon brn jo(ibrn ~lmlhiiuil'rn nriorhn 
bii~~~ten Vft1~~~ anc~uillr, 11utr (l>r· mclJr brr ~lltc grlVl']rn, brr fh'I~ bcfon (f.lJt' ro\h'll' .. ll)m. n11 t-t.tT11lllql'II. ll11b ,l'..:- n~iu!lt. .. trn Untrrlogl'!I ,\u ,fdJl_en. benn1111t'll, 
B;:tr~~ rdJ~n· :~~~;~~rb0r1j~~0t:~r~~l~~~~c. ~i~)~ ~ fhf ;:9 r r\1~)~l t t~~~: 'or re~.:~d11:r;~ 11;~:;1~~ ;; :-~1 ~ Ll1i/~~~~1\10l~J/1~~~~;:i\1~.\11~ ~: i~:·.r ~:~1;1 liil: 1 (' n ;~! 'ti~~ 1\~Ji\;l' 1{);1\~b11 ~111r: ~~~-1~ 1 ~!:1:1~. ]Ill n ~:~{1\~·1:1~1:~ i, /ii;:! Jt~·r,~~~1·;i1i~;l;fl t: ~l'~1 lJ~>~-~ 
so vi., 4. fill. non 'illanrrlo. %t~ncMict,uetc fu~ brn t·~ unr ~rrll'grn!1c1tcn ~.u ~rbrn Jl'\\I f1\'h1Ui111qn1 tit, 1[({r,:, bn,~ nnL\Hnl' ,.S1t· )L'IJl'H H1111wntH11t'\, ! ~lll!ll' !ll'IJl l1rrrnbrn 6p1r~l'ri'• J\'1111' ~11jl11d1t ,\ll 
@ebdul'.lc, 81) Hlut!Jrn 01.'ll t'tltt'r U:rromrrt). fd:}H'll, bamil l'! ,\U bnrn ~eltitlltlflllll[I Urn, Wn•::- 1!)r i!l'bl'll·~d1·mc111 1fL 311· uollfto11t>111 111 mwwlj l111f, Ullt'I 1d) IUt!I buuflt'll HJdbllltllllll'r \ll'llLlllllliL'll. 'l),1 
2:» IJl. bri ~at1~rh1 mit (\Jcliii11br11 f.s:1000. icine 11ic_ rrichlaffrnb~• '.!{Jatfyafi er ll!l·if1 nnu,\ !ll'tlllll, b11\1. an 'llil'\rn1 '!nnl' b1d1t~ 'llnbl'rt',:,,. al-5 1t1r bt·.11 :Ol111111 ~\'• 11111 tu~r \ein ~trtirrlic1_1 bl'iil'llt'll. .0111 
t:S0 Vldcr, fine ill~. tJOll '!llia~cr(t), fill It' (lfr vroblt', l'111C ~i raft, b1r 1111 mmncn ,\11 Jl.tl'1110l\ 0 ~ ft\\{']lnltlHt' ':!!rlll' L'rl1id)l, \lllL' l)LlllCll, l:lt'II jie [Jl'bl, Otll'r 1.Jirlllll'IJr; !dJ lllt'r llt•fr1· ncrn•IIJ t·r 111 l1u· .Sd1l11t,fll'lt 
bQube, $4.000. l!~idJlc !.tennwr. crj!a~fc11 ldJtl'n. t'IHL' ~ouqw, be~· bt1· ~ll11[iruun 111c111nl'lt." 10111 2"d111nbt' nn~ ~lol~J ~lllt. 1lJ1· inn bLT 2ikd1i~•lHih·n•1 tJiltL'lll, .. bi~ fie 11.1111 
Unbel>aute i!ot1, ,,n 7ri-f,OO '.Et,n. tic Sorgl' um %1gr, 1ul'ldJr tr m1t 2.tl' 11111 fid1 Jll 1rb1.'11 ~tuf1 mu b11nre111 halh'll, \ollll'll bll·,:; monttd) tit. ~Uir l'11'bl1dJ _btl' Mr!Jhi' ,1it1\d1m1rtrn. ,\11rr 
160'11., ri Wl, ooit fillanetltJ, rr. (l:lrbilube, an ihm foil t,rt1u1111brrlldJrr Hrtrtlid)fl'lt {~h'lbt' nrnuirn miiih'n," juln E,uplia· 1111111n n11dJ tier mtll11a·1ftl'r wnrn midJ trah·n bi1: nrlif)ll'lt fi,orbl·rungrn auj, 
½ filltilt ~ur ff cameri,; 1tol1c 11.N D. 8dJulr, lfrbtr unb ba~ IJl'imlid1L' ~orirnfpir! fort. ,,'tl'lll m1nm11•, bn ?it· um .8"hr ilt'\Jc111bl'11 1)111, bin 1d1 bod) i1bt't',\t'll!lt, bit·r abt•r bl'11111111 and) li}i...SUert, burd) 
tt~0b~~~~~\u, 1:;1oiomaurrlti, onr.r!Jmfi,ire 11111_ \t•incr ftiinb1gen, mrbt'llJl'rrillkn!1t'11 ~ik1~1 I.Jt'troq, llll'llt'II 2.it· ~l)r d1r!Hh er 'tiof1 r~· 1i11d1111111 bt·111 mrit·~1 bn~Sto11th'1;• bm l~\dJ~imrnll1 infonnirt, ~(blilgr ,\II ~le::~~~ w:l'.ll,UOO, IUObOll l!llr $fi()O Alt'ldJ ~::.w:1\~l~:!l\]~~;f~!~t ti:~i~~( t.:.~~t'~~•,t:;t\: llr~,L~~\\~o~:l)~;}t~;i\;1d)[", !],1b t~\1-~· ~~Ji':·jd~~i\:};'i~ l~:b;ft1~1~:~k~~;t i~:u:l~:·:·1~·; 11lt1;l1l\vnrt\ll Zct'lll'!I lll\11 llllllll'111o]i'r 
170\lI.,4IDt. t1oni)'airba11l,Autr{IJd1liiibt•, mnflr~ bL·lvirfl. , .. bt't'I rub1g,T :,11dlutnwrl. .. ~{li'ltlprnpt ~lJltrnn. 11nd1 uuicn·m ilq1nf.f,. llbt·r L'l· i3l'l11, ltlddn· n b11rd.Jh'bl1'. 1Brnl\L'll 1 
f(iefirn~er !Bnmncn $:m l1cn \lldn. @t-.5brrt nab iid1 111d1t la11n1.· mn\11 !)al t'lllft u11trr uirh'll \Ut'!I qu11ft1n,-r q1· 1uirb n1d)I ll1'r!lt'ii\'1t, wn~ n lt'lll1'1!1 ~llo !Jnitc ~it·11bt1,(.fll'Jlilllll''-t unti hi11111,·r1n 
fil3o~nfJciuftr ,,11 $GOIJ-·-:l5ft0; 1111bd1a111r ge11 (.f'nu1lgunot·11 IJ111. (fr nlte ttnd> bn i1dltrn ~lrn1rrl11-r11 1111d). nrn•,11)11, \'11'11 llH'II 1111b \t'111t·111 '.porte 1•µ1'l' jd1ulllt'L nn.:tidirnbl· JnmllH'lW'il11ll1'u, z;; bL'fL'll 
I!ot~. )lidluul'itrofil'.· .Qlc1 l1·i11l.'111 liinlttlt iu ~lnth'H, n lrnt 11ttd! ,;ur ii'lhili1i111t1111 Jdi brnk mir, 'onH t'~ u1t'!lmhl mo11l1d) 1.afctll' 111011 frim·u 'll)nlt'r t1n111111lJL'I 
~~f1:.'.:· u~t1in ~:~ ii;;~'~i;, ;:'i.'t11:':;,'.; ~oa,;;;1r:~; :~e"~~'.,1i\';)l.::111rcti~i:::~:· ~:.'.: i:'.'.lt11:,\:,:: ':1':.~/,:1 .',','.'i1;'":;.i::,::·::'t"''1 I ~:::u/:::\;,',',:b:.;t'.;,,fi'.'.~;}f~·t.::::',:.~:~ :'.:;::\1,~i'::::::1:,::; ,;::1:.,/:t~::~:;:'1',;','111~1 
e4i\~;;v/d~i.' ""' Wou,rlll, " "1"''""°•' t,~,';: \;,\\\:\1ei?''.~,1~,~i:i'i;, '~\\~ ~;~ ~~;;,1~';':;,',it \';;,,i"1:,:1":::u"\'.~11~:;;·,\\', I tu,~,~:;;;" ,llhnH)t· t1ti ,111( . I ;~\~,./~'/:),\1['.\~;'.'1'~;~t,,:\:"1~\:'; ::;:\:,"::· 
•½ .. VI. in ber etobl mil Cilclii111bt·11 i1-,1,o. '!1CN1\' . 1111b _1hrt' t:~·ior~tl'll lllrfi<lJIL'r ~lune lwl ru1jJ mr1111·11 ~lt::111\'ll !1l'lr,1,J1'H, I ,, ~
1!Ut',:..· 1h11.11 1~~1b ll_!:1frr:1 r2,1l' lur ~.111, 
1
, l1rl\'11, il'llf~)CII 1r.~\I nm t'lll lfll' 1,lJrn,\1'1tlt', 
o Wcfrr in bu %ihr brr Sl11bJ mil gutttr, i)t'lltl'II \ldJ nnl, al,:; 1tc l\\1(,1.ll'rl nfo1111 1lllfh 'ri,1,:, l1111l'd 111Hh 1111 lll'." bl'IL' ! l~n.,:, \d)1l1)l'11 ~ll' ,\ll 1!)n•m rtqc- 111\1 11111111 n11cbn Hlh'I" ~~l'ln111 ,\ll .it'lyrn 
@tO:~trA~~~~~J/i~i[r:~1~ 10 ~:~:~w?l;ri110r11 l~l'll(f~ fl'i (d}tlll ll~l'!it:fa<lJ br111qrub 11nrf1 nui~op{)\\' lli,l\\ '.l/til]I t,llct) f{lcll!l' idiarf I ~~t1:~1e:~~.::~~t:1 hit~~::~ ,l~tt~;· b11~11~1:11;i·:.1~•1i::: ~:·,rlll~~l\1;1 l~/~11:3u1l~~~ 1~·~1~\~~
1
t'.~~I i.,'l'.~~;~~;;~c\l:. 
nu uertoufdJrYi. . fl .\1crrn ~frnt{Ja1111t nnrant llll\lbt·n, 111~·! .,\J/:'1h :11rn1\'r'? ~/iH!) ,1llt'l'l1•111 '!" 1 ~\\\lid; \trr~1l' 1111r t>a· .\,1111~ 1111•:• unb t'>:'; .~111111111· 1101111tr, m1·ld;1· t'r ,\11 ,,l1!1lrn b1'• 
.f~"n~~~:: ~~,:)/~~,~~::'~fd~rn, hit• ))1.-r f,'.:;,:',1\'.;, it;;,;~: i;,·;:;ai::·,:;,,\'::ut:.'u o;,.''i'.::;::.,"::::~r ~::.! ,i,,~:::i;:.::\\,'.;;:::','.'.: :.:1,,,i::,',;::.' ~\';',:'ii':"b ,,,,,nu1n itd) OI) Xt'IIIC i rt'II '""' l\1tortir!tlllll) jot,11 J 
111 ~~~!fe~~~~~1ii0;;1~~:\1~0~ 1;N;•11 .,n urrau• 'l)rol)111~Br11 ~uon !.Fn_nunrn. _ j~l'iL'~) _1111ch.111ct1t wrndil'!! m~dirn, blli! Ty111 111 'll~dn 2t11111111mri ;'_rri1~1L· 'f\1c 1 _ · 
~ttJlt(IC iiir ~1J/ii1111n, ,\111llhrn 1111b .\linbc, 
5tilUUlCl't'ild'C in nrnjicr :J(ll0lllll()L 
$tlUUUttlJtml)iu fi'lr 9Jlii1111cr 11. St1rnlic1 
9lt9cnf d)itmc ucrfllnfcn lllir billincr nm jt 
€trolJlJiite, f1nl<0(Jiubrn; 
2:out1nrrnnter1l'll!l, ,1~1crrrnjtrii111µfc Jc. 
lll'rfn11fcll lllir hiUincr, nl,) ~1!Jr 
fie jonft ir!]CllDlllO 
fllnfrn f ii1111t. 





11:~:111~:1(~l~;nrt;i111 ~l:~i~~~!:.::,:. -1:l'r (\\1 tlfJL' ,)lllt'iidt llll \t•ilh'r ~h·bru 
~elb !II oerteilJrn.onl (l)rnubcinri,IIJU)l), brr or\chafllidJ ocrl1inbn.·1, Sic Id.Jon 11111 \i.<l) mil .('l)l!]('·b· 1!.bcl.t'lt ~,crµflirl1t11\l!]t···n .µrn!I\(')) nb an _bc.m .(ll!'banfrn, DO[! bi,·1111110, bt'\ l!lrinr lllrlllOIO, f ii r ~.00' ;~.GO' ;1, ()(), cl'()()' ii.()() 
!1lll~crt YluMunft ettl!rilt 9)lorgrn 511 bcnadJricfJllfJl'll. ttctinnc11\l ,\II umh'lh'll. \1{11nt' hnt tia1.~ ~.ionb ,\l'r' ll11nlllii(1d1J,? btr uorlh'IU fnn ~Uh·tb flt' * ,,. • 
















'll.lol)I _bit gtofi!e unb fdjroer[te Rat, 
Joffe!, b,e je ge3ildjtd tourbe, ift non 
einem &ei lJob!anb, ll:a!., !e&mben 1\'at, 
mer, 91:amenS '.J, J.B. @:i1Dan 1 gtemtet 
tuorbtn. ~itfer mi:id},Hge lhbap,fd, 
bon bet iborle ber 'lllaggie 'lllurp!)IJ's, 
i[t 28 ,;loll !ang, mifi! 14 Soll' im 
mit ber !Rteftnfar, 
!offd. 
'.ilutd)me[ler unb roi,gt nidjt roeniger 
am 86 'llfunb 10 Un3m. \l)!t. $roa11 
if! fcfion feit :Saf)ren bafilr Manni, rie, 
f,nl)af!e ltriidjt, jeglid)er 'llrt it, ffiar, 
ten unb ff<lb 3u 3id1en, mi! bie[,r Rat, 
!offel aber modjtc tt fief) felb~ iibed,o, 
ttn luibtn. G:ntgegm bem beut[djen 
<Sprid)root!, bas boo ffienie bet !Bauern 
nac!i btr Cllrofie ·il)rcr Rar!.offtfn bcur, 
tfjeilt, in 'lllr. ibroan ,in {),ller unb 
offener Ropf, bet [<in 1\'adj bon @runb 
au• oerfkl)!. 
!lire btDUf<II. 
i. in et u bent en pr d dj. 
- ~UPQfIDIJl1J'1j, ll.OUCIJl 
~tcnc .\llcibcrftoffc, 't\rim0, (l1innl1nm~, 
Untcr5rnn, Strilwpfc, Hllb wn~• fonit HLlr!J 
eiucm CS-·Hcn1t1!l!ll'ClllilbCll nd111(tl'11 lllirb. 
(\°·inc fc!Jr ict1iil1c ~(110lllt1!1l \1011 f~cr1Jftl1iit1 
fiir :Dnmc11 1111v .,1i11bcr ,\ll orn nicoriniN 
~reif cn bci 
'-!ht]ii9c fitr ~1JWnmr, .,w11l1rn uno .\tinoc., 
1$1.HtuUCttOd'C in nroi;n 1l1101v11IJI. 
s.,urnttd)CUtbcn fiir :Uliitt1Il'l' 11. ,\t11n[lc11: 
?Regcu1dJh'1nc ucrtnnfrn 1uir hillincr nm jc· 
6trolJlJ1itc, .1jnl0binbcn, 
So111mcrn11tcrJrnn, .1jcrrrnftrilmpfc ic. 
ticrfnufcn 1nir billion, 11!-:; ~lJr 





•t- (i) 0 [ <) J 2r_l 1; 
ml' h 1, 
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te .Sufunft in roiigcm llic!)tc_ cridJeincn, tcrlidJc .\10110 mcibct fie nadJ IDloglidJ, Cr[Jc, tucil id) uidJI rcidJ genug bin'? so Vt 4 fi
ll oon !ffiaoirr~" iru;ii;~ci~'
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aber-leibcr muf:i i~} '.:Did) tme'ocr 'baron fcit, 'bcnn 'ocr !oater tuirb immcr biifi~ t1ajt '.:,Du brnn bas m3cib in mir gelieut,
 @ebiiub~.su llh1tlJen·-oon ci;1cdri-eamet~~~ c 
erinnem - {djon cinmal ivat· bic~ tier ger in ]dncn ~lu5f1Hlcn - 1111b in bicicr ober Die - ~rbin? Q3in idJ, me
inc 25 \ll.bri!illaDerli)ntit illcbiiuticn f.$1000. 
fjall, unb :Deine @cfiil1[e crftarbm in (:rin]mn~dt gcriHlJ {ic Ille.it tljtcr a!s $cr\on, mcin ~cq nn'o mein @e
ift, ~so ~lcfC"r, cine ID1. von \illauerhJ, gutc Qlc• 
'i:ler @etuol)nl)eit 'ocS ~llltag§lcUrns, frH~cr 1ll cin ernfte; @rii6c1n fJinein, T:ir benu nor nidJg'? ~tmmjt '.vu nur b11ubc
, $4000- £cidJtc !ermine. 
1uctd1e andJ mm nidJt anebfcibcn !amt. be[icn illlitte!pnnft 111eift ber \ettfame (icbcn nnb nfiicflidJ \cin im Ucbcrflu[i? Unbeban
tc l)ot! ,n 75-500 5Joll. 
~dpuiU Ulcinoff nid1t bctbi\dttincn, bodJ G'inf{nf; bes Glcfbcc anj b1e llicb, ilJrcJ ~{d), ~[,d, bo[J id) '.Did) barum jragcn !GO~!., -
' !Ill. ou,1 !Ulaocrlit. fl. C!lcbinbe, 
muB id} conftntircn, 'oaf> er mit '.r:'cincm illatten bif'oct. 311 ifJ!Ct crften (f!Jc mufi !" , ½ fillrilc
 Allr ~ camcrlJ; n11l1c bet ti. EidJulr, ttn'n 
~ermDgcn 3u rcdJncn gc3iv1mnen ijt. fJat fie berg1cidJen nic fermen 11ctc!11t. Ucbcr 'oc5 ffiittmciffcr5 bunHe~ @c: $
410l:l~i~:tcr~\.n !!B · f (;'\ t 'f 
e;t!Jon baa aUein toiirbc __ ~ir.ci(t[t (l'c-i(li!Jrftctsag cinc<Sc_lb\tncr\t~nb, iidJI 3icbt cin jcincsmot(J. Crr fii!Jlt, meunnbc
'\,rnoi•
1
~0:,~t"• '!1~"Jmbm -·- ..:;;..1.p 1 er, 
ldJtnere ®t.~mb_cn bcre1te11, ~ll\C .81ucqcl hdJfctt crfdJ1enen, 'oafi matt _1ou1~( bc11~t, ~af;_ c.r 3tt tuc1t .~c~a11gc1t 1ft, _fi11bct ab
cr ,,11 ,, 11r,1cn \inb. ' nur ~}OO gteid) 
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9"'.'.e/~1;::/d\uit\~~rc;;;~JI 1ual1r'/ $4~\~L~~'.· Oon !!llaucrllJ, II. @euanbc s111uclicr, unb cine 25j1H1rigc als £1µ, 
in orof3cr 9(1101ut1fJL 
1Janb in 'oer ieincn, i)_a:t unb idJ_art 'oic £tr be je ttadJ 'orn1 ,_\Bei~O riniger ~eh_1e mcmedung iii nidJt gcrnbc 5art~ 43,(i' IJL
 iit bcr Stobt mit c_1JC"biiullL'ti $tauo. tifer in ~UauerTtJ. [r {\ornntirt, bafl er I 
fl~ng al~ i,?[nttuo~t anf _Jcmc brrn"f1l_1d1c b(aur_r ob.er brcrn_1n·r ~dJcrnc fteigen 1111mg." . 
G ~!d'er in bci: IJliil)e b~r ~tnbt mit gutru, Q3r~Uen fiir ~Ht 11nb ;3mtg genau an~ 1 \U:'~,1t~ftt \i .-l11hit1>•1'1H 
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~alt :t,u micf} ie 1unl1rl)llft nclicbt '?" 9lodJ anbcrc 3"rngen briingcn jid) 1f1r 9C"Jiclt, ivic idJ iibcr!Jaupt ;;ic bcbente, ~~/1. 111 ber ~la(Jc_ her ~tabl$IilOO... . 




nutrn@eUaubcn @, 6, 'Bnt'ficr, 
errot~etc. emit_, 'tin13 \IC .m1_g1tl1~ t,crmc1brt, hd) ~e\U grluorben nnt 0Ur111 meincm Q:i• mo
 %icr bc1 1Jlr1u :¢c111qH011. ~men bc?annt, ift fcin @rjdJ'1f1~.,. I 
"$.cf) bin '])ein ruuttc, ~(ngl' !" ba1111t 3u brfd1dfl1gcn, ol.Jluo(Jf jlc nidJt ncntfJum, olJnc jcben filiirffJalt, o{)nc jcbe . .'i.rnnb
cr1c .. uon a11bcrc11_ 'UlLlt1e11, bic IJicr '.:tfJeiHJaber unb ivir'o c~ if)ltt 3mn 
,,9lidJt mcfJr!" antmortrt_c fit' .. ,,;-1l!~r !Jinhcrn r_l~m,1, bafi .. Dicfdbm irmner nub ll3('rc_dJ111~11~." entg_cnHCt bic iungc irrnu1 mita~:1\f~li•\~1~
1~~:!1~c1~\i;~1:f;; 11 \It t1rnrn•-
~i;d(11!;°~u;', ~:';~0;u~b~r/fi;::·~t,.1ti;: un~~r l:~::1~'.r /,:~,~~tw· iie [cit bcm :~::~;::i::i~l1 ;::ii~:}n,'111 t~l~c~Olil~lrf!; b~'1'i ~i~::::11~'~::i1:J~1::i ,\lllll !jlrci\c boll 1~ ~crgniiqell gm\d)Cll, 'IBaarcu ;n 1' 
8trofJfJi'itc, .0t1!£lbinbc11, 
8011m1cnrntcqrnn, ,\)crrcnftriimµfc 2c. 
ucrfnttfcn 111ir 11iflincr, nm S1Jr 
fonntcft '.llu bcr .pcrr einer &fh1oi11 iriil1rn !Bormittag aITeiu gcfaiicn f1otte. bemufit iii. Jfon11[t '.lln bail (\Jlcidie lije.lb in b
crlei11,n aui 1ijrunbeigcntrinm. ;etgen unb \jlril e 
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gcbcn. 
\rin- tui11it ~ll ba,r!" ~d)OII mc(Jrcre stage lit_ er IUil'bcr 1111° 0011 :tiir iagen unb init 'vrtnem (r{Jren~ ~la!Jcrc 1,/lu~runfi rrt
[Jnft ~ee'be & m,t:thef. I jic jonft irncnbwo 
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te di\; 1:i't1:;:'~!~ctr,T~~~It tuirit er ben !Joµi 3n m.14VtdlJ, 
id) rue1f; md1t~ 9(n'oel'l'~ of~: f11Cl1 mtdJ ~ormuq JH gte1dJrr ,Jcit, tier iie um ,,Warnm furbcrH '.!:iu nid)I ioforl 
frei!'' itJ IJiirlcr trifit, a(~ jic ifrf, 110dJ 1mmci· l'~11c11 _li:i'o ouf hie @rlirinr tneiner 
9lod) t1 lnma! bot er, aber bit' iuugc m1 bie lll'lil'r,\euflUJtfl fl'ftrlamml'rt, bnii irim111H1dJrn '1((111cn? fillcinc Helie 
tjran trnt eincn :Sd)till ,1nriicf ~mu 1_uic it)r_ ~ermi.i11en qm13 0(111c Q:infl11~> auf IJ(ng( ".Du 1Ul'il31, mic id1 um '!)idJ ric-
~~~~~\~li·Je\~::1l1~1~t;!~i~{~1 i~;-~~~~1l a111n~~ ~\~i~1~~~i.! ~~~1t111 ~1ia~;uc~~~1□~\\~11~ 1 ~c11:~: ;~~~Pl!t1~~~~\~~~~\\11[~C~l\r 091~~:.10::i l~f;. 
bc·rn'bc<:!> ficn1:r \priif)te 011-J it)H'll ~ltlHl'll, nu~ tlJn:3 ~nter~ ~lJlunbr bic jinanJid[r uou i!ic.bc 1tnb iln!t nfkin nidit lc
beu 
~lrin - bicje• ,Bnnb lirii iidJ ni, l!aqc il1rc< l~attrn, [ic[Jl nnb fiifJlt, tod fonnm. '.vu tuirit mil ljlnµa fµrcd)cn, 
111e!Jr ruiipirn, bie[cn flrnnenirnn bc11nte dtcn !llicttl) ba~ tllrlb fiir brn gcnniiii'td)• nidJI 11Jal1r·! ~Bir mii[im rntlidJ ,\II ei, 
lDl''ocr illiHc nod) ilic1oaft-l))iSbcrt ridJ• t1grn 9Jla1m bciii1t 1 imb bod) jtrciubt fir 11rr gcjidJcrtrn ~oiition 1111b bamit 311r 
tcte ihiJ fJocfJ anf, idnc ~ruft frfJmplI im fidJ_grgen bcn Q3crbad)t, brr ilJr ba~ lct1h' mu1Je fomn.1c11. ~onit nclJI 1u_a~Jr{Joftio 
cigcnrn g:rcifJcit~brongc, uu'o mit ll•ilcr, r~Hi1d nclJmm 111iif3lc. all unjcr ~tcbcSglucf tu brn crbdrmlidJr
n 
bodJ -Uarcr (Stimmc jpradJ- er frjt: Jct1t cbcn rom111t lCi11c (Jo(1c l~rftafl (~dbticrfrAcn(Jcitrn untcr." . 
,, ';Du biit frci l" - · [a11gjam burd.1 'Den 9legcit bie GtraiJr (h umarml . tmb riii,t iic Hiid)tig, 
,sum /
1
tuciten illlafc icit jenem 'raoc, ~nt{an~. Sic idmcllt nut unb IUlnH O[Jnc 311 gc1uaiJrcn, bnf3 lcinc :SdJ{nfJbc, 
an 1uctd1cm @i~Ocrt 2itei1tlJ011fcn lrinc J(Jm 1111t 'ocm '.:ra~d)cntudJ l)II, o[inc bafi ntcrfunn iic mirberum ucr1c!}t [Jal. 
(llattin frci .gegcbcn, i[t bcr .pcrbjt in er bart1111 \cincn [c!J(enbernbcn ec!)ritt fillof1rcnb er iidJ_ bann nac!J fcincm 
boo l!anb gc309C11, nidJI mdJr, ber be· ucic!J!cnnigt. Crr liebt nttr grii[icnb bcn Jimmcr ~cgicbt, to[lt fidJ ~luge 9J/antcl 
iJ1ibig ladJclnbc, nod) uom :Somtrn\d)cm .,_Scigcfin!1er bi; 3nm ,putrm1be - eflua 1111'0 ()J11mmiidJ1il1c Qrinncn unb gef)t 31
1 
uergo(bete ,Qcrbft 1 bcr fr;10_:b!n fcin Jo,_ tui~ er fr_iifJer ben ilirnf, ber BRam1 i11rm G:tlern ... ~
er ~cg Ht nur fl~r,j, 
\)'iiUfJom uo:i <)'nid1trn m1a1dJ111trt, [on• 1d1aftc11 crtu,bcrt !Jal nnb [clu[I nad1, lro~bem emµ1rnbct IIC ,., [d1mcqhd1, 
'oern bet a1tr, untu\r)U)c (l.~ch·Uc, ber bcm er in ba; .\)ans gctrctrn i\t, ucr~ boiJ i!Jr kine <fquipagt· mt'lJr 31tr ~er, 
,ein ,Ber\torungsroert an aUcr Cfrben, grlJ! nodJ cine QJicrtcffhmbe, eIJc er fie fiinm~_A ftrbt. . 
ic!Jo11lJeit IJinter bicl,n, \di>ueren ~lebeln bcorii[;t. 'lllaQrcnb fie uodJ im I1ano\lnr bcn 
3u
 uerbcrget! )trcbt, o~cr bic ~tatur un~ ?)llS ·Y:1rre11 unb. @r_ii(lcfn l)a~ _fie :HcgcnfdJirm ,v1JarnmrnHoµµt, ftc!nt ifJ
r 
fil1enid)[Jeit 111 uncn'otrdJcn,. ftnrmbcg(c1• tuc1d~ g~Jt11m~.ti- . G1e fhcQt an 1e111_c matr~ '1He '!rrt,.pc bl'r •. ntrr m~'o 111 'b~m 
teten \Jlenengiifirn 0n cr[rinfrn brol1t. 'llrn1t nnb lnat •~n \d1mctdJc!
nb, 1uas fdJartcn, rlrfln[d1c . ~tdil _ 1u1a co 1l1r 
'.!lie @'ionnc magi fid) ttidJI mcl1r lJintcr er_ mil bcr iormhr!Jcn ~ortltdJfClt bc\l fd1einc11, alo ,1,ine fern _bofleo (l)cjid1t cine · 
ben tiel nic'b,cr1Ji:ingcnbcn, bI~igranen fJbi!id]Cll &bcman_~tcl} crtui'oert. ,3c'ocn~ fon'orrbar_c ialJ_~e ~hrbnng 1111b _cine 
Qllolfm l1eruor, bie ,1al11reid1e e;,ppe bcr [atfo ti! [ciu @cfnlJ!_frl)l' tucnin an ber IDlcngc_ fcu,cr [inltdJCII, lOC[dJc \ie frit(Jcr 
e;traflet1bummlcr fd1cinl ansgcftorbcn. lJicbfofu.ng bctf1cif1gt. ~fnf [cincr nodJ md1t bemrrft t1at. 
[Rit dUjge\pannten @:;idjirmctt, rmporgc: Stirn lteg1 cine m3olfe. ,,'1)11 ~(ngc?" ruft er erftaunt, tuoranf
 
fc!Jfaqcuen Ucbcr3icl1cr!ragrn unb ani ,.Qllar \jlapa lJicr'/" fraglc er, fie ,ag[Jaft crtoibcrt_: 
nera\jtcn modm l1aftc11, b1c, 1ocld1c ber tcnb er \1dJ Ill cmcm 2[rm[cficf ,.OJntea ~lbrnb, hcbcr !)lava! ~a. idJ 
gwang lJinanstrcibt, au[ bm fiqfiiµjri, [tredt. !omm,. ucr3eif1cfrennblid1[t, abrdt,cl-" 
gen e;trajien uortuiirtil, ,.9lcin-id) glaubtc '.llidJ I,c, i(Jm." (l'r tlldt I1a[tig mil bcm Stoµfc, anj 
· (rs i\t fanm uier Uf)r 9tad1mi1iags ,,'illar id) and), bod) of1nc i!Jn an311, tueldJem, loie [let«, bcr fpiroefbfanf gc, 
111th bcrcirn 'odmmrig in bcm cfrgantcn1 trrffcn. ~(uf. fcinern !Biircau 1uuf1lc f.iilrftetc U:tifinbc?. t
tiront. 
ffcincn eoton dne:> erfte1t Stocftucdr~ ~Himanh, 1uo[Jm er gcgangcu, \loll bcr ,,SdJ UerftelJC - fomml" 
in ber '.I:l1icrnartcu\tra\1c, in tucld)cm >!lor\c fll)idtc man nadJ ifJm, __ (bm[o ans .. 91cbe:1einanb'.r QC~cn fir 0ur(icf in 
2[nge non Dtcino[f am <)'rnftcr fil)t. bcm e;1emf1an\cn'fd1cn OJc[dJaJ.t. \)'atal, \e1t• \]lriuatarbcit!l3rn11ncr, auf bc[Jen gc, 
Dfine ,n bco&ad1ten Harri fie (Jinano 11u011sjtd1tid1!" tnaltigcm <Sd1rcibtifrl) cine ungctoo~n, 
anf be,; 1ncn[d1cnlccrc11 \jladmit \cincn ' ,,\]lapa fJal [cfJr uie[c !ilcrµflidJlnn- lidJC Unorbnnng l1errlc!)t. !!lreit[Janpt 
traurig faIJ{l'll, tticfcnben ~aumen 1111b gen," ucriudJt ~fngc bcn mater 311~ ucr l~irft 'oen ,\)nt aui cincn SlnlJl un'o ftOBt
 
bie famn minber ciniame etraf1r, auf t[Jctbige11. crn furl)l'~ ,,~.Hun"?" lJcruor, bod) n
ur 
bcrem lµlrgeln'bcm %;µbah 111tr ab u11b )Sor -~{(frm bodJ 'Dir, mid) 11idJt in !11~1 ~tngc brrcirn 11ad1 bcn rrfjcn Wort
cn 
---~iu~rinrgt\dJfo[ifl~ bcr [dtrn[rlidt[lm .l1lc111111e _fi(len ,\n t~1eber _.ill 1111tcrbrcd1c11: .,(lldbr na
, 
'l)roid)tc nrrllufdJ(os uorilbcrnf~ilct, laHcn ~,, murr ' er ,nirnrm-ftrr--1mb n:l-1dJ-,--tdJ-trurnte 1'~ nnr 'ornfcn_!'' (Ir 
(l'inc \dJlaf[r, tro\ilo\e i:;tunmung, ftofit [Jcitig mil bcn fangcn, fµibcn offnct fein ~orteicnillc, ba_e, roie Wnnc 
1uetrl)c fic!J bcr jnngcn flran m1tgetf1rilt 8dprnurt[ct1nf1cn ncgrn bie bfanfcn Ito, b_cmerft, _[lnrf !!."flilU i[t, ,11et1t, ol)Bqn 
tJat, Hcgt io,\t1ia1Jl'll in_ 'Der i!uft:. un_'o m111~h1b~. ,,C!11bc tionnrr W~dJ.c berc1_M .'_nfJ_[rn, nmgc t:?dJc111c 1Jeran~ 111t'o rndJt 
beranlajit clluae 0icmltdt llngctuol1nh, toar n111rr ~J/011a1e,11
[d1nf1 faa,n ·-- 1d) [1e 1!1r. .. . . 
R . 
Ucbcr 1tUC11 ~~lllclfcl l)lc !Jt'Ofl1tdl11ftc 1111l) \'Cid)IJaltinifr '!l1toilcU111111 llCl' (i'-\•llc. 
[imt0 m,it brct 9ltunctt. @cu1111Hgc r_iinttf dJC mcuubal11r ♦---- ~ufrnfoucu"lUlrn-(l!lcric. 
fillccr1111111'bcr, 400 her fJcrulJmtcften $ferbc bet ~cu i1u'o cme fillcnge uon cmOlJtllldJl'II ~(rrulinh'u, ~1tnkrn 1111b :turnfii
nftfcrn. 
. ~iberati' ~ b.crrU(bc Wlttfif =C£al,)cllc bam (H) ~o(oWfrii~--- -----
-~le]c[~eu mcr'oen ganJ neuc Gtudc uortraocn, tucld)e 'otc mc1ou~r1111g rinl'_~!t'bcn m~~tiilfcn11~'rs __ l1nuorri1fl'i1 1unb01. 
~inc mtcbcrl1crftcU1111n beg ('iircng 9Rnrimu'3i 
fliird1trrlid1e llilabrnlorrnipiclc 11ub ntl11•m\in11ul1rnb1' M rnilµrobm. 
mOmiidJc menurn, ~vdctJ l.lon 1'11t1ll'tt · unb {1l'rrn~~Hritrrn, nrnc 
f.ftrp[1a11tc11° 1111b ~?ll!IH'fh' mnmt'lt, 'l301111 mrnnrn mil ~lffl'II a[~ 
~Jll'ill'l'11, ~i~f ~Ht'lll!t'H mit .\11111._~w11rjttn•i[1crn !C, 
----- -------- . ~ . 
4 IJJhmrnmHH~ifc1tbnf)113iigc. to{)() ,Jknf~e11I .'!(: 
··--·-- --- -···· --- ----·--------------\ ii: 
IDM1r lllOl)lbc311l)ltC .l!iinft(o• unl) l!Hf)l' IICIIC ~t1111ftftf1( I:'. 
om tn trnrnti ,:,1ud onbnl'II 2:dJanfh'llmt\\t'll untcr rimm -~~rft. t 
'.Ilk '.Ila C£omni3, '.Ilie ~btJ~famtlie, 
bic nrufitcn 52nftturncr in gro[1arliocn bic bcriifimtc, bic friif1er in G'ngfanb bic 
~dftunncn. bcriHJmtrften itraftmcnfdJrn warm. rl11111tin1 bGrfh'
Orn iunbrn. 
'.l)ic ancrfa1111t ti\dJtigftcn mcitcr O(jltC (Sntl.cl: ~l!~'e ~~:1:~,1\,~\~~n~·t,~~:~1':~:'.~~~'.'i"'~'.
1;;-;/'"· ?ltipµ, ~l•. SD,•>/fon, 
fh1rnto@ 5!fmltJ1_1m_ .;lnpnnc~f d)cn 'SclJtucbc:: 
rnnnkrn. --
dJeS: ~(ngc 'ocnft nad). !Ja_Lic ilJn _firut' nodJ 11idJt 1111b Ma~uirr _m3rii)l'llb J11lI! He _il)lll 11111 bt'Jt S)nl~. 
fd1~~1:~rid1~~\~tl~'. {~~d\i~'1in[\iu;; ~~11 /i°i~';t af!'bg,~:nt~:'.l' n~~o:~~:~~:; ~/r',n!!lll~r}\r:~'aiti:;t;'l/:~;'u~i'b '.Ilie 9riif3te lcb.@icrnffc, l)Jlonftriif ci3 /JI11fn1fcrb, i:n~. trill babci a11\ 1l1re abqc\patmkn ~i:1tm~1~:'"~1Ct;~~1~\'gr~:;dJ fi~!Nr1t'.1rl; :l1.li"' )~1~\~11 ft~:1~;;:·?~reilt~~,'~:10:,1;, bollc I K f,n[i l1odJ. ba •. \ tonnen l\liegl. 
~ei~;:?g~/1
,~'\i?:~~r~;~(~\1:::•~;~ol!~J~; [af%•:u,n i[t ~•µo_ [idJcr lneit cat fra,'.tJi• S(,".:t~\;1:,j~a;;id1t, mcinlicbc, Wl,unmutlp l)OIJ\ICllpilretlgca Nnu, JOO .ll'iifi11c 11.,.n fc!tcncu 
\tl)cibimq nnnctoolJiilitlt ·\dincU anogr• fernl." lli11b! ~m 0Jegcntf1cil 'I:n t!Jn[t 1111r fcib, l11i
fl)ct1 :l:IJittc11; d11gclcr11lc ~11c11c11, \llfnl)c 1111l) 
\µrodJclt\uorbcn. ~tadJ bcr[clbrn _g111g ,.So ~icb mir ~'"" rincn a11bm-11 \cltr lcil>! l!rfrnnit '.llu n1111 cnblidJ b1r eidpluclnc 
1111l) (.-lcpl)1111tc11. 
fie mil Hirer ~Jlutlcr nadJ b1'm Sn"tlrn (\)~1111t1. fur _birfc -~~·r,,Ogcrung all, b~e ~Hrrrd1tig!mO mrt!tl'r ':l.lJartnmft i:t:cin 
3n mom fJat uor ~abrc~fri\t il)rc l'lJc 1111_d) 111 b.1r vc~11ltd1ftr ~er(c.nrn[Jctt l~)clb, llll'llt l\5db 1lt c-t-, wa-:; brr 9:1101111
 
tidJc ~erbi11btt119 mit \Jl~;c1 uon !-Hl'lnoll brrnn,t. X~l' getlllfll'_ :Sllmnte __ ift il!m ,!icUL ~Hur f~ ra_uqc rr __ ucridJ1ueube11 
ftattg-cfunben, nnb uor l.'mincn ~m_onatrn bof!) 1rbc1)rit cutbcbrl_1dJ. ~r lafit 1111dJ faim, __ tJat 1'r ~1d1 !H'b. ~nrr\t -:tu ar
m, 
:i:,:'. \ic ilir ncu,,; µrod1tin1·0 ,\]Cllll bi- ~::;, '~'.f,\m~f;\'n:,~t/,~:/"';,~µct\~,:'.: ~icti'.";;~1:ee, ;;;'~;,01;'f;\ 11 ~1~;1'1~'~;111,:~t!:; 
.o ~ie (~c\eUidJn~t ~c1gtc fid1, ttad1br111 11adJ )rllll'lll ~1 rnmrrhr:,\l'II." . . _ tuddJrr iD~I (\)\t,brrt_ ,.::,tC1JJIJm1kn our 
fie anfiinnlid1 ihrcr l)iiflcrind1t frr_ie11 '.tail harte \lliort bnngl lO\C em 01,dJ nobft. ~lltr aae ll'lbcn bar1111tcr 101r 
w;~1::J~\i~:l~1:u1:~tc'~"~::1~~iu1:1~i ~:~, Ill ,:~\
1t~'~,-l:~,:ii' [ie IJolb bittmb, lJafb :~:ri~'." ;11il\i:i:[l,~iit~11. ;:~,t~11
1
j~:1 
geffcn bafJ '1(ugc cinft 'ocn 9lamen \lort1111rf0tiofl. _ b1c \!1rUc '.:trme1 9Jlmmr'IJ rrfaufen
 
fri~::;}:t:i~::~am:~b~~:· ~:~ti:r:r:1~ ,\H;;J~!, f1r~~rir'etli"dl:,~nt;~r~,;'.e \
1,:t:ri ;~!;~ ni~i;,;,\~;';:: .~l;r::;ii:,;;;~~;l~it;i: 
giebt. i!lfierbing• lebt er [u b6U1g ·an, b,c fr!Jatjcn lltli>cn nm femen illlnnb (uorticuuno iolot.) 
(.'i-lnc frcic ?i\4fQl)C ucrtiiftl ben !lno[tcffnngopta\1 jcbrn ';taq nm to llfJr. 
'.:Der .f3ug irt cine 91ll'i(c la1111; uidt· JUilbc '!\JhTt' JUa, 
b1·n hnbt'i tFACifll, 31'(inr1:ll'i ~lu\if. 2,1tlwr l\Hoden• 1-__:=--<~ii~~~;s:it!jli:gtJ': 
fµid bon IDloMotu. '.l)ie 'Jlnwifion 11,irb a\inl'l1attm 
Ud nutrnl unb ld1frdJtrm ~l.klh'r. ~:~:.-_:._:_ '...:_"~_..;;..:;;;=-----,-----=!!:._: 
. B1uci 6cfJll1tftcfli_mnc11 tiinlidJ, um 2 1lfJr ;JfocfJmittnn nub t-: llfJr ~mcnM. 
l!in r,u (Sent tidct qetoal1rt G'inta[t 311 ber no11,1e11 gro[11·11 ,,8ltolb." 
~"' Gi!il)cd11l,('i-l'.rnrf\011t:lr1tt,rn auf nUrn ~al)nrn. 




































Jtllb f 011ftinc .l)Cl'l'l'l1111t0ftattltnA0llltH11'Cll 
omits bei ;)f)rer !llerlooung, oie rur_! 
i!Jn ein fdjroem @idJlcrg roar, in'e 'lluge' 
jaflte, Unb er f)at jeine iJ!oile meifter,_ 
[)aft gefpiclt, ein iuenig burdJftdJ!ig 
fre\lidJfiirben.11'enner,bodj1Debcr@iie 
finb bas, nod) 'llnge. @oein au!fiiilige, 
ifernofeiben bofumentirle feine mer" 
1e\ltf),it, feine aCTmiiligc, io,ufagcn nD<f) 
!Diberflrebenbc !!llicberanniif)erung bie 
ifortbauer feiner @efilfJk. Unb tnie 
gefdJidl er biefe 0eigle, inb<m er fie an, 
jdjeinenb forgfiiltig l>erbarg, \Die er 
juftburdjfeineeifigeSliiltcbie-na, 
tilrlidJ gelogcne- hrnere (lllullj lllir, 
fung,uoU offeobarte! Cir pofirte auf 
ben llnempfinblicf,cn, bod, fo, bafl jebe 
1\'rau bie 'l)oje mal1Jen unb barunler 
ein fdJmcr33errijjence .l)er3 erlennen 
mujjte, bas gefiii)rlidifte (Spiel gegen, 
iioer einer uncrfai)renen gefaUjiidJligen 
lJ'rau, boppelt erfolgberfprcdjmb,!Denn 
,bermannnorbem,atseres nocfJoffen 
burjle, 3u ihrrn !Belllerbern 3iiljllc. 
Tonn rei3I c!l unmiber\teljlidi, f1inen 
3ur ®dJau gelrngcnen '.JJlannesftol3 3u 
brtcf,en, bann liegef)rt bie ll:i!elleil, il)n 
fidJ 1Diebet-uiiOig-,u-m1ler,Ji,elJen, bann 
lDiicf,ft feine'j)erjon iloer bail \DurdJ, 
fdJnitlsmafi ljinouo unb mirb ailmiilig 
0_um 'llngelpuntt aUen 'l)enten!l unb 
'.l:tacf,len,. ~(uj biefe !!lleife fclJ(ang 
!Jleinolf f,ine 1)'iiben lon;ifom unb fidjer 
11m ~(nge, unb iurnn fie fidi mir!lidj je 
,lU befreien gejtrebl, fo f)cl fie fidJ auclJ 
baburdJ nur umfomef)r uerftridt. ll:, 
ift fd)iuer, lJier tlJalfiidJlidJ (J;pifoben 
a.n3ufil~ren, 100 'llUeS nur aus t)albcn 
0-ber ~On3(id;i ungefprod1cncn 9J3or.lcn, 
~erftof)len,n Qlliden unb uubefinirbo, 
ten ~JJHcnrn, auS einem bem ':Dritten 
laum mertDaren @nlgegenfommen,3u" 
riid1ueiil)en u1ib ~leiJen, au, unabliiffi, 
{\Cm &riibeln, fSegcQrcn, ~roben, auf 
£au11e unb bis 5ur 9J?anie gr]teigcrlcm 
Cli~enfrnn beflef)I. 'l:liejc ,rn[djcinenb 1--------------------
un,mpfinblidJen 1Jliinncr bebeulcn bem _.Ciir (Iii.' f,,,t'f>,_l' _~llf1r•,,.:;;.:_"t'f 
tjraucnf?cr3rn baffelbc, !Die Dem Dfou6 .. ) ( \.. L , ·( \.-' t.l\.. 
ein unbefi,gbare• filleib. 'l)ae !llerlan, 
gen nad) bent 5l:rinmpi) 1uirb bi, 3ur 
~ajerd ,:rngeftad}dt, in brr aIIe !Ber" 
nunfl unlergdJI, unb ber Slampf 1uirb 
fliil gefli!Jrl. ll:in IBucriUolrleg, in 
~);!'~',;~,°i~~~~~'t~!,f"~!;ib~'.~J dncm 11ccl1rtc11 i111blif11111: 
uid)! eine 'lllinute ber, _!11ajt. ;sdJ lJ,1be o,-~ • .A "J.. "" . . 
btn !Jlittmeifter ftets' fiir einen gulen YP~a1!~1tiJJL)1i'irt 111 lLlliinfta %tc,mnhi. - : (S.re1,on-<, 'l)imitic~, '130n, 
Solbatcn ge{Jaltcn... er roar aud} ~ V ., ' n lllll' L"tl' lmiJICII llll'b fH[J{rn ®tofic 
T}iet toujOUl'ti en VP<.h•ttP. Q:inrn ih'lfil'll 
'lr.ru, nadj uns traf er in Dflenbe ein. ~ ,;ir • 1, - • 
(fjorifetung fo!gf.) ~1,-)it~11tc; :
1
:;·t:~~n!:.:.\~. :::::t1n11rn1<l11rna•, Wriii Hilb jorUi:l, fiir ~amm 
:JlldJ, <•11Uinonr, I 
l ll)u1 oill. \It'll bL'I' '3looiH,(lu!, 
1 
1Ne1\lttll1,JL1I\IA 
·~t'id)ct p ~(~1illl\~1\l~j:.'i111 ;~i:.~~:-1:'. 1d11 q111 frrtin ]ll,'l"'rl\'!I fo1111, ,,u 'ti1·11 t1er 
i$dJtt f1c \l'l(;l'l' 2-:_ii1i1l'r•::: l!II~ il1nftine 1:',1'.J\('llfctrnt11·. it1:11il' ~~'inber~ 
1 \l i!l.lt', 1,1111,nlit!l 1111b 1diw11n ;11 t11!11t·n 1.l,hl'!1l'll 
llnin ~,1qn l1011 
(,ol'jl'fo, 1lntrqr1111, .(,onl>id1111Jc11, z1,itJrn, 
uu?J ~i,lfhiin11c11, 
1tllb bic liiflinrn ~rrifr, 51t beucn 
!3ocqucfs · 
~lld~c1·ffoffc, iDafdJffoffc, 
~d)ittlCU, .~~cut~cn uu'b 
~•·t,oooa)@ t,cd,mfcn. 
~ha(1ii4't filr ~1JUi11mr, St11abrn 1111b Sfinbcr) 
e'.u.rnrntct•rild'c in nrnf3cr 9(n<3mar1r. \ · 
e:,rntuh'tlJcm'oc•f fiir ~1Jlit1111cr 11. stnnOClf' 
~k4't it f d)itmc uerfo11frn wir bifl inc 1: am jc. 
0frn!J[Jiitl', ,\)11fobi11bc11, 
2nm111crn11tt:qc11n, .1)crrc11ftrii111~fc ic. 
t1nfn11frn 111ir l1iffincr, nm ~!Jr 























ucrfnnfcn tuir bi!Ii!Jct, nm ~!Jr 
fie irgcnb1uo 
fiinnt. 
a{~ in irgmb Jlltd oubl'n:11 SdJa11fh'll1111gc11 1111tcr ci 
mte ~bbUfammc, '.:Die £m1bt111 
bic grof1len £n[Uurner in orof1artigcn bie berii~mtc, hie frii!Jet' in (Inglanb b,c uun ii lii,ni(krn, bic 
l]ciftnngrn. bcriil)m!c\tcn ltrnftmcujdJcu marrn. rnmibcn bnr(I 
mte a11erfa1111t tiidJtigften llleitcr ognc ~lltieI: :i~ ~~;,:~_ii-~~;;'~1b·?,~~;,%,.:;i;l,'r~,~',11~;':t,·, .. l\'b. 3hipµ, 'ill 
(.-Inc frcic !j.larnl>c urrlo[Jt beu ~1u,:;f1,anngopla~ jebrn '.tag um JO U!1r. 
· '1:ll'r Bug ift l'inc 9Jlcih· fano; uil'll·.~uilbe '.l:f11crr tuer, 
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ipid bon 9Jlo~ro1u. 'llir !jlro;ri[ion wirb nbgdJnltt·n 
uri gntcm nnb idJlrdJlm< iuctter. 
'Bmci 6d)llllftcffungcn til[l[idJ, 11111 2 lllJr 91ndJlll!ttnn Hilb 8 ltfJr ')lh,,•rth,,i,t'"' 
lrm fiO lil'III '.!:idrl gc1uii1Jrl lr111lo~f1 JU brr oa113r11 nrofJen ,,GlJolu." 
~pedal,<§'.rrnrfh•11ilr11trn auf allrn ~af111rn. 
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1111b in11ftinc f1crrc111rn~itatt1111n~1uaare11 
.111 crftaunlidJ lliUi9m' ll.lrcifcn. 
--- r111pjd1!rn ·--"'-
~dJliit~mrlJrt & ~trotmau 
durm nrrl)rtru tl,lublifum: 
. <•ot·irfo, llufrqcuo, .6a11Did111hrn, evllirn, <,arpdj 
1111D 'll,irhiinnrn, 
iii 1th' t1din 1111l'l b1e t~rr1h' iinb 111L' bi!I1g1·r nnudrn 
8dJiiit~mclJcr & Strotman. 
''"·'"·"'"··•·• · We.st Pullman, Chicago, Ill. 
'.Da Pfono !)~'lll'l.'d?1.'ll unb ~inb0 
fobcn ift bcr hcfk im fanb. 
6:inc t10Uc ~ln~tvar,1 von 
(f. ,g,mrorn11111 ~lncnt in :!ri.p111t. 
(~Jrbr. · (~lnufiun 9(orntrn tu W1111r1 !I;. 
~- i. ~iillrcfrr. '!-iflr. ~tnrnt in !Brrn1r1·. 
'!'rr ~111cnt in !Brcmrr hiilt ,111d1 Dit 'ton,rr ~urface (iel), 
r 
1111D i;·a(J1·d•111tl1>ator.<, , 
o, o I b, m c b 





























































































©co. !l:J• <l'lli~, ljlrii~bcnt. 
Knott & Son, i!ouil <raft, Jtaffl=. 
<!:in rcgclrcditc~ 2lanM!Jcfdiiift wiill m 
·, allcu Stueigcn tictriebrn. 
!!JellliU\gunoen. 
~1amr 11nb 11.1olf1r, 
li!>~-
-HnfdJUl~in urrurt!Jdlt. 
) Uoman vo~; :1,1:jtlrn~otuo . 
... I. 















































iro. i,. ~ou, 'l]ra11btnt. 
J111\011 !Rttl>l)\i'.I', ltafflm. 
Jn,:~,q.,,nrt tmttr ~tn I.Btht}tn ~ 
St.1.itN j.:ttN. 
, ~nlcibcn tint· ESl!t;i~ 
J. -
nadJ iJrutf dJianb 
itnb 3n f;abm tn bcr ,,~fJiilli!/Dfficc". 
ct3dcg,mQcit, 
3u faufen+ 
(5 0 lb' ml'◊ a 1· 
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ocnn je bas ~cbiirfnifl, jl)n 3'1r Je~er 
.... unb tncnn ni.cfjl, fo Hcii er µcfj bl, 
rdf bei i~r mcibrn. ~n fciner augen~ 
lilidlid1cn Gtimmunn [c!ircdlc er nor 
nic!J!s ,1urLlcl. l!lic fc!Jiclficfjc QJcfuc!Js, 
?.cit crtocrrtenb, fdJicnbCrte er in her 
.11oninnrauer Gtrafic auf unb 11ieber, 
oOnc cfl 511 Ocmcrlcn, bafJ Urau bon 
ITTonrlindJ unb illuibo, bic ftd1 auf 
~~~:~lr,~I~1:~;,°\'r~ "~~ b!n~w.~fl;~~ ---'-------·--------------------,,-~r:,-'--
infcI bee !jlolsbamcr !jllol)es aus oeoli, 
ad1tclcn. 
,/illic untcrncfJmrnb er fidJ 'ocn j)ut 
in bic @itirn ncfdJobcn ~at!" fagfc bet 
~~tcrnir\icl~l;'Wt"~f~~ffnct:~i~n:b - . 2Eir tuoacn 11 nb tf)llll. 
liir1~~\~"~e11;6t:·r~Jla
0ft\ffi~ 'r;~; ~mr (Jabcn ~anre, mn @cjdJiiftc 5u t(JHII. 
'.!\
1rr;~;0~~i~i~;;~~;'.,\·1c~~~"~i:n~,~fr:i,; Wir lllllcfJClt ~heijc, llllt @cfdJ/ifte Jlttl)llll. 
'IlrndJc b01n reinftcn 'illajjcr, ge[tern . , .. > · · • ~· 
~:;,c,;~~lJi:[1.D't~"rla~;n/;;';;:'. ~Utt miilfcu tmfeu m.l,ttu•eu iu 6}d~n.utftti.~:~.~.l 
frrlo(J. 'llicnn man eincn 3agljaflen -----------,----c--- -- - -
£ieul1,1bcr ,111fpc>rncn toiU, rann man ""- d f l ' ' ' n ' ( 
Kic!Jlr, 'llorl!1rilf1aflcrcil t~un, am !fJll .:.{a ?10 (\CHU CtHll1C 1--"rct,c: .. ,.\,,,j:£ 
311riid311f),1lien. 5Das (Jal bie AUle . - . ~ . ·-· .. ·. ::,;i.,,.,·.C:,.\ 
ffrnu ®rfreHir!nr bie mir bon ber (\inte .\)L'rr?rn11,;Hnr, fl'tn .. BfJoh'[)tJ, ~iu nu1tT ~l 111bl'rntt,)1!n fitr 7 t, li"rl~. I :ne~_niidJinnr_:_jii_t::~:~!~}n_::,,fiutr-·£1 
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etl~f f~r un.S. . ,, N111L• litllJ!llll'H',IJ[11,\11f!l' fur ,\"'!l'tTn, nidJt fiir 81. 2:i 2.00. h·il1t·11c111 Vuirn fiir :lt,.·(fd1t~/ ·;, ::: 
~ )illa~ fJ~Den G1e crfa!Jren'? fragte in ~·rt1ff obn S11cfrOcf1·11, ionitiorr rt'!)II· ~--- --- ~ • - . ,, ,-; 
1tr:;i~olli1t:oziit!J;lll i1)t .au§µdJtoloe {iirl'l' '.j3rl'~~ S,tlO llir ~n.oo. I _m111r ~ichllll'rl' !J.~11ll1111Ullll{)Ll~t'H fiir .i;,L'~l~I ji:lt'.l::·l:·r ~~v~:.~15{~U·~r~1~~!m 
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~~ ~nbc ,mccfyen. '_Gtc ben!_t ~,a9 IO 11nb 1 ~ ~oITtlr Uetru\1, ~lnnfJL'll•~{ltll'lJllit'II tll'll I;, t'L'llt-::, llll I ...... l.!Lhl)llh' !Ht ,3 Q:h.,: ~°'.~:1r,~wo1 
l;,0~!~~~;;r1~t~erlueihg borlfJeiif.>at:rr ouf ~u-n.oo.: llllfllliirt~. I S1'1106~111u111ft~ fiir 20 ~!Gr\trm 
frrau t1on ITT0(1r(.1t1cfJ mjtrlte on il}rcn - ,. ., - 1,,)'\ , · .- • :iji''-'' • 
~anb[d1uf1en .unb [a~ble berfl.of1lcn ~IC ills1111rc11 urn11cn t1crfo11ft Ulcrbcn oIJIIC ~diriftdJt illl.Lbtc.:.':.,f,7, ..,t.,·ct c,ncn tcner1rl!dJcn Qlhd 3u 0rnl>erl ~ I 
i;1~~~1~;;11;:~Jrt~:,r~~1i'1:. '1Url bcm -- S!nf3t bide nrnf3nrtinc (.i>Clcnc11fJcit nidJt 1tl1UC1tiit;t voriHrer~:11ci111; 
,,:ldJ furdJtc nnr, bnfi :lfJt Qlrubcr · · • · . ·· " • 
fldJ einfdJildJlern laf3t." i L 
,,;'JdJ ni1Ji! ;'iu[t biejc l!ammeeno, B 
turcn AC(Jcn, 3um au[icrflcn gmi3I, 
er, '.Q~~t"•b~J;~~ ;(,' ~~~c i\ina~~.1 b~~ -~-l-.-~-U._U_h_l_tl_l_l_C_,_ 
!onnle noc!i borlqeiU)oflrr [cin, if)m ci, 
:~ii~~ ~rar(:~r::~':,r:i."1~n~t;;;~,~~nn = S!llllbil!]L'llt ==· 
,,'.rnun \Sic bas, "llortor! :ldJ ncl1c unb off,nllidJtr 91olar. 
JU- ~teitfJmq.>lt tJornu.5 unb rncrbc 5d ( n t~- l 
~lnnc ,iu l>cfd1aftigc11 fuc!Jcn." -ll -- 11 U Ui ~\ 1~\"S♦ 
,,!llorlrcjf(id)! ~)/cine lllnabig[te, 10ir "····" """" -,.,., . .,," 1 ') 4.i · m \ JU 
nciuinncn bcn ~lrcwfl, ber Gd)lu[ltcr, 
min 6qinnl. 0dJ !rnbe bic C!f}tcl" 
Wnibo fdJ:ocnlk frin grnuee ,ijiilcfjen 
1111b fdJritf qucr iiUcr {Jen ~af)rbamm 
tlllf 'rfcn !!!n1_'!:er _:,u, bet _ii}ll erft er= (~)1•11nbcinc11ttpiinur, -,. I ' I '- ~ , 
~onnlc, am [,c blll1t tior rn,anbcr [tan, '" ;,, (\<d,C>nl,!],·n11,·d iiub, ,,,,. '""' ion{l ,\rii ?.Jll 7rs, 11110 ~Olllllli..'l'.lr>~c 
i::~,;;t!e _1~~;in nit;,1 1~1:~t~!t' ~a;~ ::'.,:,'.,~'.,::~:~:::~'.::~'.~,:f i~;::,:t:~•;',~ii~::'::::i:,~:~~; 
1111ti 
bcn j\DC! (%11m1 !jlorilDClll gln[Jtc 
ifJrn ber .Hopf, nm er cine iSt,rnbe fpii" 
tcr bail 'llreill1anpl'fcl)e .ijnuii llelrnl. 
('Juibo, froligclaunlcr, !cder 3u[ptud) 
fJaite baB lle(1rtge ACtf)an; ougcn61id" t1·, 
lidJ fiird1tcte er fellift ;i:rou Qlifi]ng ·' :o 
nicl)I. ll'r lrnf cs giin[lig. :l:iic gna, "'" 
bifletfrau fciau5gifafJten, ba.6 gnci 0 
bi~c rtrciulcin mit ;~rau ,\)cuptmann 
bon D1of)rbadJ int !illintorgarlen, \}rau, 
fcin 51.Iara jcbenfafI.ti im Ueinen ®a" 
fon, mefbcle ifJm bcr Offnenbc miencr. 
Qllnfi unb milbc orbncle m,ua im 
Heinen Eafon, bcm ijami!icn~2llof1n~ 
.~immcr, frifdJe [Humcn in bie ~crbi" 
,iicrcn, el~ Wiflberl• o!Jn< 'llnlf,wfen 
f1crci11trnt. '.:Der tfeinc m?uiglodcf}en~ 
flrnuflenlfirliQr,bie buftcnban'lllii, 
lqcn ,,erflrculen ndi t1uf bcm :rcppic!i, 
nicf)t 10eif3cr 015 H1rc llllan{ien, ,,.Hfarn, 
1ncine .Hlcirc, ba§ fonntcjt mu mir 
frf1rcibc11!" rief OJ\Miert mil 3arlfid)Clll1\»,·c,Ha>C.""""'"' 
lllortourf,il)tcl>cibcn,\')anbccrfaITcnb, 
(-\}orlfe(lungfolgt.) 
- :Sm Dl e ft aura n I. 'll: <Sief) 
mal, toie bet junge <1:itubio na1 fill)U-
lll: unb fliilll 
~~nncuid-,h'mi:, orofic, ffd11c, tfJc1t1J1j 
~l'••icn, 1rnll 6:lJcnmc • i~lll'~itn 
(foq,cfo maa) tVlMtrn; ba'3 griif3tfi 
tifr fci11 ftc jfll~n1nfJf flt be 
- (f r i 11 n er u n g .S 3 c i dJ en.-
Gic (irn Oforlcn): ,,'illei[1I 'Ilu nodJ, 
'llrlnur, on b\r[cr Glelle iiberra[dJte 
uni1 !Unpa, tuic SDu mir brn crfttn lluf3 
11t11ift?l" - L!I: ,,llfdJ jt1 .•.. t,,,t er 
11od1 brn Gp,t;icr[lod mil bcm n1tm1m 
ltno~!l" 
THE PLfll'lO LEt1DS fle,c:u,~e ,.IT, '·~ 
''''"''''"''"''1,nm,•,,»n,,u,,•,.1 THE Fly WHEEL:.:,,·;::·:.'.:: ;,,:,':,::t:.:::i, 
-'.tier iungc ,DtrtufrE. -
£loufmonn: ,,Wa~ ift brim micbc:r lo.a 
~~!t.i~e;'~t\1~:1:~· fuq~/;1~fJallG~H;·~~ 
i[)m, er foll I1olcn bie a[lc \5d),1dJICI 
.o6rn bom ifrnfter; !Dot: hrinnf er !Jcrab 
.... bie qnabige Jraulriu '.ronlc!" 
- G'in WrofJlan. illroblan: 
'.Illa< Webid)I if! nnt; ic!J lJalte ,~ :)9, 
11,n nid1t iunetraul! - 'DidJler: '.llnfl 
5le bodJ imrner.~roO fdn miiffen! -
6Jrof:don: 91utiirltdJ, - bll ift man 
orob .. ijalle ic!i gefngl: '!las (lle, 
bid1ttft fc!Jkd1t,-uon ~fJncn fJalle icfj 
ei! aucf) nid)I anberij errom!d,-bann 
1var'il audJ tuiebet nlcl)t rec!it! 
\11 Tripoli 
hdl1m1111 ,11,r ,;n ftt'I~~ fl\'l')f)t ~Bar= 
tltl inc; iu ~l li1 1l1 l'rll, 1~d1ul)\'II, .\1i\h1 II, 
~lolw1h1. 1111b io11iti11rn ~\31111rrn. r\dnt· 
~(IIJii!lt' i(ir :j,·!.iii l i.{10 j .\,iitl' r,o I ;,11; 
-2:l1rft'll:Jlil\~. t1n-:t-,i-:i111r; '.!'0111n1flrii111pft· I 
Jo li1'11t~; lkbnlwin11;;; lil\'.; Ddlud)) 
'.!t)l.£1·~. htr~)i1~-'b. 1[u'N•n·~mnnrrn l'bl'J1\0 i 
blllin .. ,1L1111m11111b iitin,\l'1111t L!11ct1, I 
Gie, toc·~n Git mcinrn tldm1h '.J1rnnen - Jl'l' Sdur, ':tripttli, ~11. 
mH ouf'B !!3ifb f:irinAtn'? I - .. ---
m,W;"/~j/,n. ~, mlirbr 100 1Ror! I (\lln~, ·11. ~fccfJ)llll(ll'l'll I 
Gd1fadjltrfrau: 1:!:lonncrroetlrr, b11tl I u:ill ft1njli 11r fldul' nii(:lid;c {~lt'i\1'11f11l11~r 
if! n(1er ll1rner; l?iebiel lajjrn Gie blnn t.iuul .~.<hr 11i1wno·t,·, hilli1ier u110 hrfic·r 
a&, toenn hfJ 1~11 auf. ben G?;oo[3 [itttfl'll o11 in ~\ulii: ~fouf1111rnn'.:! ~'o\1lr, 
ne~nui I tl(III fn1l1rrw (\fr(dJ11f1 '.ll). ~Woo~rinn!J'. 
:.::::.);::i•~I::~.,??(.t:~H ,gvH,N~'r.\~~i.~:::I;:tl~ 
l'cr1,~ wlu-cl. Thi,- pr,,\, .. , ,i, ·tr,r,,·11, J,,, ,, k·; .. ,,-t·h:,in llr,v,·. \Vl1) 
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~•~~a~ icb 11m~icr t1<1rfkhr, iit I 
l'iGU 11d1. l11l~ 'tirn frmih'n itiit-dwn affor, 
nrnctJ b1l' __ ifftrifot ,?tridr nub Mnriten I 
tirdirn.falJnt ~ imt- t,ofr tier null' l\l\i-,, 
brrt kin ~UQ'Llll°i:lrr iii." 
Qulc @i&li1tt !ein '/((q,mber iit:· 
)lU11:firlid1 nid)t !" fod)le IJ.hti'tio. 
,,GeI)enGie-1111nne6rnSiefc{LlTt 
ba& (hnfl(1,1jle ber iSihhltion, bet lik 
faf1r311." 
,,(fanftbl1ft - Dielleid)t! (~ef<.!fn-
anf leinen j)'ail! l!llenio\lrns l.rnn id1 
m1r r,r:e jofdu nid)t in ber @cftL1lt ei-
ner iefJr angrnd1rnen, id}Oncn unb reio: 
d1en jungen IDame bor\leUen." 
).Blinb uub f..111b, tuie 3qr feib, oer 
tI:inetoleber\Jlnbcre!" 
,,l!llo 9lid)l1Dijfen Gdigleil, iit es 
'::r.fiorf)eit, Hug 311 jein, toiirb.e 1ncineS 
Q3ruberS intimcr U:reunb GpiUc citirei:. 
Gie toiifen, rneine bm!Jrle \l'rcunbin, 
bafi id1 nm nngef)enber !Jlliniifcr bao 
l!coen in l,cr :l:f)at pfiiloiopliifdi anf, 
,,ufaifen l1,11ie. l!llas rnir ~l11,1e nub 
Dljr ocrleten fonnfe, \ef)e 1111b l)ore id) 
nidJt, fo fo11ge mid) nid)i cine @eful)r 
obi'?' hie Crrt1,h1thtt1g dncii QJorifJeilcS 
ba,11 beran!t1jfen. llnb ber gleidJrn 
Hlug(Jeitsre-gel fiulbigen 'minbejtenS 
neun,1i,1 'l)ro3en! ;sfircr (lliiffe. !(ud) 
eine l!llaffe irn flampf nm bnil l,)a, 
fein." 
,,Go ba[l Gie an bcr G!eITe ;sfires 
lllruberil eine anbm '.ralli! fJcfo!gen 
toiirben~" 
,,ecllijtber[tanblidi, benn 1Das er3u 
nermeiben jtteol, fud)e idJ ja ,u mei, 
dien," llnler ben lJalogefenften, (,rei, 
tenl!ibernljerborfdjo[jen bie Uugen, 
ftal)llifouen 'llugen bes ffieferenbaril ei, 
nen fd)arjen, ironiidi !adjelnben lll!id 
,u ber fdjonen i)'rau ljiniil,er. ,,llnb 
ba toir einmal auj bem !Illeg naiber 
Dffenljeit angefongt µnb, filge idJ f)in, 
,u, bafl idi bie S)offnung, ffiiilocrt 3u 
erfeben,. nodJ !eineillUegil aujgelJen 
mod)te. eie, gniibige [frau, tf)eilen 
biefe!oe. Gellijfbcrftanb!id)! ;}f)re 
• l"!ou~ne if! mit iiufieren <llliidilgiitern 
fo mdj gefegnet, '.;sf)nen folDeit boraus, 
bafi eil eine Unber[djamtljeit 1for!unas 
IDiire, il)r fdjliefllid) nodj ben 'lJlann 311, 
3ufiiljren, ber in unfd)11lbigfter .l)arm, 
Iofigfeit, ga113 lDibet feincn fillillen, 
me~r als ein tfrnurnf,era in tflummen 
3u je!)en berftef)t." 
(l's !lang eine gan3 feine llle3ieljung I 
burdi bie !ebfen mlorfe, toeldJe i)'rou 
ban ffioljroad) motf1en lte[l. '.;sf)re 
fd)fan!e, toeicl)e Sjanb, an iDcld)er ber 
glofte l!loppclreif be!l mli!hoenlljums 
!fimmer!e, ftrid) nerboil bie \l'aHen if1, 
res .llleibeil glal! unb 3upfte an ben 
ge!o!icf) b!anben Gtirn!odd)en. 'lJli! 
einem lauernben 'lfuilbrucl olidle fte in 
bail oorgeneigte ljillifdje, Huge, fiifJle 
ffief,dj!@uiboG!einljottfen!l. 
,,l!llerben Gie biefe .l)ojfnung in 
'.rf)aten um3ufe\)en \ud1en?" · 
,,<l'ine jo berfang!idje i)'rage, bafl id) 
mid) bo.r if}rer lBeanftoorlung b~rgelDif~ 
fern mbd1te, ob id) in biefem tJ'alle cine 
'8unbeiigcnofjin in '.J!Jnen fiinbc!" 
.,;sn miri '211), loie foIT!e id;-" 
,,!llleiben tuir bod) fJei ber rilctn(/1ts, 
lofen Dffenl)eif, gniibige i)'rau! ,;sdi ,,'llleif '.Du mid) jiir id110.1d) uno je:g 
iuill borangelJen unb ~f}re tfrage Oc" fJOltft. iBin id) cs bi~i)cr ~1eiuefrn, lo 
jaljen. ;'!cl) erlDeife ja meinem !llruber toerbe idJ nun IJt1n:,cin. !l.falb, ,llliirc, 
einen £iebcBbirnit. <Selbft bas 3ortc" batb! !!.lcrfrnne mir. ~d) l11ffr :::t'irh 
fte @etoiffen lonnle mid} fr(ner Verfi" Dem 2fnberrn nidJi, S{cincm! Tiu lvirjt 
bie liefd)ufbigeu. Gie, gniibige tJ'rau, an rnciner ~cite jle[Jen unb rnir treu 
l)olien feine !l3eranfaf\11ng, ;s!Jr eigenes o!ciorn?" 
®riid' bem ,0fJre-r .fBcrtDanbten 311 ,,Q(tf;-11 bie [Dorie erjtidlen if)r, 
opfem ... " llOet ne fie! if)rn lltn bcn ,l)llls unb fiifi, 
,,!IllaljrlicfJ nidJt~'. jtiefl tl'rnu oon te ifJn \tiirrn'Mi, 1oie im ,ricocr glii, 1 
ffiol)roadj !Jcrbor nnb rcd!c i!Jrc (Ile, f1enb. !llf!ee, loa, feii gejlern in if,r
1 
[!alt, toeldie bieITeidJ! nnr ein toenig au toogtc, ~noll nun in eincrn Wefiilil ber 
ilppig enlfaltel tuar, 11m flit lnbtflos (l'rlojung empor. '.Dad) 10:eocr cine 
fd)on 0u geffen. lis \dJien, als fpriil)e .l)offnung - .poffnung! 
ein !an~ ~rniifJt!er <YroU, ein miifJfam ~Qr GdJI11dJ3en untnbriidrnb cille 
unterbriid!er .l)af; nus ben fJeiben fur, n, baboil unb Wisbcrl fct1lidi jid1 auf 
am fil\orlen f)etbor. llm1oeficn in bie (~cfcUfd)afi1riiume 
@uibo nid!e mit bejriebigler ~JJHene, .~uriict. l~~ regle ~dJ fd)OTI lt)ieber ein 
inbem er ein paar '!a!!e bes \Hf)ein!an, !llangrn in ilpn, bie GdJeu oor bem 
betil milfummle, bcr foelJen im Saale ~lufjef1cn, meldies bem !l.lc!a11ntmcrben 
getan~t tourbe. .'.it'.:inn ridJ!ele et fein~ feincr JUrrfobung mil Stlt1rn lBifftng 
fd)arjen 'llugcn fefi ,111f bie SDame unb folgcn m11ille. )!fol1er IDufilen nur 
-jagle: ,,IDao genilgt mir! mlir iuer, Dn!e! '.!11cobt1lb unb (IJuioo b,1r11rn, 
'oen fpiiterIJin G.lcfegenf)eit 5ur ncifJeren bie fie nidil rrnft ,rn£Jmrn, cigenHirfJ am 
!l3erf!iinbig11ng fialien. <llef!a!fen Gie, gar nidJ! bejlcl)cnb belr,1d1lefen. '.]rn 
•bafi idJ un;eren ~unb fein[idJ oe~ QJciile fo(J er Licrdfi:s 'ti11:E C!rflaunrn, 
ftegfe!" 0Jalanl fiif3fe er i!Jre .(janb i!cidJdn, 5lopfidJiiltdn, ll!cf:)id,iudrn 
unb fiif)rle ftc in ben G11nl, att.5 i-oef~ unb GidJc1biurnbcn, fJi.itlc er bas <S~Of; 
d)ern fein !l3ruber fJmils ber[dJ1D11nben leln, ~Jlcbiµrcn, 'jlroplJe3eicn, 'l!brn, 
toat. 1!1en 1111b ~lc.rbammen. 
Go rajdJ al; mogl,dJ fJallc jtd) 0,s Gein %1ge lief bnrdi bie priidJligen, 
~erl uon bern ~JlabdJen, bn, nct1 nnb lidiljtrnhlcnbcn, belcbtcn Wcmiid1cr. 1f)n l1enle um teben '!)m, fompromrl- '!.ilie biel 1lc}b, Wbneigung,_ lrife'.fndJ! 
tiren ~u lODficn J~Jien, Io5gcmadJI. I unb 1111 bc1frn l}t1He (ille1~gtlt_t~!e1t 
Gd1einbae ab\idirnlo, fd)lenberle er moditc ~dJ unler ben freunb!JdJ ernan, 
~;~~d~i~~;lleii:;1~!i;~~\1 m:~~~ .. ''.;n~e~J 11 :\~it': ~:i~ ~';';;:'ti_~;~~l:·~ \~;~~::t1:oii.~0t;l~~;; 
gleidrnilfige '!.ilorle t,rnfdJenb, lii~ er f1,1fl ,111fricben untet ben !_oftbaren \Ho, 
enblid) im '.!)amenfalon lanbele. ,l)icr be~, ben ~!Jte:)bcn Umformcn unb 
fiielf ifyn ,frau !l.lreilfJa11pt feft, cine I forl!,rnlengeJd)llllldlcn . Dberticmbcn? 
troll ifyrer Heinen, Iiogmn Wefta(I un, [,rnen tnre gro[len '.rlJCtl fem,. IUOl)tCJ1 
qemein impofanle '.l)amc mi! ben Gpu, (111lidce modJf_: bi:fer .. obcr i'.ncr ge,, , , ~ ~~:~s~:2:;c~,:~0,%rcn~ttt:i,:. ir:m~.::: : :~!Jf~ot1ti; ~~1f1'11~:;r OUJu!t~'fll:: ;;:,~"~';~Cllfe/i"~)~:::;11cr:~,;1'~;;::::,'· s1';::~ 
fle ladJette, IDCll5 ubngm!o felien gcnug hmr1I1dJc 'J:()rnnrn f)lngrn an bcn nrn!f I f1cfJ_ e1n f111rtrr .;J11n, :vie tin 1.!lorflt1fc 
gcfd}n9, aei~te fie eine Mcnbenbe ·:noµ·. fITI_WernDen i.}Je~1cn yn~ bc-11,:funtelnbrn ! ei_nc§ riidfi,!1 !~-fl'[rn '.h1odt£!, turl.11c111 
pdreH)e ))rad}ll10Htr. faffcfJcr 30[Jf1(', !J::iwmnnirn, llHe tl\clc,s ~J~u(Jrn, \Sor, I btc, ~1d1111:1! u:-1rrr, ~nnrr '::rr fd)~ll\Cll 
IB~rt~'. f~~~1:~~;1~ii:to/~:Ne~;le~e,r:11 vr'i,
1
,;n:i,:~;'..'1 ~';b~n~;:::,;;i't' an bcn I ~:;;~l:~ ti'.!tt'.:::\ii'i:~:. bs.:;:t~~'.i1:';'t'; 
licf)e Suftimnrnn(\en (1ejdJrcinten · unb ij!n ~hM1;1~}iifJl-iibntom ~en Gm, I fictJ t(Jtll bil' 11111.lcftimmtc, inftinl!mii~ 
unterbeITtn bcrflofJlen bie CHciieble lie~ nr11brn, LH: 11(l.J bii ,)Um 1.LB1bn1uillcn r ni\\C ll'nrpfinbunn auf, bt1fl bicfcr 
ti!~\;~:"/~1:.' llDd) immcr qinter bem lii~'.}i;'d;. "r1!~, 1:i;r:;rli~u::,1,1,~, ,u,%et~'.i I ~~~r;r,rii::1~ n::,',r.i;:,'t:~;~'.:~,rjiit1'i: 
@in feinct rrto!fJ war Ud fcinem U:r~ ilirncrn, bii: jlJ1 11tis t1H tiidcm <._\.i!.111,1 I tuclrfJcm 3111cd? '.J)l15 frcilicfJ Micb 
fd}einen auf ifJren_ cin lornig Ofeidjen unD lhunf .1i~lirn lirft! ffin ,pudfcr ! if1m u11crfi11blid). B.HddJc Gil11(1!ion! 
We~~ti~1 _if~;;[f'tt~:'.1e\1 ~{~~en 3e~t~/!;~: ~~;;i,~:t'fe}~;,~'n"'.'. 11\',\" bir fi/;rt ;,;1;'. i :i~~ b~:;1 ~~\;i_\\'m~ie', ~~! ~1';::}~:'~'. 
mm. G1e fegle ~a~ ,\)anbcfjcn an ,bie fcfJiofi~nrn '!:lid/t'r bicjn .\)rqrn 311 I f1il)d burdJfcflril!ei1, fafJctt ifJn fo d~ 
n unb toarf rl)m fo elnen beef!ob• ·iifjnen unb iu bie 11el1c.imen J:iclrn 3u oenll)iimlidJ l>erjdJmi!)! ~n. 
tJet' ~ 
~nrf aipitrillai ,, 








\:{,bunfJmc nu !!lint, 
~,uftclu, ijlcrtcu, 
l!fo16fd1liigc, ,\l'nrbnntel, 




'lH!c gr~cilt nurdJ 
· J•Jtr'\li 
~arfa~arilla. 
~l1W illefb fci rin t1anlcr, 
ill/it ,~cit ein !i'nauier, 
9Jht -Uil'l1' cin ®pcnbcr, 
~1.llil ,\111mor riu ~rrjd11v1·11':!er! 
.\),iuptm,,mwiaiirc <•in undJ (i!Jicano burdJfnlJttubtr 
eid1lnlmanr11. 
Edi \JJlontao hcn 20. \JJlni fiihrt ithrn 
.Jn11 du 6d11nfmn11r11 nuf ber Oirrnl 
!!B~i!rn1 31uiid1cn ~1nmt1ln11, 3lt , 1111b 
lHHrnoo. ~er $u1Imnn ~ouqrnrtmrnt 
8dJlt1fmnorn ticrliii;l {_,nmplon 11111 !I UfJr 
it. [Bt1ucrltJ u111 10.5'.l IJlbrnM (111it ')fog,, 
na\1111, Gonntaog) unb erreidit ()]iicago 
Ill.It \l.10 ~J1ornens. 1){11j bem mncrmco 
nml'l bcr, ®d1laf1trn11cn brm ~n.JreiB1111 
.. ~n& Biui;h· Lt•~·1•r l~·l'Pl ift UL1f!fo111me11 ~rr ,,,Sudt\)C" ur 
ltd) m~Jt }!lib bmbet rcmc tl1111bl'I, bi~ ~rudJI fll'l~uq l),1fiir ba iit, Jo bnfi er 
~~n~tt>rnbrn brnudJt, urn 1.111b1'rl' ':1.h1cla. CT--~ 1fl 'tl11ru111 ba ciH,)i!l" 0.-ifJ 
liejictiIT~~':;:1/,:~;;" frinr )!linber obr·r 9Jl,ihn !nnirn, l'fJr iir ,rn ,,'Bn/f 
$«ttl Olt~ & $lJ«tUC)Vifc. 
t;t-a '!t\tt4°~))~" iit fr dJI l,1t ,\:chrn,.ri11f11d1, j1tnf, bm1rr(J11il, 11 
@etuidJI au\ bn '.l;,•1ct1icl, 1nrnn ,,,. itn <ihrn!] r\t. 
'l)rr OPEEN END ELEVATOR iii 
9Jcafd)inc brr ~~ufunit ! ! 
llnien' ~lt111furrl'l:lt'll n1n'rirn fit' in ri11i,1rn ,';.nlnl'll 011d1 \Jnbrn. 
l!Bir fJnorn fie jc~t f cl) 
IJfo: .. ~'. t111MfJl'i~111t, ber IX1)irn110 um ll..J5 '])iL'll' ':Jlcaid im 
~cnant, lol'l11i;. ®_auc~itJ um 1~ 5:1 i,rnb briid)t bci iron/nn 
~l:lm.~li~n l~~t~~;,:;;_r~~lt.l~:~n\::rr:ta1i;;~; ~;;~~~~~·ll'~l'~(~'~ll~~~r~(l~ 
~l\lL'l1)b1lb11 n~d) _me cmen rcoelmciUioe11 :l)er , , ~udt\)t', tint l'lJIL' Ll j f L' 11 
~if:.11:~~Uli~:~:;::~:t [~~~~:u~i~oie i~~:tiill~~1~ obc1; Llrn '{jmbinbrn abrl'ij;t1 lllil' L1r1 brn nl!rn 
bie(finridJt111111bll'ibcnfan11 . 
~orb, @. 'll. 11. :l:. ~I., liqieono. 
uub ilffrtttlidJcr 9/otar, 
-0-
war,rraricn uo11 1111b nodJ aOen 'l:~riit'11 
~t•ntjclJla11t·~. li:11n 1a11c,'.:, ~rfaub\t, 




t>1~ it1 (llcl~oc.r!rncnlJrit ji11b, unb Iller fouft 
nuf :f.ion,1a111£'i 111 @ruut"-1•1grnllp1m fpelulirf, 
!ollll'll uarl) 1111."iurr.Ofiict, einr l1Jiir llft!idJ, ________________ ___:,-'--
llL\11 t>cr 2:tnot~bnnf i11 $nurrh1 fommrn. 
~~nlhitdJt'ub ei:1inc 1Mrunbfliidr, bit' 311 urr, 
!n1th't1 Llbn· AU lH'1taufdJct1 Hnll: 
@/{/1~\1~l~::\::ow£;,i~°vl~f:~i11~dt1, 111it 11 u1e 
l!O ;IL, 2 !!)?.' UDll,\lOrtOll 1111b~lai11fidb 11 '.i; !~,U!~:;c~~~:~c~:,,~\t:~c~~l;1,~1~e;anc~: 
u1flr. C\h11t·Wrbaut)r2c. 6et1rg111et1Gtficf 
1 ·~o ~ld1•r, :n,f ~ll. t.1011 Waucr111 11. E:iben, 
rrrf. t.lJn,f1t•tlfrbanbr, $HOOO. tt1otlo11 $1!'i00 
1111Mlljlllllfl,mcflAllli $rn\rnl, 
!!·lOIJl.111:!ilnffJinglL'n'l:,; 0111 .Wel1ri.11br 
Olllt~lhl:t;~·r-!.~!i ~~g t~rt:~rr~lil!clmiiu10 
1ia:/~'~itti, ~~-n ufi!L?.tiJ:Joii, mit guttn @r• 
11;~1 'l!dcr uaQt 3a11r~t1illt, gut a11fgtl1aul, 
,\ll fllllllllfll'll 'tlctl 11nm1gc11. 
1111 b In fl I li n dJ ~ i e pr ,1 ct1 I LI o I I,. n n ,, 11 ,. , 
SriH1jal1rs, unb Somn11.·ru,,a 
biit:1'~;,1t;~; tr~litd~~~ \t111c~Uillr, fllltr QJt'• 
12011,;_J·Ul.bDll'!ri~oli,ol)llC(Mn11be. St'fri~crftoffc ill 2BoHc 1111b ~foll!lllllll 
~111 ur, foutrt1r11 grnrn onbrr,iS lfigrnff}um, 
.;;,\
1:,,;V,~1·1,~.'::;,~~~;.r:.v;ie~11t~,~i,:::1:;'1e ~a,nncnfd)h'HH·, !JHlKC, ffd11c, tl)Cltl' 
~i 'JI lil'i ~i\cnwil11 mil mrbii11t'lrr. f.$1000. · 
hn~'~/1~\:io'.ine~~\:i,~r'i~:~:.:;111, ont,me, ~~UJcu, trnl', (HJcnHlc : tlol'f;' 
~~::t~:~·l.~t'~~~t:/t~~l;~~~:.~~.9<3cbQutlr, ~.ar,Vct6 unb l'Jl«tttcn; ba~ nr{lf;t 
~1 ;-~~11i;1~;~~ .. (1 l'Ollll'r~; nalJr br1 l'I. 6dJulr, 





\:'i~t/nno, 1uoui.l11 nur ir,oo nlridJ ---------------
. 1_70\ll.,·l'JJ/. llOllit'lirbanr.11ulrWrb011br, 
Jltt'll1'l1bcr'!lh11HUl'l1 :$:10 hen 'Jlctrr. 
~l~::'.1[)11hiluf1·r 1\11 $!ioo-:1r,01; u11l1rboutr 
11;~:~~~_';~• 1;:1:·\11 ~~'.~ ~t11;~1~!;1 ;;,\~1d1~1::~~ 
su 11., .J ~1)1. lltlU '.Watirrflj, ri Olchdubt 
f•ltl brn 'Jld,•r. ~ 
·Pi'}[, in bt·r 6t11bl mit (l)t'l1d11bf1l $1"1\l0, 
{\jl'.~l~l1f;:;i'&t!.1~·0:l,1!/~ brr Slob! mil flllltn, 
w,v1, lJl Dtr~li1fJ~ brr 61llbl!J;tr,O{l 
'.! ., rfer .111 ~1111r~1Hlk 111i1 gult~ll Oh•l;011brn 
\llUt'rl11111d1rn. 
11111-Jhfrr hrt 1ll1·1u \1nmuton, 
.\,11111:i~r r 1.Jt111 oul:icrrn ·.ts1ol1ru, bir !Jin 
11idJlllllJ1\f,\Ol)II Jllt>rbrn10nnr:1. 
fr1~';~:,1ti:11~1e~~\~fd~/ti'1:1~~rtrl~;i1:.1 ~~l~;t 
bl'II '/{dt·r unb aufwtirtl'.I. 
tllclt'i.\llUt'rldl) 11011ftlh1111l'lr1ne111fJ11111 
%11t1n•'Jl11\'fll11flt'tl\)t'dl . • 
lllidp, (fttlllnaiit, 
1 'lfJilr lifll. UOII btr Btaotl'.lbnnr, 
ll1\t\lltfll),:Jot1;1A 
grh·od11rtC11 ttnli ro11f crllirtl'11 
~itilt;ett4}, @ldlMrtren 
$or~cUan unD 2«tnt 
WldJl mat) ijt 
Jd) J!lf)IC ftcrn bic f)ildJftCll ~ 
tMtcr, G:icr 11. f. u 

!<lermogen, gegen roelclie ber einfadje 
l)frc!Jltefl bocf) roeit 3urilc!ftanb. 
;let! tipple H)m 'llnge fogat mil bet 
Gpi!Je ifJres 1J',icf)ero auf bie <Stirn. 
.,!lllao foU benn bie 1J'alle f)ier~ trilbe 
@ebanfen1 () nein, oille, bitle! ::SdJ 
lann traurige <!leficf)ler nidjl feljen,_es 
E5inb mit S)inblicf auf allgemdne 9liiiJUdi~ 
fcit unb 523rnlld)bnrfeit anfammmgenent, 
®ie befldJCll anl'.I bm rctn~m l)flo113Hd)m 
~(bflibrmittclu. ~a fie ciuen forgfOltigm 
ltebcqng uon ,8ucfcr l1a.be11, ber fidJ im 
IDlonm {eid)t aufloft, fo, i~ i~rr nollc ~cU-
frnft bc1ua:f)rt,n11b i1111g unbolt ntmmtfie 
- · ·· · · · ... ·· 1 · · -- roirb mir fltlil feloft fo roe[) um'il .l)er3 
;iunggefeUe bas g!iidfidjfle i'famifien, ~,lien !lled1ftein[d1en ijlilgel ein lung, baliei, ba[l idj am lieliflen tn einen!lllin, 
IeOen fiifJrt, berbietcn mir meme gefodter !lJirtuofe auf, 'ocr gan3 f.Jefon"' fe! friedJen unit mid} auSroeinen 
__ !)l;f:~~fJ,g~~~;ei~t~il~
1t 9r)e\~t •lit): be\~ni;;t:!::f1ii1~:~;;;~~ir~.unfe1 bet mo:~,:;au!Jen°fJaft fanfl glan3ten jett ~ht1' ~iC ~cftcn 
tno1111111 von t,an~ ~id)tcr. 1' fonberi, lvuS bie @;cite bet ITTaH)en.S cioifcn .l)crrrnme!I mifcfJten fidJ 3agf,, bie grnuen 2.rugen, fo 3cirtlid/ tlang 'oie ijilr ~cr~o~funQ, ID?a:genfd)WcicfJe, uerbor-
leidJtein. ·2(11rr'l'.l~illen 
-- anoc!riift. ;lm @runbe fomml bod) rcitljc Uniformen, fclbfl foldje mil iiocranll oiegung•fii!Jige, f)eUe Gtimme; &mm !lJlagen, JlopfidJmer;, unb bi, g,. 
(3. i'foti[e!Jung.) I'- immer bae alte: DlaH1e mir gul, bodJ IS!aboofficiers,lfpauleilen. 8Dgar bte bafl IDO!J! audj ein .l)artem a!il ®10, rooqntid)en ®lorungcn im ffi1agen, ~eoer 
~®ir fegnen unb fJoffcn, unb ba~ \ ratf}c nidJI a6! jlim !!!orfd1ein .. ~a_i3 Orciten, rotgen ilieucrnlsftteifc~ tuaren, 6crt @5feinfJaufeit 'oabon nid}t unOe, unb @cbiinnm; aud1 filr Czr?iiltung unb 
erfclJnte Wliid toir'ti un~ crrJ.!.ngrn 31!r, foll icfJ !lruine l!u(g illute.S, ~erjtanb1~ tuenn crud) nur in einem @.rcm~lare, riifJrt geofiefien tucire. ~~~~~~- m~t;~•:n~:~~~ 1~1!~
1
~~:~i\e~flfit~lJ;i~ 
~,ai:;,i,;i· ~;~,·~·D br:Ji:1 ~'.~t n~~,\~ ~~·b 3;;;';;;1 t!1\~L1~n(S~:~~,n~:~: i~~~:'i~i~~~°nt';~r?i~ft~~\~~n!Bify::: 1vci'~~!ni)Jl~!~~~n1:/!' ~:~,~~\!: ~~~ ~u'1uurf,Orgone p,rrrn, unb iqnrn 
QiebeSjt>fynfudJt g~lten. ~a, f~f)i, me!n i~_nrn ober ni,cfJf, mir g!~id), bodL.., be= 9lcif)e, am il6e baS !eurf)tenbe ffiolfJ l!r fJaftc eine getuHfe 9"leigung, 'oerar= ~[:b::Ouee{:~~~i~~t.mtftc~~;~~I~~~~b;!~!
8!~~! 
15o1Jn iuenn ;')!Jr G'udj mdjl em roetng burfl ;'\!Jr mctttct 3u oefltmmter :,,!Jal, cine gan3 bcfonbm ~ln3ie(juugs!rafl lige lenbendiife !Salle in !elJtgaftem bm !tcritm uerfd)rie&en. 'l:ro~ ber un, 
be:cile~ room, IUl.'rbc! ~~r nergcOticfJ bl1nn rufi bcn 2:eU, c§ joll an mir nidjt auf i~n l1US. :tier fleine, torµufente stone t1or5utragen. ge~mern G:.oncurrcn3 ftnb fie tmmcr arn 
~offen. G!~ braul ft~. bo oOcn ehoa.~ II fefJfrn.
11 
9Rann, ruddJer im 2!brcfibuCQ cinfa_dJ ,,mama ·bef)auptet, 'oafi e9 Dd mir iaad;1:a~t~1~d,\h~:;~utrtu~e~i:~~e:1~ti i~~ 
,u[ammen. :l:Jic ~(lte,. 1neine betefJ• .lfr ftii_lptc be~ grauen \'l'il3 auf, als Jlaufmann oer3eicf)nel ftanb, tn fd1on aur Unlugenb auearte," fagte ete frnb t\eH• in )J'tofdim,tqeU• in ®diodJ• 
rung~rviirbige Urnu.®irtI)rn, f]at b_en , brudte @1S6crt b1c .')m1b, ioarf bo_n !!IlirUidJfdt jebod) bie feiten'oe ~an'o, l.llnAe mH einem leifen, flingen'oen £a,. trtdim tm~adt, unb finb A1tm ,tlmll'!QtbrandJ 
~eu)el im <leib. ffi:\e1m (fuc!J be~ b1e,. ! ®irfQ cin ,,·GdJreiUf'g 311 bcrn Hehn~ 'oie 8cefe emer ~!n3afJ! fc!Jt bebcuten=. dJeii; .,mein 2:afd:)engef'o reid}f nie wic nnf fild(en alien anbcrn uorau~tc~m. 
beren [)f)ei;,s ®elb\djran! berfdJI_oiien i gen'" unb bcn anbmn @af!et! <.in ber inbuflriciler Unlernef)mungen, na, aus, roeil jeber !Jlrme -" miitf)enb ,i,oP bn fie ie uci'iud1t? 
Jileio!, fo quart ~qr lfocf) moghcliero nonnerl1aHee Hoµfnidrn ,u nnb 1ct1ntt menllidj auf bem @eliiete bes !llaulDC• unlerlJtadj fie fidJ unb ftammelle: •n 
roeije ~uer ganae~ Qeben lang L1U fd)ncrr fJinau~. wr~ Q>i56crt, nud)bem fe11S, lDOr, tuuflte ben 3ufall, 'oer einen ,,®a~ mUffrn @5ie tooljl bon mit ben:: <.)!l]tr1 !i lfllt tn1 
!llauiiil/m ober Seidjner 1)etum, ein er bie getinge 3ec[)e beglid1en fJaile, bie at!tben (\Jenera(, 1f,ceUen3 ba3u, in fen, .l)err Gleinf)aufen~" · c"' fl' 
qeoilbeter q)rolclariet, ber bon b(r nefJeffeud1te G:rn[lc oetrnt, tuar bic femen fJurgetl1d1en !Salon gefuf)t! !Jal- ,,1J1ur, _b_afl 15ie ein lielies, gules SutmUet•onD,.J.o.filoir&0,.,,,ro,a,1llaff, 
Sjunb in ben 9J?unb leM. ~f)r fe1b f)of}e @ejtart br~ alten tJreunbe.S De~ fe, gebuf]renb 3u fcfJaeen ~r Oegann .5,)er3 beftbtn!" ~fJr @
5e!oftlob tvar ~" a.um 21pot~ecen ,111 ~1tben, 
!eine ,,1l)artie" mel)r nadj bent .l)eqcn reils uerfd1rounben. i bariiber fogar fein; geJDal1nte lforl_en, if)m gar n,icf)t au !Berou[lt[ein gelom, ~•b• mofiB l!llldt. 
t:,iv;a:,n~~
1
~;~ri;;inldj ~aoli;n,~~~ 3.1 i ~~rt~it;;;•;;:~,:~:~~1!:i~t:u!B~;;'. me~, badj;, je\Jt UJal)rlidj nidjt an b. ie 
oo:n !ann eG jcyt fc!Jeri, baji bcr ,lroft nitljt fo uie/ @idJahen $efljnn ljat, al!!. , ,;?,./ l man badjte. ®eib barum gutcn !Dlu!~il, b1c Q:rnte rotrb gar au,Jfat, 
• fen. !rommt unh ocfelJt unferc gro[Je !Jlustoof)l uon !<labio, .poufe,,. 
l/~1b, !lll[)celer unh !lllilfon, Q:lbrebge ,,lll", !Jlbaance unb .<l:i;c!\ior, 
tna~m4f d)hten 
bie tDir oon 20 bi,J 40 1Jollaro ucrlaufen.. .!lllir ljaltcn andJ bie berif§mten 
C£ro1mH')3iano~, SD~er ~ro;. 
uttb (forguff Drgefu 
3nbenbiUigflen$rei[en. 
lla[lt lfndj nic[)t bon g!a!t;iingigen frcmben mgentcn ii!Jerreb,~, fonbern 
fpredJ! bci nno bor. !!llir lDcrhen leine ID!ii[)e fµarcn, Q:udj 3u befrtebtgen. 
fl. m. ~~Jl & 6:o., ®umncr, ~~..,4-
u n b la[!t (l'udj bie µradjtbollen neuen 
Sriiqjaqrs, unb Sommerwaaren:~ .. 
gen er3al)!L !fin i)Jla[d1menoauer, ,,!ll1o [1abcn (Sie mcine !Blumcn,' ~acfilaffi!Jcn. Ueorige!t• roar er ber @;cf)ilberung toeldje i!Jm .!l'lara bemt!l ::: !:i\\\:i ~i~ta!r:~•.fer, 
bcf[en !/.later. rn ,r~cnb crnem.9lefte b'.r !\Iara? :l:Ja, bie ®iiite tommen ftljon! I JDbtalfte un_b [plcnbtbette. !lll!tlfJ. ;ln mef)r als elnmal bOn ben leine•tuegs [)lit lJieb' cin t;;pcnber, 
Udermar! cme llerne 9Jlafdjmenfo1,nt (Sie [inb qeut' tuiebcr oon ciner er, [ [emem .l)au1e mo~.t:. f,dj em ~eb<) n~cli lielienoroilrbigen lJaunen i!)m j~ngen • ~{ •'i, ft ff , [!3 [ b ~ [ 
beft!J!. ... :l:Jer l))la1;& !Jjt. ®~b -:: es fdjredcnbcn lJangjamteil. IJlid)I in i [einer tfa~.?n amu\!ren: 'llufr,1dj!tge t~~;,~~~n,;~tm'Jl;et~~~ ei~ ffu\e~b~ IDlit .pumor ein iller[cf)toenber! tt tr ., t tit O e un aum1vo e ... '· 
;;:~~ut!~'. ro~it:~,: fiir .~~rnn":
0
~ M~,,~:ei~~:l;/t'i;;;neti•~:: ;;: ~:EI n:~~~~. i\~~r'~a1i:l,t1;ffi,nto~~fii)r licf)er IJlatbelat feine !leinen Gdjroii, G:iu nndJ I.HJica~o burrl)fnl1rc11bcr ~alUlttUf tf)ittuc, grof,e, ffeine, tqeure, lii[j 
3eigen, bic bort in groflter 2luoroaljl 3u ~aocn finb.' • _' 
foll bemnac[)[t baa balerhd)e lfroe man :,sf)nen ehoa• j,1Ren?" I tuenn bie lutullifdJ befe!llen !lluifds clie(t au~plauberle, roeltlje, .. roie er t5dJ!nftuagen. . ,. 
ilber~el)nten .. nnD 10.ir\ ba ttt femem Ifs erfdjien foum g'laublidj, bafl bie,, gerabe3u gc[t~rmt lourben ober bte memte, etgenlltdj am !llor3uge gellen Geil IJJlontoo brn 20. 9Jlni fii!)r! jebcn ~111,i~tU= unb ~lPtnine • ,m, od~iin.t .. t.·., ... :·_·,.,.•.·.·,.r . . ' ·,f,.· . .' • 
S!Jo.rre naturhcli .. ,mee_ .ber groflten fer IJarle, fd1arfe :!on oon bcn fcin gc, I II!)ampagnerprropfen redjt lufhg Ina!!, fonnt:."· . .. 'lag ein 15d1tofioaoen auf ber @real ,y ~ ti ti UJ 
:![),ere ... :l:Jafl .\\la:, cs 19m ~ngelfJ.an' fc!Jtonngenen l!ippen bes alfJerijcfJ 3'l''' te.n. 1Jl6 unb 3u f!opfte er emem ber .:!raummfdj fdju!!el!: .!Jlnge n_as !ll1e[tern ;mijdjcn j;1ampton, :Ja., unb « ,, .. ,111,.,t,1 •••• ~ ffi].,"1tt"'•·: baR. gro"f,te oag. __ e,r .... ·.,., . .. '.·.·.n·,'. 
!Jal, t0tnt ;l\r 1c!Jon langit.- ifJr: ten '!Jlabd1ens lam, bas bor bem gro, j Jhngrren ,\)men 10ol)ltu0Uenb auf b1e Si:opfcf)en, fo ba[l ber 31tlornbe .5!:J,a, <H1icano. \Der \llnllmnn !Iompnrtmcnt ~111''>,t'II- '-' •u•lll' ;;,',,l'll,111< lil-0' ~ p ,.:; .,.. 
!B!id, if}rn 3u_getoenDet, t~,u fBhb un: : f3en ~nHeibcfpicgc[ bie 3inHd1e We~ [ @3d)uller. ,,6dJneq nod) ernen gutcn mantftern in 'ocm ftarfen Oraunen , -- ·, .,,~,,..,, 
15c[)lag 3ugletdt! .. un.b btc .
1
rne. prole: I jtafi fJin 11nb !Jet tocnbde, io boil ba!i i Gd,!ud bot bem natljften !!llal3er, S)m .\")oar gfil,fJenbe @;!ra!)fen mn'·ndj fdjofl. (SdJla[toagen Oerln~~ ©,rnwton um 9 liIJr bie feinfte 2(u£lmag! in betJ$._ ... t .. ·.~1i_· 
gtrt i(jn - bae !JI " 11 !!lletb 
10
" auo- I GPi!lenaerieiel bes l1eUen Jlleibe! lnie I ffieferenb,n? S,aoe ta etnen !Rauen, Q:ine eigentf)ilmlidje, f)ingeoenbe !llleidj, u. !lllaoerll1 um 10·03 ~locnM (mt! 1ln!i• 
gefudj! 3nm , S!npp!er, ~nb ~igeuner'. I cine n16erne !ffiolfe feidjt emporffaf, / t!Jaler, toirffidj gan3 cmpfcl)lensroertfJ, licit ·uerirarte bas fdjma(e, pi font fdjone nn!Jme ®onntag~) unb errettlJ! II!Jtcago -------------------,~~ 
ro~fen .. Sjeut f)at pe ~1e lBe1brn _,./'c; terte unb brr ·fBriITanlftern in 'oem i nur burd) Dcfonbere .Q}erbrnbungeit .311 &ertdJicf]en, bal5 fie mit leud)tenben u1!t 9.10 ~Jl:oroen~. -~luf bem Vlucf~meg 
f1t11entltdj unter Mt ,{ugrn 3u1 n:_ · rcidtcn, brnunen .l)aar 1na(Jre Jnn!en, I crl)aften ! :: .. l)m @raf, .Jeut et~e !Jlugen au @i!iocrl erf)oo. Gie faftete m1rh_ ber 15.dJlahoagcn bem tl:1Prcu3n~ 
mengeliracf)I, un.b ofJne ,mcm S!Ja31~1- aa16en bOn fidj fpriigle. !fine 3rociie I e,traotbinarc tuarme Gdju11el, etn bie .l;)anbe ilbet feinem 'lltm, fo hafl es 910. __ o angegan,11, ber ~gtcago "'~. !Ua 
i~en!~mmrn to~be bu~ anne W?ab: ½t<ibd}cngcffait _beugte fief) fief bo.~ ~f)r ! Gal.mis bo!1 ITTebfJilQner~ mtt. (HJa!eau faff fcf}icn, ah'! Iief3e fie pd) bon i~m uer[aut, foba[, !illatH·:fl) um I~ :J.3 1_111b 
djen ctne !J~rle dttnbe bur<9le~~,, !Jo I unb befefliglc bie beiben buntelglu(Jen, 1 lJaf1tle 18o0; roenn. 1cf) .~tcf)I me, iraA<n unb lef)nte roie in filfier ISeloft, ©am~tou um 12.45 9Jl1llng! mctdJ! mab. 
oen. J)0,\ Jie <l'udJ babon. geJa9:: .. bcn Dlofen ,1oijdjen ®iirlel unb :taiile, I gib!'!l audj etroas ro1e %ruffeln unb uergefien(jeil nod) auffaUiger igre :l:Jo bie DrtfdJaftrn .an bet !ll1,a_oerltJ 
,,91em, murmdte (iltsOert mf n- · mci(}rcnb fie mit Yeifcr Glimme crtoi, .s)ummern," , €:idJurter gcgcn hie feinc. ,8tveigbaQn nod) me emen regelmal3113en 
fdjroden. .. , ~ct 1 · berle: ,,1\'rau t1a11pi111,rn11 oon Dlol1r, :l:Jiefe r,!rnorbinaren roarmenSdjii[, .. ~cf) liin rooql nicf)I gut," fpratlj fle s.~1faf1oagcnbienft b~!!en, .i• iollle .. bn! 
."~
111 
fo me_fJr l1utet ll'udj. 
0
• '. foe[) !Jatle midJ 3uriidgelJaften, um bie I feln 10aren nadJgerabe 3u1 fe\te_n 0!.t• lei[e, ,,a!Jer idj fil(jle, bafi id) e!l fein rcitenbe. !(lnb!tlum btcfc. ~mte lienn!lcn, 




n 1,.,. (Sct1lcµp, il,re, l\leibee tuiebcr in Drb, I tuof)n!)ei! getuorbcn. 9Jlan \pc1[tc rn fonnle, 10,nn man mldj redjt get(l unb bamt! bte tl:tnrtd)Junn oletoen [ann. 
nen lfllern gcbrangt. l,a lretbl em : nun 11 .11! liringen." ;roangloientllruppen an Heinen :!1[d1en cf)rlicf) oon .l)craen !ieli f)a!te. •'Dafilr \). ,\;1. ~orb, @. \Jl. u. :l:. !I., Q:\icaoo . 
.Reil auf b:n onbmn. 'Die ffrau Qb : .,91aliirlic[), an lfnl[cf1ulbigungen unb mei[t in 3iemlidjer !file. :l:Jie fonnte id) 'llUeil, 'l!Ile~ opfern ! ... " octrodttctcn lllltl Cllllf crbirtcn 
nd1tsfe!relar fcf)ont ,ro,ber C!~dj noc[) febf! es ~f)nen nie. Uebrigcne - toie · 2!efteren branglen nadj ben S!arten, ·r ISi' fl · · 1j'!"ft rn 
lt)te :!o~ter mel)t. !lun gtetfl ~e JUI feocn Sie benn IDicbe.r ouo? Uni:re: !ijcf)en unb. !jJ foubcredcn, roeld1e "?'' ~~~ ein~:t'.1:::fi;;; ~~~~aroi~;,,~ ill. 6:uUiurtue, eteht1eug, @'lrt~lVrtrttelt, 
@e,'.~~~e, Gi'., treiben nicf)! einen ~:.t':n~~~b,en,~;"~,'r:·um~r!~,i~a~\,!'.1! thq~\dJ,o~~:~. fl;,:1'&a~(~f,~enll~aJ/'~::~ AlicfJ, aber ber Sauber, m,t ro.eldjim fie 
;l!Jm ~djer3e? ·. . .. air!." (Soa(e, iluf bcfien oeriif)ttt!cn q)arfdt ~:J:~1 ~~~~o~~~n, ;~~be~:~a~~~t -=-- Bonbagent - $altltllrttt mt~ 2rtUt,Vtn; 
.... 3totJdjen un, [ei !ffiafJtlJ:
111 
~dJ ,,Gie felb[I, gnaui!]el i'ftattlein, es ftdj 10unberboll 10al3le. !llleifc burcf) b.en ironi[cf)en !Bild, mil uub offeutlidJct 91otar. 
!Jutte C!ucf) 
1
~.afJrf1aflig aur _ <l'urcm: tDLin[dJlen, bail id) midJ einf,id) ffeibc.'' 1J1ur in bim Heinen !Salon, in IDe!, 10eld1em i!)n ein [einet fdjatfen Snnge '111D.i{ilf -uu'!!I. ~utt 
bornef)men .l!u!)olopla!J. auwf~djt,, ,,Uno (Sic ocrftef1cn e!i, mil biejcr dJem ijrau !Breitqaupt geborcne bon ro ~ f" djt te Ufanen Dlitlmeif!cr -O- ;.",.r'-iiviJ/1, 411-Hl!l' ·o·JJt 




~ bie .l)anb_: : lfiniaclil1cil bie rafiinirlefle f,olcllerie ffiofJroadJ felb[t tual!clc, l1mftljle bie bi;~" b~~ uric/ i'.i•~ ~lug,' gelfemmle iral1rrortm ua11 nun ·11,cij alien 'l:!)cilcn 
~elau '~· . Tl1e1er . or -ornoro q ,u ocrbinben. iS,c tuifien feqr gnl, fill)[ere !Jllmojp!)are \!teng ab!]cmefie, i)Jlonoclc mujterte. "<:eutjdJlout·,, l.!liglano';, ;)rlanb'o, 
neben!Jet 'i" co~rag1rler trt[d1eb ber ' bnfl (Sie bnrcft bie llc(1crlreibung bcr ncr (l'titcltc. .l)icr fultibirlcn briTian, S)immcl, 1uie lunge IDii!)rle eigenllidj 5'rn11rr:iiq\tc1~r\l~~~:'1c1~u bftl 
gena~ tuet 
I 
IDQ_ er loert 
1 
u_n s~s Gd1Iid1t[Jeit nocfJ mefJt auffa(len, als fcnfunle[nbe, tuiitbeboUe :Damen 'oen biefe auffaUenbe qJrvmena'oe bereifs! l>cJ1r"g1. 
)' totll.b ~ !l'.9; gr~b'i'l fe~n iirW burd) bic liunlcn fiaf1nct1.cn, mil .bcncn !Jol1eren Jllalfc[) unb l)ier fa[l Jllara m· f "tt'fdj .b.fdje mil 
SdJ 3ofJfe ftets b\e godJften ~reife 
~utter, (Her u. f. 1D. o!l, un 1 .. "'1' er O .e u. ·. " 15.' \Sie fidj fonft 311 um!)angen he6tcn. !lliff<ng in .ifJrem fclifitljten, fcl11oar3en nr\~9i~TTdJte~~ 3~fa:~m~~~e\tedte!l0opfe'. @r11nllclgcutl)ii111cr, 2"1 et boUtg. auf fe:,:::;_ t5etle. 1, te i)JlidJ be[lidJI ;lfJre bemiilf)ige 9Jlabon, S!lcibd)cn f1inter bcm funfelnben Ga, leiies ;li[dJefn unb :!ufcf)eln! bi, m (lJclbnerlegcnlJc1t pnb, nnb ,uer fonlt 
rie~t fidJ bemts a~• "°"1to,egermu ,er nenmiene nidjt, unb 100(1r audJ nidJ! mo10ar. 1J1iemanb adjtele i(jm. \Die ·ct O b I I di 1 @r1111llct11rntl)1111a 311 bet· 
bd '°?~
1




1~1;;:1~';;~'.t:\1,:1;1~riif; ;I:;;~; faufrn llntdl · 2l!auerh) \t11 Ml bcn 'ntfe 
u .ermar ~ JC~" e e, !Dr°," etnen~ \ r, gen fndJet\. !llerforcne l!iebesmiifJ', fcf)afte;in 311 tuiirbigcn ucrftonben unb b 1J ( B !3 fi !aum bafl b 61 t<bn I · tBouer!iJ fummeu - · 
gei,ig.en emu!., tlll~etJm anne,,m ar meine [~nfle :!auoe'" . biefcr !llliirbigung biefleid1I red)! gem ~rnei: :o,f
1
;~:acf), e~~½~~'@isbe;t mil "'." er an II Ill . __ .ilie-I!r.··1Jtcfinfon. 







:i:i;':t:iot;:1e~ I fdjar.fen !Jlngrn. ber alien ',)amen. .. . di ~n ~tnem .~' :t t~;i;m :; t : l(J() •/Ider, 4 ill), nc-:•'J;ta11i1telb, 111it gnten !lllauerlt). .\;,au\l ].j bci ~" - ilnoau 98h. 175 'If., nm. 
[~/~~! be3af}Ilen !BaurufJrerS 3u toJr~ 2fu~en, _ bod? fofort. er.foid) e; mie_ber I' big~~•~Jf1~~~~
11
ri:'.[1;•0~;~~[~~~:;if; Ii~; b~;a~iidJ:. ~(au~~;J;:~_•
1
'r;~af: ~',;;t~~·/;J; ~•;/~d:,;·?,1 nnb !lllniniielb, ;,\,~:~b~.''.:,;;; t,;~IJ;~'.:~'~;;;-. :,l":,~i1i1~ !!ll~~et\4:~.i;,~:~;~! 
·mara'a ftdjer.· 111\D .bo;; faft nod, h11bhd1 ru~be, toeid)C fp~! erfdjienen unb m1.1file. fidJ baroli. Hang em le!fe,,. -fu1ulf't0. Eatljen. ntlt g11tcn (lJeoo11bc11 ,\U ~!O bcn Vlder. nrn mil !lllinbmiible - Db[tbanme norbl. uon illlifon 
\;predJt groBe !illorl nid)I ()jeftd)f~)Cn ]ll~lr:e Dia~_. :I\(C §Ottro~ Don frrciulein filnge biflere mortuiirfe ,._(f.J!t-fof,)_ .Jci) fUrd}!ete ~!retf_g, ~r?~ "1·a1,1.u ~~~~·Je~t1;~~c~la6~l1/i ~::~~l~l'irt 9lo. 8a. Cf, ·~· ~lJfer'~ .. f\'. a.rm. tJOlt fiir $45 bcn ~{cfcr.' 
a" I IT !!Jen £,pprnUtlen lctt'.:,.loa[JtellD fie fagen lafien. ;l(jten Q(t(]l. ,d11 ·uen !Brnber bt!be jidJ unlet jju,,rnng met- "120 ~(de,, :w 'Di."'" !!lloo,,7u u. 8(,rn. 80 Wder. H 9Jlc1[1'\1 norbo11l1dJ uon 88a. 120 N., 1 
a ,\tt ge a en ein foum !,_<'<b,rns: ·-'";
1
e tqnn mi, feinen <a,:cL~nb..__ rul)rte f<e if)n 1m nes .Ronf<ndjens .3um erotgen ::Su:;:n rod. tllrof,e (JJibaube, $11000. 1000011 $\GOO !!ilaucrlQ. 15c[jr gule ®cbaubc unb jei, !!llaocrlt1, mil Attle!t 









ut~ ~;~ fu~';~)bf~~ ,,'!ilo bli_ebcn ISie fo lan~e?" p!au, ~~rr~"~aie~~t ~~,~~:~gfel~/eilcn. ..(~'.: JI;,;~. ~;:~~:~'.~',~;~/'~rn7e'1~;;1r;1~ no;!~~rft1;"~ :i, ~~i~o7t,'1~;,t~J Jla\:~1: :;1;;,'.'.i\~;;n~:!'~~~ 
'.'!las if! ein \)'rauenfd)tuur, boffen un~ fd1lm1len 9Jlabd1engeftal~ ~~;~f;,:1 ~:;,J~~\1/~a~i\~!:~ae'.:t'~ tlluibo' Gfeinljau(en, ber, !abe!Io, ,,., i.\l,bo,n~,. ! 11 $so b_en 1.'d": !cine @ebnube. *:Ja bcn Vftfcr. . · . 
jag! ber .l)err :l:Jirc!lor bee Eefjing, bmn fctione. i}ortnen C\lt etnfa~ec filrcf)te!e omits, 15ie roilrben gar nidjt elegant bon bem o_is rn·.ben IJlouen l)tn• b,)1t~,;\:,, ~;·,.",j~}."Poh, mit gulcn l~e- 91o. 42. [lnrm uon 2110 Vlder, fec!Jo @ c &~!e~(e 
'.:l:!Jco!crs, ber jebenjaii mefJt baoon ;f~',"t3~sn Jtftd~ u~;';t;,~~,i'- to~t'r~!;f;~ fommm unb mi,'. bamil ben gan3en alige3ogenen. 6tf)e1!ef bto f)erali 3u ber 11101ldcr na~, ;loneil.oinc, gnt anfgcbnnt, \JJle1(cn norb1uef!lid1 bon ber @;tab!; . .·. 9, 
;~;b~t, bi~/;, :!er~;~':1ij~~n§J~~\~W; 15c[)11ntd bilbek cine !Jlhtminiumlitodje \)(Jien~ berb:rlicn. .. . - kt&l:1~u~:~riu~'iei,111rt~i~\1fi" b~; '\~"~;~;~:·~ ~;.b ~~::
11 r~~eMc, nut, 0Je• ~~~~;ct(tt'.~ . .j)nuiJ, 15taa, !llltnbmilqlf, OfRce \U l). 
mnbauer nid1t auf l!'urem !Heuiere ja, in Sd1fcifenform, tocf
d
1e fie freilidj 1\' :•.~'~ oeli'.,lien 3u fdjctaen, gnobige, g_lan,enb .PPlirirn, laugrn 1J1age{ beo bnubc, $'l5, bcn Vfrter.,. ·. . .. 9lo. 4
5,. !fin \dJ6nc.l .pcim bon w Gommcr4f!Cllt~O!IC 
gen, fo liinnte id) micf) fefbj! oerjudJt nid1! ttm Q/nge !Brtt!)aupls fa~n~llid1e ' ra;etn-:;; b. f ~ "b· " ·tljt (mien, tle1Hen tfrngeril bte roe!! augg,'. "1~;;,;~~1:C:; ~;;~1~~:~;/;;;~t' ~;t:1:t· ~l., 5 9J1ciktt norbl. bon ~Uaocrlt). . 
fill)len, il1n lilt einen nellen unb bra, !/lrillanlen !Jingcge en !)alien IDltt e... " enn t) n.~r ),~ e r"f"J '~r n'r bref)lrn 15t!Jnurr~arle~~en _ '."'.~or, be, "so Vt., 4 'DI. oo11 illoner1u. Vlne~c•l'id111cle 910. 4Gr. Cl:111r brr lclionflrn [lnrmcn 9/odj !lltnlo~, .. ;I.a., 
oen .!\er! 3u f)al!en. '.Die[e Haren, fie ,oar b,1! erjle"Qlejcf)ent tlli!6ert! mcf)r l)oren modjlc;.,d t . Jte ,;/ I~ o; bot er. erlOtb!rte .. ,,1 cut ehe, 00;1 (lJr,anbe. 8•J >S11t11en "'n ciner cri\;111,r11. im (Io., U5 IL, ~ 9llct!en of!ltdJ oon '.l:onr1h1111cnl bom 18. 
fJarlen, mcirtijdJrn GdJcibeI, bie nae!} unb biM;rr ba~ ein3i{'le, bt1 er if)r nil'g!s forf in'S [Dort. .,~ ) : ,n e~ ur~!a~- e tltdj 311mfle id} 'oaran @t~bert tfl @ ~ ij l 3 l 
un'tl nad} mil J[iQer !Be!JortliCT)teit bie ~(n'ocnS als gclegenllid) eine Q3(ume nit'Qt, tm @ege~t!Je1I, fe{)r ungnab1g, ~~~/ au tornig i~~utjtbe 9'1atur. @o ~ ~:d~;: ~i~e°~:.IJ :~: ~caUu~1~~1;: !;~; 1~~- ;~a~c:1\t. irl)t gnle cbliube unb 911, famn:~!r~~ be: ;~l,i.o:O 
bictften ~auern einrennen, lvifirn fidJ &ringrn burfte. roenn lbie baOe1 6cf)arren, _unfere,n ~e= Iwf)t er ftd} bon @;ilmmunge~ anft~~en, bl1ube, $4.0llO. i!cid)te !rcrmiur. 9lo. 47c. 1()0 ~l. ~~rm, H [Heilcn }•; mrch~ mth $'2.9(.t 
nit!,! nnr brn l!'rfolg, jonbcrn aucf) .(;,odJmil!l)ig JDg !Jlngc bie Gd1ul!ern miitf)licf)en. :!f)eealif:"\
3f etn;V"'.rlt) bo~ cincm ffu~en !!Dorie fei!en lafll, Unbebontc ~ot~1117o-r.oo'.!lon. .. (if!!. uo.n !lll.aucrlt) unb 5. \JJ!ci(en fiibl. !llofton, \lJ!~fi.,,'l!ug 
1Jld1tung 3u erlro!)en. Unb bcjonbers empor. 0', IDat unler i!Jm lffiiitbe, fleiien 15?":e 3u em,e n... '1 DO ' bl ot er bodJ ,m (\Jrunbe 1mmer ber· 1 'DI w I rr (IJ 1 t f ~ @ b b b 
bem fdJtuadJen tlleidjledjl imponirt bc~.~i~,iu~~\1:1~11~t"{;~ 3;f~~,,1'._".: ::.ren°'fic!Jlt:~~,~~:~::,~i!~a~:9!:i;a~ fel~e. lffiemnan il)n o[Jne fo~betltdJi i,,
1
~~ei!;-1;:, tr·,:~1~,;,1;~1:'1itb,ib. ~~i:1t;: ~;;'.,i!~,;i~tQa~t' 'an' 1111 an•• ~~·~~,'.~.doue bir_,, 
fJ:~:~~:;::u:r:,:~:, ~:~/;n i;1\1~1~~ f~~ fdjneU bodj! linb bann, IDenn 15ie ntdJi 'llUe,. a!Jer bo~, bte, meldje ro:r :i,1; 3~ci:l;te~~~f:::ri i:b~nogdtet~ i•~,ti:~:ti'iu1. 0011 !lllnbertu. a111;cl1mbarr ,:-,;1~;,6:/;;),1~:;,;;d~~·11!~'.1~~e~!ti~Jl~~i': • l?oni•uill,, /fl). !51 
~mes einfe!Jen JU fef)en tun be, IJiib, \inter ::J(1rer :l:f)ecmafdjinc f<\jcn, be, liefonbe.ril lteb !Ja&en. mi.t anmutf)l' u_or b.er ~fosfiilJrnn~ aUe_r!Janb !lleben!, '.~":ir\'1
~', W,\lllOO, toooon nnr $',OtJ glctdJ (\\cb,li1be, .~1nuo, @;d1ruc
r'. Iro~ncrib. jje~~d~~,:r ~:,.~;nl.!!t 
fdjen l!arodJen; ,oiUrn. Juot baJu .,afJmen (Sic gefaUigf! ::JfJre Sucf)f, um aem l!adjeg1 rt"r~ fie an fe~e~ fJo~en, !tdJfetlen tn tlJl!t,. em 1,1~ 3m Gdoft, 170 Vt., 4 'lJI. bon1,airba11f.ontr(lJcbftube. 910. U% (Erne ,larm uon 107 Qldcr, a rnt 
ben !!Ilanfelrnutf), ber ~men im ialute jeben '.l)reiS auf3ufafien, todcf)e an ei~ f~Ianfen e a rn~por. n er em bn_rcu_gnung ge1te1geric.O !J)ffiCT}tgefuf}r, fliel'lenbrr iunmn. cu s:m. ti en \lid'.•·•.· . G !l!le1(r~t 11orb ..101·ftlld} uon ber .Slabt. I ll ' ·. 
ftedt, 'ole 
1
llu.SfidJI Clllf eine gu:c I.par; nem 9'JUibd)en 39te5 Stanbe5 cfJenjo btden, Orauncn ~tir~fJaar. f_unrertcn g)htle1b, lBangen tJor 'oem 2!uSgange !illofJ1t!J011fer ,\u $500-8500; 1111Ueba111e 1Jlii0gc3ctd)net gutc0 £anb
1 
gule @E!'= 
tie, roelcf)e ben ~Jlciften fo t1erlodcnb lvibcrlid), am fcid)erficfJ roirtt." hie graue-n ~!ugrn m emem mfirenbrn ober fonft tvc!d)c @5frupeI un'o .'.5rocifel, Cot~. bt'i.ubc, WmbmuiJlc u. f, IU. ~~ 
erfd)cinl, bafl fie ftdJ a Oen lhnjtes ein, ,.'.Jtf) 1uiinid1e nicf)rn, afs ineiner @.la n,;c. ;'i.fJre ,ISdJU!tet pre[Jle ftdJ bie i(Jn toieber umle!Jren unb oei feinen Hu Mer, 4 ~JI. u,11 611nrncr. 11"' r,nte., ~lo 740 
EidJone<l .pcim in ber ~ V 
tebcn, ben ~Jlann, ber fie il)nen oietel, 
1
.(\flidJI ,lit geniigcn," anliDot!ele $\lam. letfe .gegen f'..""n tlrm.. pl1il,(flrii[en (\Jrnnbfa\Jrn bel)amn laf, ~~:,~1
•/rn unb 111 0:,r~ldlJC •ct, "ud)c nnb :: w~rb. @nl( .. @cbnubc (~a.no unt
1
• tba'ttcttc 
,u lieoen; tueiter nocli ben ftanbigen ~lodJ ffang iiJre Stimme in bem if)r Oltobed. f11 f1lle f<dJ nicf)t '(O)! befJag, lett •"c[) b t tl) er[ja o) 3 Q !<!' \ " 
:l:Jrud uon ti;eitcn bcr ~Jlniler, bieje, cigcnen, bemiitfJigcn :!one, bod) fdJicn lid) liei btefer Uler!raultrf~tet!. !!ll.cnn .• :riirunbfa{le - ein fdJoneo !!llort. f4~!'b~il vir;,- oou ~taoer[tJ. 11· Olcboube ?sui:'.''e Ull )I ti U ' D I b~n B•~ue 
~ln, unb 'llbratl)cn, !/lor[leUcn, !Billett, bas l1eflige '!ilogen il1rer !Brnfl barauf er eii audj ge[tern bttn Dl)etm gegenubcr bei tocldiem ftdJ aUerl)anb ben!en laflfl" ,, ii · b ~t bt ·1 m , .. 0 $1·00 91 K8 JW %fer 
7 [)lei(cn norb rotrf! mc[Jt 
IJlorgcln, !llefdJfcn, '.Droqen, bas, tDie l1in3ubeulcn, bafi ottd) if)re GJebu!b ein abgeleugnet, ,f0 tut~fi.te er .. budj f:lJr ,,Gl1!'' 3udte Wttibo bie lltljfel;,, ~ J1de/::, b',', ~l.~le ~
1
;; St~~~\'.i; gu;rn: lidJ ,;;,b i°Wldle ojlii~ bon !lllnuer1t/ V!u<S3tc~in 
Dloft brn @;t11fyl, af1p10fy!id} brn fcjtc~ (!llbr fanb. tvof1l, bafi 'oie tfam1he !Bre:rfJaupl 19n ,.fiir eincn mobern~n 9Jlcn.fdJtn fd')rieB~ Qfrltirnbrn srnoo., ..- . bl'fanut af\$ bil' O.hirbncr•!Jann, 4,011~ 
~::e11~~1[i1~\,,~\;:~?\»,~t b~,i,;~ fdJ~'d"~;~f~~~: t~;n~bci:, f~/:gd~~: :~~~?;:w~r~~ ;1~1~•1;~}1J~~\\}~~~e:i: ~t:1~~1~.:\\'! ~:~\ate°:1~•~f;~,1~t:r~: ,x~Eii::lff.~;/,~li::::un<;,~/,~.1/lf,t,nbm !~ ~;; ~tt;:~}:1i~~1~;.t/~,1tn~1'~::: 
unbefriebigtc Gcf:inen, bide .Slint>er brs nun um, genug, fi-e fufJr in fafl giiti~ telcn unl> ebcnfvimfe, 3ungcn fpalerfJm feiler brn!l'.dJ oo_r ll)lS,, frnncn Jebe rnµ Vlder bet 1Jlctu (rnmpto,!1, . . ter il_iru1111en 1111'0 .llimbmiiIJfc. brci l§;~cur~omn f 









;'.io~,fi1\:e'~t~~tio~i~~tn, bte r,icr 9lo._85. ®dJDnc ~arm t,011 l~O~{. 2.1 .. Wlai mtb 11. 
- nenng, nicf)t l/lofen bfu[l, attd) '.tor· '.l:l1errofen, tueldJe bcr GJarfner mitge, obet minber l~OfJIJ~o!Iei)b ~ In! !llmt, butfrn f n I ) 3 , 7 9Jl I 10 ft! c[) uon 'ill u It) , b i b b lb lll 
nen fiat ber .f)-immelf.'
1 
janbl fJnt. Woflen Sie fte anftedcn? fJaupt'fdJen, 1
11<l?.t m fernem Gmne - rm 1tlr lJaOfya_(t lverben fonncn. aJrn~ fn:1:b·;1t;:/~~~!\~fd;/i.U!1~/Wr1~i1~1 :~~;1$; 4 9.Jle~~l'~i'1nor~t1J1 uon StJi·(I~ort. m\~1t, i~;t1/~ta~ia~~n rt 
ha[l!Jl~it ti;tt[~~~~::'bi: .~~~;;,ec:OWi'.; ~:i,:. mtr::;t,t~r, r:;J1\0•i;.,1~ ~~~): 1~l'!ltlCt~t~a~~~r%"'na~r~~~J!~~!,1~:- ~:;1 )~.tr b~1::~te:::'ll";;;,t~en/;0t;i be~):1i~:i~:~1:1:/'~·a'1:1'0111111bctfiC11!l)Ulll. ~:;~~it 2 !llrnnncn, !ll1mbmii~le unb mcflt, 9Jlinne\~! 
gebunben ftnb!" rief W(~brrt fo luut, bami! :mama nicfJI auO, fdjHt! 180fe uie, nie! ~(bcr e: fanb a1Hf} mdJt bi.e illfiid~rab 11reift. .Wdd7e~ Eoo~ i~rn Wo~(te VluMunft ~rl!ie•lt . {fine Jc{Jr fcf1i.inr aorm, 200 V!dcr ~i:':iso;i:fo~: 
baf, fidi bie .l\arlenfµielir nodJ ifim 1111b Sic mir bod1 nidJI, ttcin? .;ldJ .!\rnfl aur ~netgtfd)ett ~lbiDCIJr, <l'il audJ m ber llrt!t b,o 15cf)tclfaf6 3ufa(, IJHd). 6:ulllll411t, onifi, 4 illleifcn 91. !ill. uon ~UaoerllJ , ·<- .. , • 
umJUenbeten. ,,Jllara if! nodJ minber oin fo .aufqmgt, [o -" fie raffle boo 10ar ja mogltd), bafl ': fid) l~ufdjfc 1~,e \tn toirb, ob toctfi, ou f.dJtoar,, OJetoinn 1 \!IJtlr uftt. oon ber 6taot!banf, 'init gntrn O\euiiubcn IJ1e,., 911tttoun 
jcif1r-ig, es tnOre ,)ubem dn ~frrbrtdJrn, buftiqc SUcib ,111fmnmcn trnb f!atlerfe aUe 2l'.11bcrcn, unb 'otefe. E1eben.S1our~ ober 91,!rl~, er iv,lrb es am Von obrn iru1non~11, 3ow11 trnr. Cfmc tf,O ~{. CTann· mit gulrn 211. SI::i1c 
fie in iiberfliir,ienber Eeibenfd1af! in nleidi cincm Sd1111cllcrling f1inaue. biAfeil in ber '.!l1at n~.r etnem felbftlo, teraf> fur .1\11 bef!tmml Atbu(bi~ annefJ, --------~ !llerbeflmmgl'll. ·~.w ~ld,·r !l,lilnglanb. ~uBlun[t 
ein [o ungeJUifies SdJidfaf mil !Jinein, ::;eben '.Dien flag ID11t im !Brcitf)anpt, feq · .1l'1e.unb\d1,i(t•geful)fe cntfprann. men. unb. Jeb~)1 !llerfudJ,. •fJm ctn anbt, (\ 11 r i fl i an If n he ab or *;n vrr ~Ider. 20 \llleilen o[llidj 0011 ~lorton, \\cbj 
nurdflen, ivir cs bas mdniHe olJl!c fdJcn .\)1rnjc '.!!1crnbenb, 1vo3u bie JafJl.:c ~apmt{i~n m!_ettfJau~! braud{fc ~ld)t r~.s m bie .\;)_anbe, au JPtelen, mlt ij:nf.- :'3 uf a 111111 c 11 ru II ft in ~ o fl o 11. Waurr(tJ. 
()nlel '.l:l)eobalbs Unter[liibunn fein reidJen "tnlimen o!Jnc befonbm C!inla, nnt b.em !/lermogcn ferne~ 3U)unfilgen ruflunA ,udtdtoetfen.. . -- . :H1r. mo %Irr ~ ffil.cilrn fiibof!lirfJ lfrrnrOert 
ioiirbe. lffias fofl idj tlJun1 JUas fonn bnn11 cr[dJicnen. .l)mler bem an, Gdjtu,egerfof)neo 3" 'redJnen, oufier ,,S!lac llrngl fo ltef Pf11lofopljtfd), 11111 10., 11., 12., I:!. unb Jfi. Jn!t in oon $1amfidb· twt• mu s iltmmcrn m· Q:!)' 
unb barf id) lf]un?" fprud1r:lofrn 11amcn berOarn fidJ Ubri... bt;_t ~rbfa}o,fi DnfeI ~fJeobarb.6 abet ~,d1fi~f! 1:o.~argl)a_J.!~o[lan.n.i~~tn rt~ic:~eifianl~ ~~1, r,{?.1·,',KX1,,1)11·~\~.r,',1~11!1e!ll1n ,'r'1,'o,','1'''b1,,1t1,"1'b,'.l\ttle' ~Ll'.,1,,,·,,1,e. ct1:t",u.'\~{l'. ~~~,nr.'.,'.ClcfJnrt~-~ £onb, 2, u::b. ~~~a, (Spiflc .iudlc tiie )fcf1iel11, iube[l ieine ncns .cine bem nolori[d1en D1cid/t!Jum bermod1le (IJ<slietl an .ii~) nld)lij 3U enl, tr v , " " ,, ,, ~ ,, "-'" • 
0 ausbrudsoollen ;~ii_ne in einem [ellfa, bes llfo\lgeber, angemcf[cne !llc10i1, beden, .1oao .em e9rget3ige" <l:ll:rnpaar toorleter,~' fdjone, af)rytonbe, ~:~• I 111ilc 111e1,11cnbe1! iiir bie mciie nadJ bent 1:10 (l!ntc HO~!. ,lanu am GlJcUrod, 1;'\lll 
men, ironijd}rn ~od)cfn id)imrnerlcn. fl)llllfl, bri rneldJer bcr in einrm mcicf}!i, unb feme n1eium1oorbrne, llerfJatfcf~rte Iv:!~)~ i.,.,e in ;;~1~~! 3tu~rild~e~111 !0efleil Oflrn, (.f!'S, mirb cine lcl)r 'fdJt\'.1e Ulriic Wcn•-•:1 fillc1Icn von WoucrHJ. , ~:rr:,:: e;:;t 
,,lffiail 111111(/ fprndJ. [ogar ;~eus cin, gen. jilbernen Samotoar !Jcreiicle '.l:!Jee 5t.od1ter oe[ledjen lonute .. :l:Je.r l)Jl,[t, m. ~ ~~,;:.-,,.1 bu ref b~ geoffne!e z~Ur 10,cben, bn bee_ nm~ 0Jetcgenbr.11Qnb,11 ., 1 b @nle 80 Wdrr [lorn, l¼ !!J1e1(e1i \lt. O "Uh, 
mal. .l)ict oerfagt mcin '/lus!unfts, bie gcriugfte !Horr, fpielle. ,lie jiln, tar, _,,.nb !lleamtcna.?e!, bte (SoCJnc bcr (~1•un,',,'i b;'n 1';,.anif~al ,u U&er'djauen mirb tl t5tuuben m %11gnra \j1~ll~ nnin• ~LO. uon ~UaucrltJ, outc ()\cblinbc. . Jlrnoo." ' 
~nrean unb tocnu 3fJr eine ~J/illion am ,JnmrnJoelt erfrliien .1umeifl iu lJef, ,l)odnman3 u!ufdjtuarmtcn b.rn anmu, ~/ dJ!e "': ' · · !..l !Jallrn. 1)/d~m ~lufilunfl erlfJctll !Ub (!lute i}ar,n 80 2ldcr ~ illlctlcn , 









~)c , .. 
I 
' MiilIJt jad!rtmtm. w,lcl)em er er!tat!, ba§ 3"Jlan mit b,n 9!dtung !" treff,n. !Bel l!:ag,Banbrudj !11,alb, auf[udjte unb l§n 6,wog 1urfi(f, :1111 ·r.r.t 1:t ,r.,..,.,t · !!l I v t ".I \l:rfo!gen, mddje eB In b1m f\t~nlcl)m war benn audj baB ff!cltung1ro1tl o6, 1ul1ijtm • <B rou,bc tljm o1rficl);tt baii ,yenltt UJ f ~llu,uu, ffl. 5;fi or '1~:~ ~6!\ellunig J•Bi !Berllnr 29. !Jloo,m6et o. 3. In bem @idjau[enjltt 







an!mhtlj 3oljn ,6. (;l;ugtl&rn;I, 35 gtl11B mddjt ljafe ,,'illrnn bte 3a, ffuqmbl,ct ter Unt<roang bro~te, nur~ Hg, fonb,rn ~tt !Jl clragua !n &rt,b,n ~ !l!uf ben 'll<!cabore 3nfdn flrb In ~otebam,d!llafl 1w11 ttfpe!tabltilamrn fonnt,, ~• bit !Blenben nldjt ljernnlm 
• au, In tlncr ml!tt~fdjaft DOU un, pancr,. fo fcl)rclbt er .,,,Jlicl), ,mlt t~m Oi~JlCr,Ohnbfcl unb Diet il)latrofm slii<I, unb'ijrcunbfd/aft iu lc5m miln[dJ,. Bum :lne~tritg,n IID!onat ,. 1300 iffien1djrn "'tt ;nb ~,~ant· brln DOrfiber, g•laITm marrn. !IIG cln !!lotfif>erne~m• 
---,ter ,f)aub crmotbct unn b<raubt a::i:a~~,f~ijc~il,t:!~i'~ai~n,b,
1





:It (:;fib iB •t • bnG clnfadj balj,r .,c11 ber Jtrleg ctn = IDie Im ID,!omarc,!Slrom 3mlfdjen b; ,!jolt :b ~ g f f l?lem rotrb bcridjld baji dn !/lrbcltet In ®ottc. ,2aflm 151, bodi b1< 1ungcn llngellagt, !n fdncr fonbt1f>a1m 2ag,r, 
if' ltfit b,; J!r,:t.m m}! t~~9; -Sdjaufplol I~, ro;ldjeB blc !!!ufmet!fam, \jl~tlabclp~1a unb bcm Uf1r !Jlero Jcr[,9'6 !~g~n unbnfal~th~ m~~~~\fdi;~uf~:; etncr mlt f!llafltr g,julltm @rube bet ber ~fbd/en g~r'."• ISi, l•iJm bodJ, baH fi, flatt bl~ iur flbenben @it,llung, rlef bm 
ldj 
I 
ll lfdj Rtl • 
5 
l 1£; ' fell ber mlclt auf ~dj Im!! l!)tc ,;Japa, gd,gmm flclnm 3n[cin llJctbm cnlf,rnt, gmt[dj I II b • dj I b t ' ;rn Jtlinte 3roel fdjmtmmenb, Jtlnb<rl•tdjrn n -,IB non -,,nm mlfjm roollm • \Da,, oraujim ®t•~mbm iu: O tel) ijabe , ::u,;;
1 
rs ~6o ~~,r1i:nifdj~~• IS~lbat:~ ncr flab abet non bun )IB~n[ge b,fult, l:eb,er bl,fe !l!rbdt,n unb !§re l!llir!ungtn aber ~ft aben ~;u~jad,;r 9',f~<gtn If{ icmerrte !lltl b,r oon b<r \jloniet ~ng,, ~br n;ti:l: br lllutfd/• fo In f!ll•:Hi, no~ 3•it, !~ fdjlaf, nod/ 'm,!ttr 1 • unb 
I, bas Mm ;,t!et,, !nb,m tr ble na~ eincr !~
0 
1:l~~{u~•li, ~~ ~~tf,~l~b•:tt:n!~ ~;~ol~:t"'~~r, ~l:~bl~~~gt~ ~~ bamalB bmltB bit !Jl,caragua,\jrog; r;a;:: i~t~b~u~~;g ;;~:,~rntr~:,li ~: fggl~;n ~a~~\~1~ 0~:: :~:;,fl:~~1,'~'~ ~:~;;61\:utt~~~t~•~;~t<~n!!n~~t ~rnb~: 
m ' :r~:e ffi§renbe l!unte intbedte unb auB, ~i,B Im .rer1,~t ! 3• bl~ mtl!tartftlj, roaffetB In 1Dela11Hrce nm 1, ba!ub~·b:,~at~r bl: :!1~1;;;"':;~tn, fowl• oerftljiebmc'l!bfiill, btfanbm. dj 3~ ln,hlf<tunb tgn banq tn barbatlfcl)_:r!!ll•if• !hrg,rnlli; dnlnc marm fogauln<r D§n, 
"'! ~-. • l!:fitljtlg!dt ll«B l!anbeB ~•I fltlj nut barum ers,ben, ba!i baffelb, ntdjt butcl) b!e ~us, n • ber !Jlii~, llJutbe nod/ <in, ,w,ile @rnb, m1t 'nen @itlefcln unb elmm edjlilffd matljt nag,. Sl)er !l!ngeflagte be~aup, 
l, f!n~t3lc!i b:1.·tr::::tt"ti: tat•dj~;, ir.rn1:1~:1~~.~@~~.:.~:t.ii~~b~~1;:: t:,:i~u:.~i~1:;mr:~1b,~0~fl~;l~b1,~ ml;. ?::t~~;b~i,:d,~~:~~B ~bi~~:: !~i·~\~n~:t~\t~~!~'\'!i' b~1@~~wi ~f~~·~~~\em~!r :ie~:~~~~·r~!.'r~ i·!~·1 ::t'fi~!;~ ;~~::,'. @~;9i,,1w:.s:~ 
aber 11nbcbeutcnbct !Bahr \ljn panet fliltt. • fQrdjt,t llJOtbm n,ar. lllie \tlcf, bcffd, !ngton, fl,l!t ierpcdmmt, nbcr bte b,fonberB ffir b\c tobtgcoorm,n .retnber i!ltthbungen baoon. IDer_ @erldJrnljof jentt Belt f•~r lrilbe crgnngcu; fcln<m 
~ ;!~t:i'~1;~\i:;n,19i::·nerjlanblgc = !!Im IMe bet i!lersc!n ml![e @:ountg :tn~1::t ~~:~~lj~:1:\~~r ~\:l;:J•~1~J! ~~~~b~:~1f:!,!1!n~·~1:0!:~·i~: ~:~ l~:~~~~1tf: s'::1~:lj~I~· le~b~t~ b:~·t:%:11!n~ m.!:1~:· b~·~i~~;'J~~ ~;~ :f."Jiti,t~r~;B ·:, r;! ~~~b~:;·;~~ 
lm 1nngc ID!aun llt\i fdn IDenfmal out @r1 Im filbme[l!tcl)en i!lirg!nlm, am 3nblan bd ll:ocperB \jlolnt, roo @rbe ang,, angemaublt \Uletljobt lfl gan1 nrn unb b,dt roilrb, !Bel b,m elagdrdenm fommmfjm Dorllegm, barf man annclj ~lon,m6er non ,tmm ~u~gang nadj 
ba unb !Dlarm,r ettldjtm, fonbern fdienlt, le:ml, ~•t <D blefer !!:age elnen Mutlgm fdjm,mmt l\l. !!ludj blc 1!:lcfc ilber ben Iauft barauf ljmauB, baD tldjtlge IDilng,, 'l:Jjauroelter it1m ble £eldjm an bit Ober, mm, hali Im gleidjm ffollc in anbmu J;iouf, g,rommm f ,c, balie "ble trandgt 
r,
1
;i berUnloerflti!I au! bemoo!1tllcl)m\lladi, !tamp[ abse[d/t, btl b,m brel IDllinnet ium 'l:ljdl ausg,bass11ten3nfeln If! bit, mltf<l filr bmfpc;l,llm!!lobm3u flnbm, ~adJ, beB f!lla(letB gcfommm. f!Blc ®tobten liotlifl mnljrfdjelntidj flat! ber l!irfol)ru119 ma~en muff en, ba!i [etne 
Ian la§ dn !,l;apltal ;u elntm 6t4'enblum filt etfdi•flen llJUtbm unb elner fdjmtt om felbc gcbl!elien. l!ln bm &nben ber um ben ljarmer baoor 1u bemaljren, \tau, fang, blife !l!rt l!Jmblgung lm@ebraudj, 1~•i fillonate auf ,bmfouttlc 3a~re @,, le~<1rn11 1n ber ,3m!fdirn,nt untir !lllll< 
nur arm, Stub!renbe. rounbct marb. IDie @efallenen flub bit i!llirften 1mlfdjen@ioutlj unb l!lrdj Strafie [enbe filr l!)ungmlttel, bit fur ben l!lo Iii, rodji mah oorraujig mcl)t. Unt,r- fangnili err,nnt .,o,bm mlire. Unb 1n naom, fammthdier !Dloot!, !!ld '" u·:b 
• = 3n elncm @Sdjul~au[c, m,!iljen auf brci !llrilbtt @111,v unb bet !!lcrmunbet, {fl cine ltieft oon 46 blB 65 \ju§, unb bm nicl)t paffcn, fortaunmfen. l!li, fudjung !fl ctngcl,11,t. btn £finnorn, in wdd/en man ,~ mU !!llo[d;,nuc1, auG!jnnclt wor. !Jlur e!n!ge 
offnrbcm Jl!aedj uon 0:§ar!<J l!)un6ar, 
3
,§n lfl Soc lllc9, btt mU fe!n,m IBmbcr ®II, fibet jmm 3nf,ln 12 li!B 14 iju§, 10a9, iln[l,Uung b,r (;l;iperlmcnteifl oom leb• + Sn fol , btt (;l;infdjronlun b,! i)lttljt al6 cine Dorn,!jm, 'ilufntbc btr ®lirg, unb ,mm gmngm l;,ol1oorrat§ 




n Bufamme:;fl•!i !I'll bcn renb ble l!:lefe, ble 1wlftljen be!bm 3nfcln ten. !e:ongrejj aut~orl[ltf motbm. IDie @lfmba§n,@\tetm!,9rl an @'ianftagrn @efeeg,bung bctradJtt!, nammtlld/ f~ue, 9,b, r., 19m g,laflm. l!)a gab, rr fldi 
fur ~en !Jlatcllffe SftmUd l!:aglor s. IY '•· •" ' ,1,. l!)te o•mlltm, b,, filr ble it,!,grap§• unb it,!rpgon,l!ltogtc ucrfdj!cb,nm !!lobmatlm "'""'" in brci, In clner fl!dgc oor b,utfcl)m ®taat loft SDamen nor l!lrutahtlit iu beroaijren btnn 1n dncm !l!njlus non @algen§nmor 
ba!e;Dl•~urt~ unb @mge Ill. i!llv~tt, brcl ncn bit[, Im/Inner ange§i!rtcn, lag,n !m oorlsen Sepltm6er ~ergeflellt rourbc, fadjec l!llclfc unter[utljl, 1ucrfi baltmo nle§m In Sl)eut[djlanb oom 1 fill~,n;li wle in ll'nglanb nnb !llmtrlfa, roa,~, btr m m,m bet earg, g,bettet. IDm [lraf, 
rtn, In dnem i!llotlmedjfel. fdjon felt 3aijten In IY•~be ml(einanber, !\di !U 24 blD 26 \yujj ,r~altrn QOt, 3m loglftlj, um f•fl1uflellm~ In mt, melt btr 70 000 \l:lfenbaijn,!Btamte unb 2!rbeittr U,bdl~ilter -ro1gm feint! bopptlttn !!lm bnrn1 i!:lgmnu~ gab ber !lngerI,gl, audj 
bolbjldltc fldj bann ftclmllllg a
1
bcr @lg lmfl3•~re 1893, alB un @11!,9 @anam rou,bm b!B jebf s ID!llllonm !Boben fli§lg!tl, blcflld~ofj9altlgen@iub, m,~r hie @'ionntagBruge a!B bhB bl!gcr S<Qenl !aum nut wmlger all a bl! 4 au, ll::ro!)bem b1r !!ilirt9 an bem i,:)0!1 
(gr unb bl• @tf~oflcnm e ne WI er er l!)a~ nerfftQrlC, !am .!?uoil,V11tb @rbt au! btm @itrome mt, flanim In \llaijrung6jloff filr \jlf!anam ber [iaU war l!ll6 eonn, unb \ytfllag 3•~rcn baoong,!ommm fdn. ,3n b<e unb brn ea,gm fdn ,8uriic!jaltungB, 
e ,,e .mn alB roo9l9aoenbe l!llt9Jfidj!1t oe, t~ 1u ~mm ID!botbe. I am~IB rourbt ber fctnt, ctwa 40 \jltoirnt ber @rbmaffen, um,moanb,ln, bann cl)emtftlj unb cnbilcl) gilt tm aag,;,.einm bl, Bell uon ID11ttm !m mllbm U,tgelltn', fd)rtlbl dn l!lm rtd/1 ~•limb gematljt gatt,, maroon ttm 
au ~e ~nl. a le 
1
9, er fe nm <ioo§n fd/fibcn ble ilbergaupt s•~obm "'"om mOffm, !ulturt!l, um iu ermlttdn, mas auf b,m nadJt !" ID!illernadit .mt , !Ruge 9al liner !Blatt, , IP bfe ll'r!liirurg boffir 1u !lngellogtm Qbet b1<fe @<gmpiinbe bodj 
l rgrabmm Scl)at mtbc<!t, ~•fl~ trflo
1
1i""m l!)f~~ lunge SDag gclr~, um bl, ;Jnfdn b!B auf lgtt unlctflen i8obm ge1ogen rottbrn !ann. !Jladjbem tn bet g,11 non iDlorgmB g4 Ugr bl! Rnbm, hajj b<e !!ltutalttiit tn gewtfim unberwcttig "'filgt worbm. SD,r @'itaarn, 
« m !jl[!figm auf ,ln<r Snfel •' e arau t ct ,rte unb etn< But !Stljlcl)tm ab1utragen, ;Jm i!lttlaufe bl,, fo blc !jlrobu!tionBfil~lgfdt b,s !!lobenB 2lbmbB 8 Uir u gmfd,m <!!:B •fl [iilr .!trelf"! burdlaul nltljt aul1urottrn tjl anmoU brnnlragtc unter !Berildfitljttgung 






,ut, f,G 3a~r,o llJetbm nodj w,Um 4 l!Jllllio, feflg,fl,llt lfl, roerbm me!tm ~rperlment, forge iu trcfl,! ba§ bas·'Bagrper[onal ,Das ""traf9•[
1
cbudj ltgt blt'lletqongung b,r !Rol~Tagc b11 !llng,!tagtm mcgm b,! 
!liJ,1' tf , l!ll,dJ!aflcn mtijldi @db "' • er,,;- It C eB ,e o , au n,,1 Im nen mtf,rnl merben - roal Im @an,tn mlt oerfdjlebmen lllungmillcln gemadjt, ble lljm gemiig!t, !Ruge cit tn ber J;JCI• grosmr @'itrafm /a '" bte ,!:)anb b,~ !hofbann le<grnnue,a 20 !Dl , w,g,n 
= , , ' m1 1b S<l!mu~fadjtn Im @,[ammtroerlgt ::r ~tdj':::"~~r bcr ij9lau,-tnnntcn, bradj 12 ID!ll!loncn obcr /lO !jlto3mt bcr @e, um barab,r@ca,ljj~clt iu erlangen, me!, mat~ ;ubtlngm !ann. Jm ijcfllag, an iJlltljterl. Unb t! If! m~t nb1ufdjm, bt! groom UnfugG 10 i!R. @<lbjlrafe. 
" , , ,,SJu $SOOO l!)aB @elb ocjlanb auB. ,a •u•• ,non rn,m aus, unb 9al famm(maff, au!ma~,n mirb. !l!Bbann djeroonlgnmberfpe1l1Uei!lobtn6eba1f bcnmber@il!ttottle~rruljt dlen'all mcldjm®djrn!m b1<.8ut1!cnnunqmm it'n @rrldjtoljof ab« war bcr l!nP~I 
',,;{- If 3tveiflolb, unb 61tbermnnim au§etbem ~jltl~ ~ngegletimet l!lldfe lljren traglfdjen roerben nodj roellert 8 \Ul!Ulonen !U ljeben ,Ille (;l;ipetimenle mnbtn m,f/me 3aljre a•meln bct !Jl1u1aljr6tag 'bfr 1wut; @ilraf, oon 2 ID!onalm filr tlnm !Jl,.,t~ bofi b1tf, !l!tt b,B grobm Un[ug! 9i'nttr ,~ "1· notv di In Dtr[djlebmen @idjtl~en bet ,lj,, .., u, S• unbm. fcln, um bas !lllnl iu oollmben. l!)aB bauern, abcr ftljon j,et prn!ilfdje, non O[lcrtag, bcr !'"'it' \Jlil~gfllag, fom1e 6abrn foll, ber tn 11nem ljalle fo er\djwe, g,a~i,bcl roerhrn milffe unb er!nnnte ljlm 
" "'' ~etla\iligen [£onfoberlrtcn !Staattn filr 10 = @n ncue!I SdjncUfcucrg,.,,gr \fl !ann blnncn 1mtl rotltmn 3aljrm au!, ben ijarmern au Dttmertljenbe !llefultate brr erfl, unb 1melte i!lldljnatljrntag SDI, rmbcr !!!rt, mi, ber uorhrgrnb,, fo b1Ulg !Or a•if r,o fill' '"'9'" be, flrnf&mo , f" tv1!iteiit1 unb 50 @:mtl. !lllaf/rfdJ,!nlldi lfl non lllr. @;. s. l!Jlcl£lellan In mlafljlng, geffiljrt metbm. i!ll!I baljln roerben ljof, ttg,ben. Ste [ollm ln «ncr pf/otogra etnael"en !llunbeBregierungm ljab;n fldj baoon !ommt. • &,grnnute! au! 20 fill. @elbflraf,. 




norgegtroorbm. mil bcm man bl, fafl unslaublidi !lln- ~nb 1!3lnt Stra§t am@itrom, bte notblge werben. jlimmung !U tufjen, murbe am Dflerfonntog au[ bem illl<li< ontf/nlt ble ,.,gt unbebentenbm Eanb, 
, 'l!uqen& !!Jon her !B,ade her .ftonfaB ll:11~ 'l!nbe 309! non filnf @idjllff,n In ber i!lerlangerung trljaltm ljaben, !lluf blefe - @mm i161t ben !!lerlufl tine! !~tu• _,_ • iwlfcl)rn !U,bcnballi unb J;ia,brnburg, m t1nd.:,n, bl, ft, in unmlttdbarer !Jllilje 
I 
@elegen{\annl~al,!!laljn fi6et bm \IJllffourl ec!unbe rcgelmli@lg a!ig,ben !onnm foll. mufi ilbcrf/aupt g:mar!et llJctbm, btoot rcn !!lrubcrB unb 2lngfl Dot b,m !!lnlufl 10; fl ~!n:,~•~r_botle @ieu•ltlja( ql um, 'Ba~trn, Im fogmanntrn Sd)ofbad) oer bet >!Otabt btilbl, an !B,biirftlg, 6dinf!I I! [ourermg nor clnlgm )tagrn !tilt!, stealing lllaflelbc wurb, DOt clnigcn l!:agm In ;an :;itt b,m roc,tmn !!!uB6nggm1 ber dntB anbmn i!lruterB lm6 In !JlrwVar! gb (!' a:•tlbfl ugam; •g•~rrr ult. i!)rr ~eljm lllof>lrt 0011 l!'m:ime· ll'ar<offdonbaus IDa! Eanb mirb lmmcr 
:!',!! Q,e!Jelll In ber ,f)albwdt non .reanfaB 1£ilg 1; SDtnl!Roitt!B In @egenmatt elner '!ln1a~l mlt, unb l!lllnbm,!_11•3nftln fot!faljrcn cln iung,B beulfdjeB filllibcl)m in bm lt;;,;";er•ei~;t•:i,' l!:effi•
11
11 n"i,, \"' borf murbc "" 9macnter @'il,Ue m1t nut ffr hen i\:ltraum cin,B :Jaljrct ab, ~ '.'ll)nenfloutl untet bem lJlamm l!llile SDot, oon IDltll; O[fl
0
imn einet \jlrob, untm !ann. 3n bufem <:>ommct rolrb b!e !l!r, 11:ob, nomllcl) bic 1man3lg 3•firc alt, 00 1 en e" • b I rn ';~- ' 11 m burdjfd)nlllenrm .!)nlfe ttmorbet aufg, n•g•brn. 3<b<m "''!'lHn r,t,b feln ~ ~ Sl)anl ·
1
bt?annte Sdjon~ln b,n \jiu§. (gin w.rf,n., IDl•f• nenc \Ulorbmafie If! eln belt an \1!• 119 3!lanb fortgeft~t mctben. @mma \Ulunbl roeldje btl l!J1m (!'lt,rn \£ ommet urcl)' nm - 0' 91 6 funbtn unb ate bet 11:bdlet murb, -fm, S•M ~ar.b aenau 1•19tt9,
1
lt, bamlt jcbe : r [er." ·It mlt 19rem @,11,btm gatt, !ijr baB i!RagoilnQlntetlaber, beflm i!RedjanlBmu! Illas flcl;ln• l ralmal oon ber b l<btgc, woijnte. l!)ae' Sdjt~fal ljal bit ljan11{1< :;;'i'an:~~•~1:1:'{, '"n·t.br'r" d~· %1 •li~m t<gmrt 15 3afire a!let !So fin .(i,cnrid/ Cl• 8tmt1~1dt aulg<[d/lofim tfl. !!lad) her 
'.:al n n,rlelbe\t;~.~.~~ ~~~~:~r~; :,:'b:ff,~~:.r~l~uf:,tt:·:a§~~~t!:: b~;'ll;;~nbnlbel be:®e:1:,~ :;, ;:•1tu'r: i:~::::;t u;::b:!\~t"·~~•;r:r1,~·;; S~iibd bur~ J;iamm«rJra:: an":ra~~ :~!~ll·,n'"~i::,t~~ ~~t t~~· ·~~;~ i~i:· :~f.~~'.~~: ~.'?.':'"inai~:~ ~~\"!:' ~:'. 
r t ba @itrom mil fltlj fotl unb fl• rourb, \ilng,rbew,gungen ium '!lbfeuern r.ol~lg !U crgogm unb fo filr b,n !Bau nrnet unb ol,qe~n 3a~ren mlt lelntr \jrau unb ~ •i,~:b bl't £t1cl)ei oerbrannt. ,liltrauf i!ler @'io9n b1B l!:rmorbetrn J;i,h 1 ·d) nnbme ber !llltr!Jrnge, JtltlbungGflilr!t 
',, !! il',, b mlebet gtftgm. !!!Ue ff!ettungBoev ~nb. ll)a6 brntf~• ID!uuferg,meljt unb ftr bli ;usb:nbng bet @itcn il!llerflm f•d/B stlnbctn •uB clncr bcr [iabtt!~dtl, .. : f ~ fl, i9'' \'~ !lt1~:" :lnbet rr mufll, non [t1n,m ~e9tqmn .,;,gen f•1r,i unb ~•bt'6m1llcl b,jl,mmt ,p; nl<tt feltm 
ii,~- re~ - wnrcn ocrgcbltdJ. bn! [fir baB am,tl!amf~• ,!)<tr ans•• 'nen ' en ° en 1um ntre bm bet am ITT!Jtlne natlj !Jlero V•rl auB un~ m tnm '/& 'ri" grol~' ~ / 9,a'ma et unorornlltl!irn ~ttrngrr., m,~•mol, g• [D/<lt brn ijam!L<<n t:lagrenb b,s @iom, 
i'..-,j ""'l l!llte ro§ btr @llmbo m • nommene .lttaS•3orgenfen,@eweljr brtn, notf/lgcn !jlfoflm §er;uflcllcn. rtd/lelc bott eine befdi«ncnc!!lefa~arttr,l, ~:ma ;u, a sotl!R~\ 1'1 111 t b "t'" tilgl mtrbrn, 11,b bcr 'lllter murh, ,;n mt•<! n!B {ltrnrrgt !"t IJ!ad/lat1t blent. 
:", 5.ierr •,fmm 9,
1
, net en l'!nnbe. 
1
Jme~•~~tlj g_m es a~f 80 @'i~uli In btr !Dltnutc, obet = llllit ~tr @:1o!l1Prun9 hr ;Jnblantr fabril. ID•B @<[aJofl bTngt,, unb b11 I altrgbd~ i!ltrf~arr:n •;,: Rt~b,:r .. ~~~ btr unor~rntl1djm \yil~run~ b,; 2,911 <n ;r,,. ~runbpM, t11gm oor bm \t\orm 
i dj''sn
1
'.,;melfl ti, \gatfadj, bafi all, l!!,, 11n~n In l• 1w1l ""'lunhen; IDr. ID!cle:lel, I~ ,n cine <1grn, @i~dje. IDie l!lcmugun, \inmllle ~ntle tin fcl)omG i,:)dm, a!G bet ,itappt unb ltgte eln ooll,n @,jlonbn!fi gm otraanb,gt. !Im Orl«fon,t"g 91,~ ber armer~- ®!abt1bt1l, !El !Jlothm, 
1 
au !ill' bet !!let. ®taatm'fidi Im @itaat, Ian G @ero,9r fdjlc!jt fomlt a•~nmal gen, auG ben ITTot§~autm f•Mnft,, Doll, l!:oban ~• ~tranlrat. !!lot fcl!iG 3aljrcn 00 et, 9,11, bie @rcucltgot rnOot bet l)1ljqun••. ;•1 j<1111,1 (j'it,rn nae: Dilrn unb <!:UDo~m. Bum <iotljon~ufn 
S!ler ., untttot\ngen lafltn ogn, bafj bm fdjn,lltr. l!lei bcn \lltobm llJurbcn tgat, bmcl)tigtc !Burger hes l!anb,s 3u mad/m, flaro ,lntt brr @ioijnt unb tin 3agr ba, um bm i!lrnber lgrcG l!Rannt! gmal',~ l)au[, unn erllatt,, ba9 tr md)• 111,!Jr btt '::'b iJran!fmt1t 11:gorc il•fim an hm 
, !afll m1 b!e !!l,ool!!runsGb'tcl)llgrctt oon futljl1dJ 5 blG 6 16dlilff1 In bet (5elunbt flµb nlelfadj non l!euten, rodtlj, Iange rauf pt! eln anbmr In tlnen [lagrilu!)l, iu ronnen. lflhftr mtldjtr unt<r b',m feimm ~•§•gnrn bl<1om .,,,u,, f,rn ;;Jo bonntaam 1n ~r i\1flo, ganae15djaarm 
' ~01:r~~dj:!~1~.~~;i~,; .;fil:•·••n\Ulb~~ :!ga1:~::·.u~~~r~1trr:~t;;~et @eb• ,r, ~~tet i:~:~~~R~~h::::ub br:~~.!~";n~ r::tt ;:~b~r~:b~a~t:11:1;,, 3~,:~.:t!~; !!l,rbacl)lt bet filllt[~ulb n,r,t, •ii ~ildillg ~:,;m~l;: ~~h ~;•:g:b,~:~!i i~;~,1~.'n ~.~~~~1,~~';:.~,:~r;~!/~:"!~b'!bft~ 
;~,cier \r'#,,n~·,1:~;tJ!5il::~:n:n~::.~ rentfl3i'::, ~ti,~~,~~·e~r!l:~M~ i~~ ~~01,1i1:~:1 .~~i,r,ar~n~~i~en<kia!~~ ~~ ~f19;::: li~~;u:~cr\~~~:lin~•f/~:r 11;~: !lle~~~~!gb_t~ ~:ri:0 ~ir1,::;1!'\!R~:: ggg;lg~~~ _ br!t~~· ~~~ ;:\;"~:r.1~f:~ 1;.;i1,~;: 3,~iltdrG J~,1.'
1
i'r,t": ~rel)~~ 
gelegt. ,'tn bem crflgenonnten @i~aat, tm, Vor! bet ftilfim .(iof!ap,llmt1flet am 3nbtanml!:m!torlum fiat langt ni~t bie mltlljdm B glng b,r 01men@itljm1fler j,~, rc6 fc(ir fidu~g Oel benutil llJ!rb, I~ cine 'l!brnb 1uru<fgmg beg!«i,1, 19n fun gdommm. 'l:'tr ,Ounbewagm ml.b an, 
leiten! ~di nlcl)t fo bldj! mofinen ml< In ,Ooftfitaltr In llllelnlngen unb !n .(ioimo ill,fullat, gtliabt, wcldjt man baoon er, 1u Oerien, unb alG nor cin!gm 11:agm tin &,rannte \tfialfod;c, bie fd/on [cljr alt mil !!lat et nadi 'l!tbrnba~ 3n ber r1ag, ber g,[pannt unb er trligt bl< ®ode Qtint, In 
•~--- J menfll)e'!lufellB. uer, .;lean 3o[,pli i!lotl, nacl) longmm martdc. lll!c .,1,!Udjcn Snb!ancr Rnb !Brief ,Intra!, roeldjer miltb,llt•, bu9 bcr ~t[olg auog,fillitl rootbm Iii, bafi abcr jjubertul[oult ortlan~t• btr 6olin non brnm bi, ,jrudji gcfammclt mub. IDtr 




,~b~•fl•l!),:"m!~ ~;~ ::~;. ~~~;.~B b;,f.~
0
~;~~~t;~'t.~~bJ,;: 
'IJr(fmenen ,!Jlorbbeutfcl)rn mogb • ~pofir a[O@elget ~•d; S•fdja\lt rourb,9 bm unbnur!n[clim•n!1lusna9mmfiabm franrt unb non ben !l!er1ten aufg,gcbm !qnnt ftln. ICiefn@ebanle flammt non btm Unfiolb ftln fog @ittl,t 11nb al!, Im• fimlld/, benn bopp,tt f~on ld;mc<ft 
. " .1 ,,., ,ffulba• trafm ;met uggpttfcl), auG bem €c6m g,[cl)iebm. 2
m ®olj; !!loll&lut,;Jnb!ancr eB 1um l!left\)e tlner fcl, murbe baB lllliibdjm unrufilll.. unb !Baron l!lmocnuto b'lHtflanbro, bcr b« bath jd;nUt lgm ber ®of/n 'bm ,Oar, moo ter dgm, ol<1§ 1dt!gm balf. !!JI,!: tai elne pra<IJtnolle arablfdje ijucl)1, btB .(iofmufl!erB !l!. !Bolt In !e:offel Int mo!Jlb•fieUten \)arm unb 1u mloljl~anb trfibfellg. @ii, tr!luttc, Re mn(l, fofotf !l!u6fi19rnns b,fldbm folsmbcrmalim butd). IDcr !!'rmorD<t, wollt, notlj bm tadi g1tbt bt< 'Bttllner !lrmrnorrwallnug 
1 
un n @cfcl)m! beB J?ij,blu, ••n ID!uri 1826 gcborm, et~l,lt" burcl) bm g,bradjt. \llu~ bcl bm in Oregon auB nacl) ITTto b, 3an11ro rtl[,n, um lfircn uorfdjldgl. l!)le au! flat!cm @arn ljm !Jlamm t1nca 1,mer eojn, ,Jtonrab•, nu~ nol!i bl, ®anl!artoflcln bo
3
u; !n 
".,\So lp~ta, ~/~.l!:Ti~ie \$:.',r1~:,;~ :~~r.M;:'21~~~U~un:v;t~1l:~;.b·;:: ~!':i:~:·:!!~~\~[~3~1bt~~1.~~efdj~I~~ ~it~~: A~ :!:0~f;r,:~.~:1;ncl)!b~!: t:·.tt .~·~,fi:':,"b:~a::1 ~~;,b b,b,: ;,~!'r,;.r~f;~~~ ~·;,,:t;,'i~"'i~~mi;;i~t ~·.;r m;~'.g::0~1~ ~;~;· J:nt~;r ri:1:,: 
611, f o~ufficl)t b,B llltggptctB ilJla~omcb a!B 6tlpmblat bcr ID!oi~rt,®tlftung unb 0~ bicfc &rfa!Jrnng 1u b,flotigm: !l!uB brmgm, warm nerg,blldj. Um fl• ct was !l!uilbrutlj ein,G mlt ~arlem !lilcUcnfd/lag, fiinl, bnrdlldinill. J),erour nagut ber manbr, "'" m11tlenB flil1 bf, \l'rnt, bm 
[ll)u_!b19l<r bmltB gum awelten \Dlal ble mar bnnn all le:onittlmdflcr unb irodter \jlenbldon rotrb berldjtet, bajj bit ,(iilupt, JU 1erjlreum, {nqrten ble (;l;ltem fie ht'G mbunbenm eiu,meB nadi !Utt bet \tor, UJlorbet ft1n<m !!loin , , rg,~ ~laarg,lb, art au,, ba~ n1<~I nur b!e !1J,liauer fdbfl 
JUtUd!c~•lt befudjt, na<tbcm er roliqrcnb ,!.iof!apeUmeliler In !£afftl tljlitlg· 
1857 
ltngc \jleo non bcn Umatilla, unb W•uvg b,utfcl)c 11:Tj,alcr. Illa« !Dlobcl)m blleb p,bo,!Jlcbt mnb um baB @idj1fi ~•rum bi, illmg, unb UQr
1
e t, fn:nmt U~r unb ~rn11g ~,bm, fontnn nodj dnm gulm 
nidJI. fltauB~cllung In !£~1cago all !ta, mu,be er ,!;\of!ap,Umclf!cr in IDl,/ntngm 1£!Jtef non bm [£a9ufeG, ;Jnblanem In lnbtfl tlefflnnl\1 nnb na~m an ben !!lot< ausg,wotfrn, i[Jcr (!'rfolg foU ttn mun, 15cl)lfifld ab snb i,gi, bas Wlrfftr auf <:&11! ortraufrn !onnrn i!llcnn ber 
frfiafl J!lbet !f/iltlg gero,fm roar. (;l;r unb !om 1865 In gltld/er @!genfdJaft l!l,gleltung btG IDolm<lftljcrB 3•~n ID!c, giingm auf bet ltlilqnc !eln 3ntmfjc, bn&anr fdn, bl, !llln!unn oi.r ldi~<Uir bm (l:rn1orbdr,1, "'." m·m lltoubnw,b rn 'lll,·g1ilral baB fo otrmmbde ~anb ""' 
i,od] t tin fll,jjmbcB ,i!R!bmag • \jllat, nacl) ,!.iar.non<r, roo er 1878 In ben ffluf/c• !!lean nad) l!lla[lilngton abgm1fl fclm. ;In eiuem bcr lrbtm i!Rorgm, frOo 1ml, unb ,nergif~tr ml, bet O,l. Bur e1tlj,, fingmn. \011 !lll0t bn ram uni ,iw,, ; palf/1<!<, Conni< tr nur ctnm fl,mrn Bin& 
6er,-- · nanb irat. 3n bcr [iolg, Ile§ et Od/ als @ile flnb oon elnmt l!:qeil iqrer@itamm1B, [dim 1 unb 2 tt~r, rourbe \ytau IDlunbl rung oon Olifen g,gm bas l!'lnbr!ng•_n U\r o~• f«n<m ~,orgmn nn, wo er fl<!! ::f/all•~• ma 6, rnb et ouf btcfe i!lldfe 
111!!., !!lctnollflonblgung b,B J;iertlj, e,
9
m In \IJlagb,Lu,g nicbtr unb lam genofjen abgefanbt, um balfir au mlrten, burd) ein ®lojnm g,.,,~t, mcicl)eG auB ft•rl•r l!ll,Um f~liigt !ll,ffanbro oor, bi, anf f«n Rimmer b,~ab. iil:r l!:rmo,b,t, ""'9'" ln gro§m1 Umfong, flift<t. 
i~\'ln nlmalB auf bem i5djladjtftlbt 1655 nacl) !Jlero vcrr. @r nerofleittll<tt• bali bl, 3nblamr, mdcl)e flcl) l•\11 auf hem !;!m ®dilaf!imm,r lljm l!:o~lct brnng. l)afenelnfa~rt 616 nuf bic nolljmmb1g, murb, [poler au]B•,funbrn;_,16 ber 11:odtrt ~ Cl'ine qcltenmill\ig, 'l:~•t ljnl, n,le 
,Jllcbe on9 Im !Jl<ID Vor!cr !)Jlolja10!, m,~rerc !!liolin,(,:onicttc unb l!lcbct unb lljnm 1ugttljelllm Eanb, 1,16n tr~allm ele ,me an baB !Bttl (!'mma G unb fanb, i0urdjfa9,t mlt !!lo1m af>3ufpcmn, bl< ""'"'" m,t mo,1!<djiJ,r >b<l;Dnung Dtr bo• .'5o S!:gf>I • b:tiQld am II !ipt!I 
teirn ,roo mii~renb b,B am,rl!an!fd/•n !omponlrte audj iwet ()pern: ,SD,r Un, follm, m!eber iu • \jl[!,gttnsm bet9latlon• bali Ocl) blejetb, m!t elncr !ldnm ®djmc mit beratt!gm !Rc(lm Dcrbunbm ftnb. ftlinb,gt mu,b,. ii_mu!t,t, b11 fdbt unter "" ~ilfil«r oorn 
1 
@orb; illegimmt 3u 




a~r.n~r,i~I, ~;.u~:·~ ~;: 
tier! .a~ret !Jll!olnuB .(iertljfielmer lm Votl mlrlte brr i!ltrflorbme tbenfaUB n!djt !llilrgtt feln, fonb,rn "'" fril9eroon ilbtt llJOljncnbc !lr1t ,Oobler ljt1bel«•~oit, fpllalot1Hlcl)cn .!trclfm. @n !Ufllftmt mtnb1fi, itbt1lnatm '"'~r \U .!''.gen ,m111aq~1t1l m tgt rttlne .lttnber unb nm 
!llur il 1777 g,gen @nglanbtt unb 3n, n{B l!,,r<r, ~!cit fldj jcbodj oon bcm tlnun ;lnblaner,l!lgenten reg!«t merbm. bodj er fam I~ fpnl, um baB ID!libdjrn iu nogrn an tln1m .ltran!m b1e l)aparoloml, ~tr unnatarl1<l>, ""'9" ru11rb, m • ~"' ~nuqtrn ildJ bam1t, '5tcmc, bi, p, ln'G 
6 1 
,afompflm, unb ,!;\ttdj~eimcr ftdi bl, offmtltcl)m muR!allfcl)m l!eom aurad. ;l~tt @itamm,Bgmofjen jeieu jebt, IDO ~• retten, l!)le (5djure ~•If• tine brr 6<1Jlag• (:!Jautljouffdjnill) nor unb bie Operation §or gcnommrn unb "' ~a <d unb 9,iJa11b "la fl er roadrn, plumolm iu ,!ren. 
'Q; p t,, ~at bt, !Jlem Vor!!r = l!:raurlg mbele ber !!l,fu~ ben ble tljun unb laflen fonntcn, mal n, .,.m,n, abern ;er[dinlttm unb ~!, !!lermflc Ratb an unb far fidj ma, oon Dollfliinblgem nutlj lpdter all,! em. j)lot;l1d) b,!am ba! elma 3½1ilfirlge .!llnb 
1 ng$3000 6en>taigt. @in bttl§ig!iiqdge ljrau l!!arbara ljt(djtt non l!:tun!mbolbe unb n>Otben l!lllcB burd/, an llltrlilutung. ~rfolge be gr.ltd. ill! nun ber ()p,ra, + 3m ilugufl !S93 murbrn bt1 unem b,G .ltaufmanns {jt11)< ba6 ll<bnountd)t 
a ,in,B Obel!llm mlt $etcreourg !n .re,ntnlf,j mit lgrcn me! litlngen, roaB man lgnen gegebm lja6,, _ 3m ID. ~orrfpbt. In !Baltimore trnr nad) oet\lamr l!tbctt fun illleffcr nocl)lhd/m ~mf>rud,, ,n trn illl,gaitnrn unb ~cl <n bm burdi bas J;iodimafler fc~, 
" 
1
~!11 ljl~jlamenl angebratljltn ~llbe .!?lnbern, .!lnalirn !nt 'i!lt,r non lO'unb "''"" bl, m,sl«ung nldjt rcdill<dig ctn, lcfrn mir: 11)1, Sl)lcl)l<r, llJddj, fdt rnnf, bd Sett, !,gen molltc, um blc g,oflnttm ber !!leneb1ct1n,, !l'oul10J1b !Dlontpa" a!'gtfdJmoITmm ijlu!;arm. SDaB .!tlnb 
lfian, .. ;mer t, role er ncrwunbtf tclne 
12 3
aijrcn liri clntm bcfrcunbelm @art, fdjrett,. llluf bl, IDlilnbigfclt bet nadj tau[mb :Jagrcn {n aUm mBglldJm itgtlle boB Rran[en 1ulamm1111unnfien, naffe In !jJar!B 300 ouo \jrnnc! In i!Joar iaudite "''~rmolG auf unb nteb,t unb 
noll) uff gl~bt, unb mit elntr !l!&ollbung ncr Im ienodjbatfcn l!<drun gtma~t iln~tljt i!lleler Iangp grofii49rlg geworbt• Spratl)en DOU ber golbenen @'ionn, flnqen fcl)nltt er mll btm 3nprummt b,m 1~m uno m 9lctlm bet ~lq ,curg•fcllfdi•ft rnl• oli,b rnt,1,1 uni« bcm i!!laflcrfpl'lJ,L 
,'.adjt tr~tbl fldj bafellifl [dt b1m 
9
atle um bort l81Nmm !ll golen m!ltlj, nm ,ID!ilnbcl bet !Ration• n,ltff bicfeG finb rolcber clnmnl ad absnrdu0: •ffiil!rtnhm @:ollcgm, b,flm !Jlofe an roanbt. ~ang, !or1<1;1, man o11 g,bhd) Jnirolftljm roar ber \yilftl!er, ber gttabf 
;J•\lri•\lnti unb blc .l?ajlcn wur, bit i1t1nen lid ,!ntr 6~ulfdcr ~crmm• ttpranbnlfi lin ~gfen!gfimlldj,6 Elcl)t. geffigrt·! auf brr @ionue gi,M ,B namhdJ @rl§• nldjtB in roiln[tljrn fibrig ragt, bit natl) btm \D11b oh1r b,., 1D1,b111, bcnn ,o alG Drbonnoni otrf~«bm, !!l,f,91, jot!, 
' <lliilbe'B non \jlr oatleuten, tgel!B ,om bm molltm. 'i!IB bit lllluttu m!t bm 
1
1b \ g,m,,.te (:l;r a,,ung mufi aber gar !c n @olb. l!)urd) bl, !lafftfcl)e illlcidjtqnlc bes In ITT,t, iJ,~mbm .!tor, nwBtrn Ihm o ,9rmr g«nelrn f,m 1ubrmgm ~all,, gerangelommm. @r 
reilil tini'Prlttcn, Jl!inberu auf bem ,Oelmmeg '~, tiff en "'' et ,a,t!fm, bali tn blcfcr ffrng, g,, llrb,U b,B !jlrofcflors bcr\jl99fll an !!Jal- pcrlqdl•B burdj. Iller al[o oert,ete 1/lrit, o,djs !lllonat, Irater mo'lt, t1n !l)anltr ma, f ~tlm, ®ulmgemt~r unb tlte<f ati 
trctl, of/< ,uorucyme l!)ammmeW !Jl•m bati ilbcrbm ilJllll,m! gefpannte !BQtO<len: ~ug~~ollbt !l!tg~mmt! 
1 
gf~! •~6mtljtlgl limore'B ,,!)oplln6' Unioufltat•, .I). !l! bet ~di In gebfidler 6trUung ilbet bcm 11:aufmann auj b,m ~l01tba\n9of, ttnm unb fp10no 1n bi, rattai [ilulljm. !lla<t 
~hf! l)ila J•bt •on dner ncu,n llllobe· gc~,ll ber engfpudgm !lJleaJDoob !!Ja~n t ~ 
1
11 , ~ur < pta tt ..,, @'ic tt in !!le• ffiowlanb, ftnb blq1nlgen befanutm ftb!, .!ttanrm bcfunbm ~•lie, madit• gut, ,Oanb!offet ab~olrn, bcr f,111,m <S<bma m,o,mnltgmt itoud)m trJa§tc er banu 
1Darf er befallen morbm, roeldje In b,m Qberfdjt!tt, erblilflen fl• plotlldi oor 1lc!i r t 8 ! gm llJctbm batf. fdim@runbPoffc, bmn2lnm1f,11lj,1t in ber !Dltm, ium 6ofen @ipl,h unb rnt[d)ul, ger ge901t,, abtt 111Jn oab 1\1•1 a,B Iller, aut!J b:Ml !llnb ;fla abtt ter 11:•nal unll, 
£Utoiu,! dn,B ®paalerPodcB befic9t. ctnm getanbraufmben gug. l!ln tin - i!lllt tlnjl bet nor Jtuwm non @ionne fldj aug brr !l!e9nlicl)!tlt l9m blgte felb[l ben Op,ralcur, bet nlcl)l jab, fef/rn cln anb,.,, @1pidt1[d t,! foft fldn>rg frnrrntt• ~mfaflungomoum, 1/<11 
T)eele 
1
,tcberlif @,b9arb unb jlrnu \Uagel Burlldlaufen roar nldjt iu b,nfen. l!llal), ben <?lnglilnb,rn tine B•lt lang bu r:p,!tralcrfcl)dmmg mit g,w1ffm ll::\lrtlm o,rmutgrn !onnrn, bali !n bm Bmtfdirn• nur mn ilil,rt9pap1mn bet ,J,mt«rltu ur.b btr @aflnPnnb iur ~ell fr~, ~~ 
i r bte tr1l111 l{)amrn ber @ot~amet rcnb bit .!tna5tn 1l!\l !U bclbm (5eltm l•~t9,9allcn,,t}ofcnplat<.:orlntoln!Jllca, b,1 6onnrnfpclltumB fd/llcem l!§t btl, raum 1mlfdjrn brn1 Jtranhn unD felncm bit g•fto!)lenrn, nrg1fitllt war ~•• q1, [, !oil<lt ,, b,m ijOfiUn: nl,tt gc• 
mer ~·i tlolu•, toclcl),, mlt @'itii<lrn r;,, bcB !Brudmgcp,!Is 
9
,rao!iangm 11,§en ragua uon ametlfanlfiljm l!:~miad(n 6<ina~1 uolljlanbig feftgef\,Ut wo;ben .ltopfe [tine !Jlaft fo umt !)lnclnragc, ba!J mn~I< !lln\ug,, unb all J'"" it,,,, bar, nng, U1lii91, nut funa ~•fl baB tttlrabt 
grap,, _ !n ben Stra§en ge[e9en rourb,n. fprang hie \Dluttcr auB <Iner .(ilige 
00
~ eing,nommm murbt, barObet erfo9rt 3i unfmrfogenannlm@l,mmt, flnbnadj fl• ber 'ilffl[lmt unb,bmgt luffrn mu fit, auf em 1ui:911 fillann ro,,, 11~b bm lifer l" pewmnm, bcfonbtrS ba fclu, 
~ro~•'mb blcfe !llrnetung anfanos !clnen etwn 
8
0 l}u{i in bnB !t!ial !ilnab \!Ile man aus cin,m !!J,rldJt Im i!tcl)lo b,i illollJ!anb In brr @ionn, fldier uorganbrn >Dlt[<r Dttnd9te 11unn119r unler aUgen1d, 6~<111 mtt btt ~I 1mtncr t,n Tdjon ocu n:<allc 11adpulaflen bro9tm nnb hie ooll, 
,,an
1
,.~~"' !!le!fall, bis auB !jlar!B bl1 bet Bus aum ®tcijm sebtadit u"nb blc ijlottmbepartcmenli 1u l!llaf9lngton fol, Don B If! d 1roclfd1Jaft; 15 bag,gm follen n<r ,t}citn!tlt ble iflafe bel \foUegm, fer ,Poli!" befcl)tag,a§mtrn ll'lffnG ":fog, rn 6«ct.r unb ,Oofen <%m baJ 
:Jn t~tlg, !!lotljrldjt lam, man 9061 .!tnaben geborgm worbm, fanb man, bafi gcnb,s: 3,.,1 3•§rc nadj S~lu§ b,s auf bct !Sann, f•~lm, untcr blcfm mrrr, bl, in lll~lb, uoU!ommrn normal feln oormi<B, murb, n un1)aftd IJG war ""dJ,wamrn f<'Jr erfdjmcrtrn. !lla(U Ion, 
I'\~ b1<ome!lus ISanber!Jilt, mit e!n,m bit unglfidlicl)e llllultcr !let burcl) b,n gro!im omcrlfanlftlj,n l!lilrget!tltgeB lag wfitblger mlel[c ml~tlg, @itofj,, m« but[te. du !llmtr!lamt, ber ang,bhtlj @eorg,e gn ;vrnq, gciang ,e 1\m, mlt fclner \!afl 
Ito~• ~IIJ,pd ••maffnet, Im f!lol6 bu '5prung tabt!ld) oerh{)t ~•ti•. lllle ble a~crttanlfdje .!tthgBfO)alupp, ,6a, !/lntimon, !ltfen, l!lllomut~, !llor, ®tld, + \!ln ebmfo loflbartG ml< lntmflan, IJ!o!U, ~!,[;, 3 1gm1rnr, an, ;Dtouhtol 'l"' 11:upp, !11 9"'"""'"· ll'ln fofot! 3ur 
lilt "I' ~crumlr•u~m fcijen, IDter .. \ll,wu{itlofc IDUtbe tn tin !Jenn,t!Jartcl ranac auf bet fl!~cbc DOU (£orlnto. floff, @olb, Oue<fflif,r unb 15dl1Dt[el; 1,, @cfd,m! baG [lcl)er n<djt nur Im nc&ilthg mat unb nur Im !lluftrag, um! ""t,Ut ,,~olter !!qi il<Ult slddj bd blm 
i~tet !Ji.site 1ur ijcls<, b•fi flcl) 6mlts ,!.iaus gdtasm, ,.
0 
cln ~qi- flcl) iljrer (;l;ln,s l!l6cnbfl er~l•lt ble g1famntlc iur fib« 10 unb ,hug,, baruntcr i!lrom, groscn !jlub!'ttum, fonb,rn nutlj In bm i!ltfannlm, Dlamm! IDlmm, R<!onnnrn Rinb, '!lct,bungo,crfud), an, bl, nadj 
et unbdmt ll:~tl! her 9!tt• Vat!tt !!lm anna1Jm, ltlbrt n!Jer felno ,Ooflnung fa~, et,un!Jorb,lllladje e•~or!gc flRannfdjap tijlor, ;;lob, \ylnot unb ®auerOofl, .l\rtlfm btr goologm bmdjt!gt,s !luf, felu woai, \Dt,fer illlrnler fctH, l•di m longmt Brlt ~on Cl'rfolg g,lrBnt .,,rm. 
bn\i eB:1en bcl .fdjwatljcn @efdjltdjlB' flt iu rctlcn. Sl)le Ungtni!lidje blc ~tlj :rl•u
1
l>nlfi, an £anb A" gtfim. Ill• lonntc !llollJ!anb nod/ n!d/1 bie nolfilgm l•~m ,mgm mltb ljat ber ,8oologllcl)t ,tnrnt .rtafl1t1)~u[, b11n i!la1)111o'e g1grn, \Dn brao, 1\fil1l1<r t1llt [Ojntll 1ur lit•• 
fe~t t\ai!m aua5,t11~ct ~at, um auf tm eturi• bm ®cl)ab<l tlng;fdjlogm, 9m aifcn otrRnilgten fldj nadj .(in, Unlttfudjungm an[l11lm. @arlm 1u i!lcrlin ,;galtm. IOer ffleidiD• uber aufqaltrn, abcr bit aulgrfanbtrn Inn, ,mild, aog Olli tro<fm, ,Oofm an 
u~b tva!lfc dnen um fo naO)bdlctl~tljmn gall cine @ltunbt nad) bem Unfollc 11Jren 1cntlujl ht bcn l!lltrt~fdi'![tm, mocl)ten ben _ \}rau l!lllt~tlut mlarncde non i!ll,\i, tag6abgt0rbncte IIDr. O•lnrldj \Do~rn ~•t !jloll1IPrn fanbm rclne 15pur oon 1\m unb rnrlll/ttl, ~a11n f11n, llultrligc. , 
l!anh!~lfUf bnl ,flild• @efllj!cc!Jt aul• @elfl auf. glt~auglg,nl !Jbau~ell "°nd)an@s I btn ,Oof ~" ID!afl bmn ID!ann elnet bet mlt In lllotn,@iumatro gro[i, !jllantagm b1e !So bll,b !!'ln1U, In ,lioft, mo " nom ~ 1/luf t,m \Bou!,natb b, la lil:on~I• 
r ,' - ;Jm 'i'luftra e ber !llunb,Btt lerun •r mann n !t •' lt1,in t mmung, bet' @lb;; untorg,gangcnm \jlafla Im tr auilj in mlffmfd;nftlidjtr l!lr1le9'ung crpm ll::09, an tm i!llu~nflnuigrn fplcltt, '.nlion in ~ilU!~ wo~ntm feU lau5,n 
'!!cine !ll,UI, !Dluls, bl, tin, .,.;m b,m <.:Juan Rn~ b,ma nPe~ :,: 'f,b!~!::' ~ocnb amlfdjcn lijn,n unb mar,' nqlclt auB b,m i8urrnu bt6 ~,so,b, nammtltcl) fur mtomologifc!j, .:Jw,d,; !!lerf, auG ilJl11ton unb 5gor,fp,ore 9"' 3091m 1roel bmifdj,, ilber 70 .;loljre •ll• 
hbenb• bcr uou btn i!lrnbnn Of~iler .[ilmbfel unb m,~retrn !Dlalrojtn 191!: !!l•\i~a\i!r~~~;ni aiiltl Oft .In btutfdjcn ~lo9b In l!lrcmm cln ®djrclbrn ou,nut,t. lllr. lllo!/rn 1ft elnet bet b,, [agt,, natt nut b« an !~•1 gm~ltlrn f~~•lcln, bl, alG (J.inolcrle~rcrtnnm ~,t 
f nu,(iountq tn lllllf!ourl ••• be§ ,l}amburg,r li)ompfcrl ®u,ofa• !n u St It I i!lb I \ I g a~! ·~· n,bn clner 'i!n1a~I oormular, mil DOn bmtmbflm Orl!/op!mn,.Rrnctt unb ~al [!ragrn \U a11tmortrn. e,11 Dl«i•~n " ,mtg,, @,lb crfport ijattm. I!•~· 
\jomlll,, mlrb ,t}ol!o!m lilt blc ams• !Jt6rnar buucr!, 1~1::. ,t}l~\i:n ·:~ren bre 911 amet an • l~r !U b,antmortenbm ljrag;n i!uB oon ,,!Jet, mlc [tin lllmber, btr l!ctttr \Dlonalrn midi et !dnrn !llugenbM oon 1'."6 "" buttll .!tran~,u bet klbtn 
@clb RUiQI• flclligtc mutijlge ITTcti~ng bu ,l;ll'j)Ulin§ nldjt gewacl)fm fl• mnjjtm '"t:~u•r; b,m bdgel,aten Sdjnlbm IDOr 1u" min•~· bet betfi!/mlen \OO!oglld;m '51at1on in bi~let 9iorr,rab ~I, 3mnn11t,, hit l~n ~d/:'P;';' !11~ \Jlcig, gtgon~m, I• 11<\i 
unb b<r llllaunfdjaft ber nm,rt!anl[dim ~,•~ ,aumm u~b Unclr @'iam'B ." mm, ba§ \jrau !!ilat1iede cnlmeber dnm !Jlcap,l, fur all, nalu1"'lffmfdJaftlldJm '" ,ren bi," B• 1 brobacl)tctm, tt!l!r, '~ '
1
" ,' m anun fd)llcjil~ bcm Dlt, 
i!larl< .lma,vl!lnbcrfon• .Bcl~tn bcr'i'ln, ~~'" na!/nun trlump~lrcnb 
00
~\~~ 1£~•<! obcr cine 'l)mPon mli§renb 1~m !!lePrebungm 9eruortn9mb,1 3ntmfl, 
1111,t f•'(.°bi°~l ~m \Dlo1p~lumAm11[, tt,'J,\~n~l~n~ P~~:g,gebm warin. 'i'ln, 
~i~~riu~~. ~,.~·:~:~1;,,11 ~::.~«;,,.!~~ ~t~b~.~•Po,. rn~~.:1~:1~~ :~~b• ""' :!1~;t,j~1. ·b~n:t~t;gb ~~ ~;:~:.:~ ~:':11/~ne~gttl~;~n ~:;1!~:·,11~;,0J~~:g1~ ~~~ '';:1n:; il1~n,gm~~ ~~~··~~;'1i1~. ~fi~. ®cl~ .~
1
1n,n"i~~~n1~lt':' !at: 
ten bef,_t, U~r unb ,Olm&fel b<t up, ~:.mer!,: IDie lm,tuan,r n~/~:~ nnoungfgtlbqn filr bl, iingc~orlgm btr Ojlergefctmr cinm Orang,lltang 1111b t•i~· lt!~er l/f:nnln1fl, \U urll/tlim, b<l\rn n~d)I r•~r gcf;~m; •IB Ulffil ha, 
Of~1lcr, dnon golbcnen @:'ronomet<r baD !Sterncn6anntt auf bcm !llcglnuti~ mil btr ll'lbe, Unterg,gangcnm bmllB 1mtl @1bbonD. l!)lcfe Wttm Onb bcfonnl, m ;;r '" 11 •"'~?1•f•Ufcl)aflMnlfm ;•110 111; ;~; 6 ""9b ~~ $n ~~re ql!n-
mlt ctn,m @bd~ein In bn !Dlilte bcB g,oaub, nnb ltlebcu folgmt<B !jlofim, ~'.15,000 Dtrau&gabt ga6,. lldJ nuf btm l!:~!ern1a1rt [,9r btgegrtt a1g; "']i uo ; 1'j!' f<ttlnt ct g:l/ol~ ,~cl),, blu:!ll' ~" •I d ~ii,l, 
@cgliufcl, roa~renb ble llllatrofm @elb, [pit!: 11),r l!lootBmann 11,ji fl~ 1um - "il!'!an ftlj~l)t ben Etllerll/ b,r tn bm \l'rfdjclnungrn uub jl,Um !l'ormm bnr, ;clem
1






i•1•men. f ~I• :i.tf~mtB• ljlrajibmt,1> bet ncum !!lermaltunn au!I, !Iler. 6taatm Dor9anb,11cn, melnm, Im• ~!,ii'.1 ~a\"!~,~•~'.r n/:~n~:~•fl•gt 11/m ~•n:au«iubtlngm.P, 3n bm dil,blrn lll,tt,, · tint nlB ~elt!j,, Ne .J.; ,~~ 
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re be r,. aranac m tauntn bl, amerl!anl, ten un Ill amantln, bofi lgncn !tin @lbtiona ihtrn ang,f)ortn bl, tu <,u O mel[ung oerurtgtltt. i!ffl ,r blti 9,,1, ®,~nuug mor audj nicl)t ,Ill< Sp...-,.., 
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1 
dnen ~t,m craaglm !Afil. p ll 9 b t!!li I P er ,craus, '"'v<n. B wu,b, [ofotf dn IBaot an fo m ht brn !Beron9lonm DcB i!ll,pmB tPUtben llltr Otan ,Ulan !fl b, ID! .,3,1;1 frlje !iii ba[l i!Rtnhr ,hu Q:anolU, tleberhbrnbe murb, !n ehttt l!mf•t• 
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1;~f6 ~~~\;~\f;:1'~': 
,. · fil~rt. 
-- .. I 
'• 
,,~Urbe]t 'J:1-u 1clbjt 'l)Clncn gl1113rn 
.~~:i,~~';'.r::,P.~::ii:~:r:~n'.:~\.'.~~!~ 
t1H~ ~e:nrm d,:1rnrn 9Jh111be Dernom, 
mrn, b11f~ ct: m(r liln:1.lt ln 'iI-kijd) unb 
~lut iil1crw~11rn~1cn iif. ~!It~ eigcn:t 
,\trnf! ffrcbc id1 cmpor; bieje?i GicfJ~ 
fd)iebcnlu.ficn burd; n:L1mHicnlJt:rbin1 
'!11111flcn llltb ,qliqucntuefcn 10,u mir 
ftd~ in liefftrr Cede Jlllvlber. @;dbit 
iurnn idJ ~(nn.e lirb!e, tuiirbe id) brn 
~inftutl ifJrc& t1,1!n~ mi:i\7.lidJ]t fem 
t1on meirum 2i_"\e~1c 3u fJ.iUrn ·ocrlu"' 
men; fclbit b,11111 1uiirbe id1 nur OJis, 
bert ·-Otein{Jaufen fctn lol1Urn unb nidJI 
,,9Jfo,rimili,rn ~reitfJ1rnpis Gd11nicna-
fol1n" ... G,f:t,n je(lt liiire idJ, rnic 
lnltn mit ~icfer ~r;,dd]nun1.1 jeben 
meimr Chfdnc h•OifdnD contmrntircn 
!uiirbe. :Dem .\)H\1D m,1d1niiJ cr11ill\1 
e~ fo, (1i~ er, l1(1amcid1ti\1, ~1e 17.rn bic 
neibvofJe $0?:hdf 1111!1 mcrleum::>unq, 
AC~en biefe ~(bfrn~nunri irine; ~1eri011::: 
lid/en :l.krtiic:tfict,, Dieje~ .,)eruntcrs1cr-
rrn 3um Stre(1erlfrnm. bcn ~etfinc: 
St,rnO th,n ~en £i:iif>en id1iittcllc.
11 
,,{~in 91lHI, lhli) er fidj'~ f1Cf\1nrn 
HeB!" ~rinjte Dnlcl '.!f1e9~1.1f::i. ,,Ghtt 
~u f)eirJIIJrn ijt 11ttd) ei:1e Hanft, 'tile 
ihre i(ncrfennunA iinbel. rJin ed1ter 
9Jforrn TTnft ti,1bard1 nodJ nicfit" J!t:-
Sheatur fei,:er n:~,~ll fie:,1.b." 
,,ilian,1 nd1t, bDJ) [)i:ilt c~ mo'.1'. 
fdJroer, ben Gd1ri11 3u L1ermeibrn ..• 
~Hier ruir itrcil:n 1U,1[1rlidJ um .1i,1;ier;.; • 
~urt. ~r:cr Wcb.rnte (lil 1lni1£·1)3rei: 
f1aupt fiegt1:iir frrn, 1111) "1:·u lDl'if)t 
iuarnm!'' 
:!'>er ~me fdwill rine 0him11\\e, cd~ 
f),1De et fijJ unt1crjcf1~1iS nuf 
bo(1!en 3.1~n f1rbiffrn . 
.. Gtedf 'Dir bci ~llaJ:en nod) 
im Slopp?'' munlc er, in bcn 
J.Berlincr :Di-.1(d! f,1rfrnb. 
,,.maru Hi mcinc Q3Lrnt!" 
.,!Brau! - in lDoCT! !lll,1rnm ftic:1j1 
~f d)~enfia~ei~~1~\1 !H~1t;1;;~ re ~~}:~1\\1 
nennlf :Du ::£1cine ~tt1ul t1or'n i!eit-::1 
'arciu(ein-~iifing, 111::- jin(ld ~hr l!u:11 
iar nifdJt trn?" 
UefJer QhH1ert0 21.1an~rn uerbrcilde 
ftcf; eine bun!fr fH01Qr. 
,,'!:eb1 :.tlortnurf lriiil mid1 {)Jr!, 
rnenn er nndJ nidJt io bcr,icnt ijt, ale 
e~ ber. ~f1tfd1dn Ont. ::Den ~crf1ii!t 
nHfen unb ~fornr:fieifrn ncf1cniiht 
bin idj mod1Ho~ _.'' 
.. ~s vod) rrcf1l jul!" jiel £:infcL!hrn 
balb eii1, bmrn rid.1lcte er fid1 ein winin 
auf unl' fufJr mit frcunblicfam G:rnftt 
fort: ,,Uebrr .H(arn ie[(1it Jt1if! U1 
nid,t urffJeifrn. ~le~mrn Jllir lln, ~e 
fei cin !.mO'od)ert toic l1ffr ~{nticrrn; ~t' 
~lll '.Didi tedJij,fofjctt lirb, obcr ol, 
-ed1!e Q3erfinerin bnccf111ct fie tlUdJ tiic 
Wu~lidJien biefer ~icbc. '.Der crfle 
!Blict ridJfet [ic!J nn:iirlidJ 11<1cfJ bcm 
6tcrnbe!:amt. ~~11 flulmli:!Ji:\ unb ,:u 
e[1rcnIJuft, :Didi \!fl l)irfem boriibrr 3u 
'oritden, bijt '::Du bet 0Jr~rnffonb ihrcr 
£ebentf1offnun~rn nctuorbrn. 3te 
~OH l1rt '.})ir fdt, !vie jcbc ~(nbrrc e; 
ebcnfnnetn11111uiirbe. !8linb,1uicein 
ecf}tc.r lUerlicUtcr, jief1j! '.})11 in ihrcr 
:E:rcue cin,lin bcn ~rrncii~ ihrrr file 
liink '.;ln mrincn ~(u~en \led! b,1ri:1 
nodJ ein nut_ '.!l1cil l~p_oisnrni.l, Der 
iibrig,en5 bid :;u trn:iirlich if!, 11m ifm ! 
(1art ,u fabelu. '.llcr Alt1tlc, ,1olbcnc 
ffieif- er ift j,1 bL1S l'rnti~id afier' 
~JH:ibd)enirciumr, in bcn brntinrn .jri 
fen, im \Jmd1nenbcn, llii:1clnbcn, bor-, 
µdJ!igcn !Berlin io jdJtucr Jtt meid1rn'. 
21octj nun ifJtc ~mutter. Oic fciitcte 
:Dir jeb)oeben JHorfdrn[1, fo fo!lfiC 1)11 
als lnofJ(~efteillcr ;\'reicr g,1lle[1, unb 
fd)iebt :Dir 111111 aHerfJanb Steine in 
beu filleA, ba fie tueifi, b.1f: id1 bieje' 
!tlerbinbunA nie (1ifiiricn nnb unter"' 
ftil!Jen iuerbe. Hnb ict1 f1rnn bl1,;:; 11id1t, 
mein 0Jetniijcn gicbi cf nidJ! 311. '.!::cine 
!Bilbung unb .lhmicTI; '.lleinc ~cbc1s, 
ge1vofJnfJeiten unb ~Q3cbiirfnific iocijrn : 
SDid) ben fJOfJer AeitrrHen .Hreijrn ill, 
1 
mitrne(d1en'.D11 bmitscnn umnad1ien 
\Jiff. ,pier, IDO '!)11 '!!l11r1d Aeictilagrn. 
~aft 'St>u oud1 blC G>cilif)din :teine~' 
l!ebens JU f11d1en. '!!lrnu id1 ielbil au[ 1 
ben engen ffomi!irnt1crfdJr beqid)tel 
fJabe, gefdjaf) e~ cben, l!m '.:!)idJ bod 
gan3 fJeimifd1 1ucrben .111 l.1ITcll, unj 
tn ber !Borausjcljung,_ b,1i1 ;Du Lier 1 
ftcinbniiJbofI auf meinc ~lf.:-ine cinnchrn 
1oiirbefL !llisl)cr 111.rlcit '.llu es, '.!;eiur' 
l!iel,e JU Sllarn !!Ji[iinn l1,1f 'DidJ ,111111' 
crffen 9"Jlafc bon bein !"irrnDcn ~!i.\rqr, 
aboetcilct. 9JW.Aulrn 1111b ernilrn: 
m\orfen l)abc idJ· bicfc ~lrifi11nq t1r i 
fampfl, L1btouh! id} ir11 ~3or,rn~ ·wuf\k, 1 
toie toc_nin l!rlolo ictJ CrJie!rn rniir"rie. I 
JfJr \eio \Jeibc )IOU) ill11!1, l"'1tilll•liili!1,: 
t:>crlicbl •.• toaS fJriflt (~urfl irbl ~lrr· i 
nunft, .?iulunfl, ~ebrn;;i.e!! lln'ti 
fdJlielilid1 !Jolie idJ midi brcin 11ef1111 '. 
beu,- Ia fie <fud) bic (~JcRentnar! nrnirf1rn r 
u·nb bane nur bc111 ciuflcrflen ::;d)ritt 
tincn :Dflmm t1or, lucnn iUl 'I:lir j11nr,; 
Jrr'1 jebe lltt!rrjtilb1rnn mcinerfeii:: fo" 
iod auffJOrt, fob.iln -:Du mil .HLn,1 
JOt brn Villar trilt\L ('it~:lmeo (IJe-
,-cf7toi:ilJ ift c~. cine J11Ud, fo11~ fie Q,1 
,on bcr 0Jleid1[1ei11111n nflrr J\Jrliilnelcn 
.n 'oie Welt f)inuu~µofmrnrn. ~ie unb 
thnmcrmef)t rnirb Die :rodJlct be:: Wes 
-:idJH\fehctOrt cine ancrfannle 1Hit::: 
1etin jrncr !\rei;c, 1ucld1c jid1 t1iid)iicns 
r~nt emporftrrbrnbrn ·~1J/a11ne iiffncn, 
,er·TTcfJ Hun mit il)nen ,lll bcrbinben 
oeifi. IDcim IJJiannc fra\1.l 111011: ®aB 
df. cd 6ei111 Weibe: .i.!UofJer ff(1m111J' 
~er' 
l,.,'.1)i1\e bcrcbtc ~crlf1cibiuu110 
' 
~auft ~uu Wlatrat1en ,ut'-"at am 
~ erfttt ~anl'J,~ -.~!rt . 
~ir lJt1°bt·n nufrrc rigrnr TTltbrif m1ti fi11'tl im 0h111b 'Ott' tll·rfdJi1•brn.ir~ 
\Dlnlrnl)rn ~er,n[l,Urn, (
0 
\l3fnin (hcelfior, - C£otton ~rccljior, - "\ 
~a11m1uolle, obcr ®ollobcrtfJeif. - 6>tlll,1 ml\, 
~ammuolle ober Wolle 11.f.tu., mit brn 
ncrfd)iebcnen UeDerMinrn. 
~ ~(lie \Dlritra~eu mcrben micbrr !JcrgrridJtct, bo(1 \ir tuic ncn aucjcl)n, -~ 
Sl'ommt Qerein unb lt1ir IDCtbrn .Belt finorn (rudJ nnfamunr1rn. 
2L ~- \Heif & <£0. in 61111rncr. 
gcfitUigft 
- nuj ritll'II (2;fUIJr1u ---
@roccrics, 
nctrolfnrtcn null co11f crllirtrn JriUJtcn, 
$tcht3eug, 6,!a.@it)iht rr 11, 
~ot~dl,rn unb 2,rntl'cu; 
OJ1dJ1 uub ~uttcrft 
. -f 
SHciDcrftoffc in 213of!c 1111b i1im111wollc. 
~a;trncnid)irmc, !1l'Llf3c, ffci11c, tfJrnrc, bilfinc. 
~_.,H>cu, nub (HJcnH!c, iior1Ji1n41c. 
(5 atl'dO mta> :JJl,dtcn; Dll0 nrilf;tc \.!nncr llll' 
· bic j'ci11ftc ~!110ninlJl in bn ctn,! 
~'.an~fri.m ~,dttn•.9.., iiJ· ',,~ •• " ¼\ ,: , 'C, • \ V ~! " ' •. ,; ' ' 
,gc,-
J, 
\1 r Li f3 t c 1111b l1 l'jtc J(11>0n111il:',i,: 
®roccrks ~ff p ,rent 
.,. . . t ~ "'t • nadj netrod'nctru unl' ronirrbtr rn trnL!l t'ii, ·i 
~tdn~cuo, ~ht~lthhll't:l, 
~ot·~cUan uu'D 2,tmvrn; 
~JMJl uafo ~uttnftoff . 
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